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1. Konzept und Aufbau der Untersuchung 
1.1. Untersuchungsauftrag und Stand der A r b e i t e n 
Im Dezember 1971 wurde das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung vom Bundesminister des Inneren b e a u f t r a g t , im 
Zusammenhang mit den A r b e i t e n der "Studienkommission für d i e 
Reform des öffentlichen Di e n s t r e c h t s " eine " f u n k t i o n s a n a l y -
t i s c h e Untersuchung" im Berei c h des öffentlichen Dienstes 
durchzuführen. Der Hauptuntersuchung war eine kürzere Vorstudie 
vorausgegangen, deren Ergebnisse i n den Anfang September 1971 
vorgelegten, ausführlichen P r o j e k t a n t r a g für eine "Untersuchung 
zum Problem v e r t i k a l e r F u n k t i o n s d i f f e r e n z i e r u n g im öffentlichen 
Dienst" eingegangen s i n d . 
Zwischen Ende November 1971 und Mai 1972 wurden vom Untersuchungs-
team des ISF d i e sehr umfangreichen Erhebungsarbeiten i n den 
Bereichen der Steuerverwaltung, der Deutschen Bundesbahn und 
der A r b e i t s v e r w a l t u n g durchgeführt. Dabei wurden - i n j e w e i l s 
einwöchigen Erhebungsphasen - i n 15, über das ganze Bundesgebiet 
v e r t e i l t e n Ämtern, Behörden und D i e n s t s t e l l e n , r e c h t d e t a i l l i e r -
te Informationen über insgesamt 600 Dienstposten e i n g e h o l t . 
Angesichts der B r e i t e des Untersuchungsfelds und der V i e l z a h l 
der zu berücksichtigenden E i n z e l i n f o r m a t i o n e n standen d i e Pro-
j e k t a r b e i t e n von Anfang an unter erheblichem Z e i t d r u c k , zumal 
das Erhebungsinstrumentarium und später auch d i e E i n z e l s c h r i t t e 
des Datenaufbereitungs- und Auswertungsprozesses e r s t ent-
w i c k e l t und ausgearbeitet werden mußten. T e i l s auch aus t e c h n i -
schen Gründen ( A u s f a l l der EDV-Anlagen) lagen d i e Ergebnisse 
der w i c h t i g s t e n Auswertungsschritte e r s t ab Ende Oktober/Anfang 
November 1972 vor. 
Mi t der Ausarbeitung des Untersuchungsberichts konnte daher 
e r s t sehr spät begonnen werden; s e i n vorläufiger Charakter muß 
daher besonders hervorgehoben werden. 
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Die Ein h a l t u n g des gesetzten Termins war nur dadurch zu e r -
r e i c h e n , daß e r h e b l i c h e A b s t r i c h e an den grundsätzlich bestehen-
den Möglichkeiten der Auswertung des erhobenen Untersuchungs-
m a t e r i a l s gemacht wurden. Wichtige Ergebnisse der Auswertungs-
s c h r i t t e konnten nur noch sehr s e l e k t i v a n a l y s i e r t und i n t e r -
p r e t i e r t werden; für e i n i g e Zählungen (insbesondere aus der 
Personalbefragung) war überhaupt nur noch eine Aufbereitung 
i n Tabellenform möglich. 
Es s t e h t daher zu erwarten, daß d i e vorgesehene weitere Aus-
wertungsphase b i s Frühjahr 1973 zwar kaum eine R e v i s i o n der h i e r 
vorgelegten Ergebnisse e r f o r d e r l i c h machen w i r d , daß jedoch 
insgesamt n i c h t unerhebliche D i f f e r e n z i e r u n g e n , Präzisierungen 
und Ausweitungen der h i e r gemachten Aussagen möglich s e i n werden. 
Der B e r i c h t g l i e d e r t s i c h i n d r e i größere A b s c h n i t t e : im 
e r s t e n werden F r a g e s t e l l u n g , Konzept und Vorgehen der Unter-
suchung erläutert; der zweite A b s c h n i t t b r i n g t d i e D a r s t e l l u n g 
und e r s t e Analyse der w i c h t i g s t e n empirischen Befunde. In 
einem kürzeren d r i t t e n A b s c h n i t t w i r d schließlich eine I n t e r -
p r e t a t i o n der Untersuchungsergebnisse i n p e r s o n a l p o l i t i s c h e r 
P e r s p e k t i v e versucht. 
1) v g l . Anhang S. A - 8 4 f f ; Aussagen aus den h i e r beigegebenen 
Ta b e l l e n konnten i n den B e r i c h t n i c h t mehr e i n g e a r b e i t e t 
werden. 
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1.2. Z i e l s e t z u n g der Untersuchung 
1.2.1. Zur g e n e r e l l e n F r a g e s t e l l u n g 
Die Untersuchung, d i e a l s s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h - e m p i r i s c h e Ar-
b e i t angelegt i s t , beschäftigt s i c h mit dem Problembereich der 
v e r t i k a l e n Gliederung von A r b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r im 
öffentlichen Dienst. S i e s t e h t im Zusammenhang mit den Reform-
a r b e i t e n der Studienkommission und z i e l t darauf ab, einen T e i l 
der d o r t e n t w i c k e l t e n Reformvorstellungen und -modelle überprüf-
bar zu machen. 
Ausgangspunkt der Untersuchungsarbeiten war d i e Überlegung, daß 
d i e künftige P e r s o n a l s t r u k t u r des öffentlichen Dienstes d i e un-
t e r s c h i e d l i c h e Höhe von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n w i d e r s p i e -
geln s o l l , denen d i e Inhaber verschiedener Dienstposten im Hin-
b l i c k auf d i e Erfüllung der an i h r e Arbeitsplätze gebundenen 
Arbeitsaufgaben genügen müssen. Entsprechend v i e l f a c h geäußer-
t e r K r i t i k gewährleistet das d e r z e i t i g e für den gesamten Be-
r e i c h des öffentlichen Dienstes im wesentlichen e i n h e i t l i c h e 
Laufbahnrecht eine s o l c h e , anforderungsbezogene P e r s o n a l s t r u k -
t u r n i c h t , oder zumindest n i c h t mehr i n ausreichendem Maße. 
Voraussetzung für d i e R e a l i s i e r u n g e i n e r d i e Anforderungsvaria-
t i o n e n der Dienstposten widerspiegelnden P e r s o n a l s t r u k t u r i s t 
u.a. d i e Möglichkeit, d i e vielfältigen Dienstposten bzw. A r b e i t s 
plätze inne r h a l b des öffentlichen Dienstes entsprechend ihrem 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Anforderungsniveau g l i e d e r n zu können. Aufga-
be der Untersuchung s o l l t e es daher s e i n , eine s k a l a r e D i e n s t -
p o s t e n s t r u k t u r b e i s p i e l h a f t i n e i n i g e n ausgewählten Bereichen 
des öffentlichen Dienstes e m p i r i s c h zu e r m i t t e l n . Dabei konnte 
es aus methodischen und anderen Gründen b e i der vorliegenden 
Untersuchung n i c h t darum gehen, mit den - i n e i n i g e n Bereichen 
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des öffentlichen Dienstes vorhandenen - Ansätzen zu e i n e r ge-
n e r e l l e n Dienstpostenbewertung i n Konkurrenz zu t r e t e n . Vorge-
sehen war vielmehr e i n modellhaftes Vorgehen, das zwar vom e i n -
zelnen Dienstposten oder A r b e i t s p l a t z auszugehen h a t , jedoch 
n i c h t beansprucht, diesem i n einem neuen Bezugssystem seinen 
endgültigen P l a t z zuzuordnen. 
Im Vordergrund der Studie s t e h t der Fragenkomplex: 
- ob s i c h Dienstposten - nach vorhandenen Anforderungsähn-
l i c h k e i t e n oder Anforderungsunterschieden - zu sogenann-
ten Funktionsgruppen zusammenfassen bzw. trennen l a s s e n , 
- w i e v i e l e solche Funktionsgruppen - ggf. u n t e r s c h i e d l i c h 
i n verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes - un-
te r s c h e i d b a r s i n d , 
- i n welcher R e l a t i o n solche möglichen Funktionsgruppen zur 
S t r u k t u r des d e r z e i t i g e n Laufbahnsystems stehen, 
- auf welcher s k a l a r e n Anforderungsstruktur Dienstposten 
i n n e r h a l b s o l c h e r Funktionsgruppen anzuordnen wären usw. 
In anderer P e r s p e k t i v e bedeutet diese Thematik d i e Frage nach 
den vorzusehenden Eingangsebenen für Absolventen verschiedener 
Stufen des Bildungssystems i n den öffentlichen Dienst und d i e 
Frage nach i h r e n E i n s a t z - und Karrieremöglichkeiten inne r h a l b 
des öffentlichen Dienstes. Probleme der f a c h l i c h e n S p e z i a l i -
s i e r u n g und der Gestaltung des Bezahlungssystems s o l l t e n da-
gegen - obwohl eng damit zusammenhängend - nach dem Untersu-
chungsauftrag von sekundärer Bedeutung s e i n . 
1.2.2. Zur Grundstruktur des Untersuchungsfeldes 
Eine Untersuchung, d i e nach denkbaren künftigen Regelungen für 
das Verhältnis zwischen A r b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r 
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im öffentlichen Dienst f r a g t , hat s i c h zunächst mit den g e l t e n -
den P r i n z i p i e n der Zuordnung von Personal zu Arbeitsplätzen i n 
diesem Untersuchungsfeld auseinanderzusetzen. Ohne den Anspruch 
zu erheben, h i e r einen auf d i e Problemstellung bezogenen theo-
r e t i s c h e n Ansatz a u s z u b r e i t e n , scheinen d i e folgenden F e s t -
s t e l l u n g e n von Bedeutung. 
Die Studie untersucht zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Aus-
s c h n i t t der Realität im öffentlichen Dienst. S ie hat daher 
zunächst von e i n i g e n allgemeinen Prämissen auszugehen: 
- Dienstposten oder Arbeitsplätze s i n d abgrenzbare E i n h e i t e n ; 
s i e l a s s e n s i c h nach A r b e i t s i n h a l t e n und Anforderungen un-
te r s c h e i d e n ; s i e überschneiden s i c h n i c h t ; das e i n g e s e t z t e 
Personal verändert die s p e z i f i s c h e Beschaffenheit der Dienst 
posten n i c h t w e s e n t l i c h . 
- Dienstposten l a s s e n s i c h i n eine eindimensionale h i e r a r c h i -
sche Ordnung e i n g l i e d e r n . Es g i b t Dienstposten, d i e i n den 
Anforderungen sehr ähnlich s i n d , demnach eine Stufe der 
H i e r a r c h i e b i l d e n und s o l c h e , d i e höhere oder n i e d r i g e r e 
Anforderungen s t e l l e n , demnach auf e i n e r höheren oder n i e -
d r i g e r e n Stufe stehen. 
- Dienstposten l a s s e n s i c h i n Gruppen zusammenfassen. Die 
Ähnlichkeit der Dienstposten i n n e r h a l b e i n e r Gruppe i s t 
größer a l s d i e Ähnlichkeit d i e s e r Dienstposten zu v e r g l e i c h -
baren Dienstposten anderer Gruppen. Die Gruppen s i n d von-
einander abgrenzbar, s i e überschneiden s i c h n i c h t . 
Wenn s i c h auch d i e p r a k t i s c h e Notwendigkeit d i e s e r Prämissen 
e i n f a c h a b l e i t e n läßt, so müssen s i e doch im Rahmen d i e s e r Un-
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tersuchung a l s problematisch angesehen werden. Daher w i r d e i n 
T e i l des B e r i c h t e s über d i e Funktionsgruppen-Bildung s i c h mit 
diesen grundlegenden Punkten k r i t i s c h auseinanderzusetzen haben. 
Durch den s p e z i f i s c h e n Aufbau der Untersuchung werden außerdem 
bestimmte Prämissen berührt, d i e e i n e r nach dem Laufbahnrecht 
ausgerichteten P e r s o n a l s t r u k t u r zugrundeliegen. 
B e i dem Bemühen, eine D i f f e r e n z i e r u n g der Dienstposten nach den 
an ihnen gestellten Anforderungen zu e r r e i c h e n , e r g i b t s i c h eine 
Möglichkeit der O p e r a t i o n a l i s i e r u n g der d i f f u s e n Anforderungen 
durch d i e Unterscheidung der Dienstposten nach den notwendigen 
Q u a l i f i k a t i o n e n der Dienstposteninhaber. 
Das herkömmliche Laufbahnrecht löst dieses Problem auf umge-
kehrtem Wege: es d e f i n i e r t und s t r u k t u r i e r t d i e Q u a l i f i k a t i o n e n 
des vorhandenen Personals und nimmt danach eine V e r t e i l u n g 
2) 
der Arbeitsplätze und Aufgaben vor. 
1) In der P r a x i s erlauben diese Prämissen von der S t a r r h e i t der 
Dienstposten und i h r e r formalen Zuordenbarkeit zu Gruppen 
d i e K o n s t r u k t i o n l a n g f r i s t i g geltender A r b e i t s p l a t z - und Per-
s o n a l s t r u k t u r e n und ermöglichen e s , zukünftige S i t u a t i o n e n 
im voraus weitestgehend zu ordnen. Die Abgrenzung der Die n s t -
posten i n der H o r i z o n t a l e n l e g t d i e Zuständigkeiten f e s t , d i e 
Abgrenzung der Dienstposten i n der V e r t i k a l e n trägt zur Ver-
meidung von K o m p e t e n z s t r e i t i g k e i t e n b e i . Die Zuordnung der 
Dienstposten zu Gruppen b i e t e t dem Personal und dem für die 
Koo r d i n a t i o n der Arbeitsabläufe zuständigen Verwaltungs-
stab eine weitere O r i e n t i e r u n g s h i l f e b e i der S e l b s t - bzw. 
Fremdeinschätzung. 
2) Dieses Vorgehen e r s c h e i n t besonders unter dem Aspekt des Le-
b e n s z e i t p r i n z i p s s i n n v o l l . Denn aus dem Z i e l der k o n t i n u i e r -
l i c h e n Durchsetzung s t a a t l i c h e r Interessen und deshalb lang-
f r i s t i g e n Bindung von Personal erwächst dem öffentlichen 
Dienst d i e V e r p f l i c h t u n g , d i e s e s Personal unabhängig von der 
persönlichen Entwicklung des e i n z e l n e n l a n g f r i s t i g zu beschäf-
t i g e n . Dadurch w i r d es notwendig, das vorhandene P o t e n t i a l an 
Arbeitskräften zu s t r u k t u r i e r e n und i n s e i n e r Entwicklung ab-
zuschätzen. Ausgehend von den g e n e r e l l e n Unterschieden im B i l -
dungsniveau g i l t es, d i e Unterschiede b e i der Lernfähigkeit im 
Beruf, b e i der d i s p o s i t i o n e l l e n B e r e i t s c h a f t für b e r u f s s p e z i f i -
sche S o z i a l i s a t i o n und d i e zusätzlich d i f f e r e n z i e r e n d e Wirkung 
i n d i v i d u e l l e r I n t e r e s s e n und Motivat i o n e n abzuschätzen. Und zwar 
d e r a r t , daß s i e s i c h i n e i n möglichst e i n h e i t l i c h e s System, das 
für e i n Überleben l a n g f r i s t i g e x i s t i e r e n d e r Organisationen 
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Diesem System l i e g e n d i e folgenden Annahmen zugrunde: 
- Die Q u a l i f i k a t i o n j e der D i e n s t k r a f t läßt s i c h mit a u s r e i -
chender S i c h e r h e i t durch d i e Kombination von a b s o l v i e r t e r 
Schulbildung und Ausbildung voraussagen. 
- Die S t a r t q u a l i f i k a t i o n (Kombination von Schul- und Aus-
bildung) läßt mit ausreichender S i c h e r h e i t Voraussagen 
über d i e Entwicklungsfähigkeit im Berufsleben, über d i e 
Fähigkeit, Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n e n zu erwerben, zu. 
- Die b e r u f l i c h e n Qualifizierungsmöglichkeiten des Personals 
s i n d - ausgehend von der S t a r t q u a l i f i k a t i o n - grundsätzlich 
begrenzt. 
Das Laufbahngruppensystem s t e u e r t a l s o über d i e i n Schule und 
Ausbildung erworbene S t a r t q u a l i f i k a t i o n d i e Einstufung des Per-
sonals i n d i e Laufbahngruppen 1 ) vor. Innerhalb der Laufbahn-
gruppe w i r d dann w e i t e r d i f f e r e n z i e r t zwischen der Eingangs-
s t u f e und den Beförderungsstufen, für d i e der Anspruch höherer 
amts- und b e r u f s s p e z i f i s c h e r Fähigkeiten g i l t . Die Berechtigung 
des Übergangs zur nächsthöheren Laufbahnstufe i n n e r h a l b e i n e r 
bestimmten Laufbahngruppe e r w i r b t der Bedienstete nach diesen 
Annahmen e r s t dann, wenn eine gewisse Z e i t v e r s t r i c h e n i s t . Es 
w i r d u n t e r s t e l l t , daß i n d i e s e r Z e i t eine p o s i t i v e Entwicklung 
i n bezug auf die im Berufsleben erworbene Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n e n 
stattgefunden hat. 
Der r e l a t i v einfachen und handhabbaren D e f i n i t i o n von Q u a l i f i -
kationen e n t s p r i c h t eine s p e z i f i s c h e S t r a t e g i e der Rekrutierung 
von Personal und dessen M o t i v i e r u n g , s i c h i n d i e Or g a n i s a t i o n 
1) Es w i r d - der E i n f a c h h e i t h a l b e r - nur auf d i e Gliederung 
des beamteten Personals Bezug genommen, obwohl d i e Unter-
suchung natürlich Dienstposten, d i e d e r z e i t mit Angestellten und A r b e i t e r n b e s e t z t s i n d , mit e i n b e z i e h t . 
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und i h r e Gesetzmäßigkeiten einzuordnen. Das Laufbahngruppen-
system i s t , ebenso wie die verwaltungsinterne Ausbildung, abge-
s t e l l t auf den b i s h e r i g e n q u a n t i t a t i v - q u a l i t a t i v e n Ausstoß 
des Bildungssystems mit seinen verschiedenen Abschlußstufen 
V o l k s s c h u l e , ' M i t t l e r e R e i f e , A b i t u r und Hochschule. 
Zum anderen s o l l e n d i e Laufbahnstufen den Entwicklungserwar-
tungen der Dienstkräfte gerecht werden, indem s i e i n gewissem 
Rahmen p o s i t i v e Zukunftsperspektiven schaffen. So d i e n t der 
offenkundige Zusammenhang zwischen im Berufsleben erworbener Zu-
s a t z q u a l i f i k a t i o n und der Versetzung auf angesehenere, mit hö-
heren G r a t i f i k a t i o n e n a u s g e stattete und mit größerem D i s p o s i -
t i o n s s p i e l r a u m versehene Dienstposten a l s L e i s t u n g s a n r e i z und 
1) 
das E i n h a l t e n des Zugangsversprechens a l s weitere M o t i v a t i o n . 
Die Thematik der Untersuchung b e i n h a l t e t - wenn z.T. auch eher 
am Rande - eine P r o b l e m a t i s i e r u n g und Überprüfung d i e s e r Grund-
prämissen des Laufbahnrechts und s e i n e r Anwendung im öffent-
l i c h e n Dienst. So s i n d insbesondere im Rahmen der Beschreibung 
von Verwendungsmöglichkeiten des P e r s o n a l s , der möglichen 
Karriereverläufe im öffentlichen Dienst und der q u a l i f i z i e r e n -
den Prozesse beim Durchlaufen von Dienstposten, d i e Prämissen 
über die Entwicklungsfähigkeit des Personals sowie über d i e Reich-
weite bestimmter Schul-/Ausbildungs-Kombinationen zu überprüfen. 
Insofern l i e f e r t d i e vorliegende Untersuchung - i n mancher Hin-
s i c h t über d i e e i g e n t l i c h e Aufgabenstellung und Z i e l s e t z u n g 
hinaus - Hinweise auf b i s h e r noch wenig a k t u a l i s i e r t e Wider-
sprüche des d e r z e i t i g e n Laufbahnrechts und s e i n e r Handhabung 
i n bezug auf die D i e n s t p o s t e n s t r u k t u r . 
1) S t a b i l e Karrieremuster s i n d e i n M i t t e l , d i e Loyalität der Mitglieder zu g a r a n t i e r e n . 
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Auf der anderen S e i t e i s t eine gewisse Begrenzung der Unter-
suchung d a r i n zu sehen, daß d i e Beantwortung w i c h t i g e r T e i l e 
der Untersuchungsfragestellung auf e i n e r Momentaufnahme der un-
tersuchten Ämter und D i e n s t s t e l l e n b a s i e r t . Aus diesem Grund 
w i r d p a r t i e l l der w i c h t i g e Bezug auf d i e h i s t o r i s c h e Dimension 
vernachlässigt. Im H i n b l i c k auf die I n t e r p r e t a t i o n der Aussagen 
der Untersuchung über die Anforderungen an Dienstposten und d i e 
daraus r e s u l t i e r e n d e n v e r t i k a l e n Gliederungsmöglichkeiten, s e i 
deshalb h i e r noch auf e i n i g e dynamisierende Aspekte hingewiesen. 
- Die Variabilität dessen, was im Rahmen p o l i t i s c h e r Ausein-
andersetzungen a l s öffentliche Aufgaben d e f i n i e r t wird und 
Notwendigkeit für den öffentlichen Die n s t , darauf 
n i c h t nur durch Anbauen an vorhandene St r u k t u r e n , sondern 
durch E i n g l i e d e r u n g i n diese und damit Veränderungen der 
S t r u k t u r - zu r e a g i e r e n . 
Ohne auf d i e umfassenden, vom öffentlichen Dienst zu e r -
füllenden Aufgaben im ei n z e l n e n einzugehen, kann allgemein 
von deren A u f t e i l b a r k e i t i n k l e i n s t e E i n h e i t e n im Sinne 
von A r b e i t s s c h r i t t e n ausgegangen werden. M i t zunehmenden 
Aufgaben nehmen auch d i e A r b e i t s s c h r i t t e zu; f a l l e n Auf-
gaben f o r t , so s i n d keine diesbezüglichen A r b e i t s s c h r i t t e 
mehr durchzuführen. B e i der Transformation der r e l a t i v 
a bstrakten öffentlichen Aufgaben i n konkrete A r b e i t s s c h r i t t e 
und b e i deren a r b e i t s - und auch p e r s o n a l o r g a n i s a t o r i s c h e r 
V e r t e i l u n g s i n d jedoch verschiedene Kombinationen von Ar-
b e i t s s c h r i t t e n auf Arbeitsplätzen denkbar. Von e i n e r V i e l -
z a h l von Kombinationsmöglichkeiten und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i -
schen A l t e r n a t i v e n kommen schließlich wenige zur R e a l i s a -
t i o n . Diese i n den Momentaufnahmen der Untersuchung f e s t -
gehaltenen S t r u k t u r e n s i n d jedoch n i c h t naturgegeben, son-
dern können v a r i i e r t werden. 
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Die Abhängigkeit des öffentlichen Dienstes von dem im B i l -
dungssystem p r o d u z i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s a n g e b o t und d i e not 
wendige Ausrichtung der verwaltungsinternen Ausbildung so-
wie der D i e n s t p o s t e n s t r u k t u r an den g e n e r e l l e n Fähigkeiten 
der r e k r u t i e r b a r e n Bediensteten. 
Die E i n t e i l u n g der P e r s o n a l s t r u k t u r des öffentlichen Dien-
stes i n v i e r Laufbahngruppen, d i e der t r a d i t i o n e l l e n Struk-
t u r i e r u n g des Bildungssystems e n t s p r i c h t , verweist b e r e i t s 
auf eine notwendige Berücksichtigung des Bildungsangebotes. 
Da früher h o c h q u a l i f i z i e r t e Kräfte s e l t e n waren, e r f o l g t e 
d i e A u f t e i l u n g der Aufgaben des öffentlichen Dienstes auf 
a l l e Bediensteten so, daß den seltenen und damit w e r t v o l l e -
ren Spitzenkräften, jede einfache A r b e i t abgenommen wurde. 
Die im Grundgesetz verankerten Forderungen nach Chancen-
g l e i c h h e i t haben i n neuerer Z e i t eine große Aktivität auf 
dem B i l d u n g s s e k t o r ausgelöst. Ni c h t nur u n t e r l i e g e n d i e i n 
der Schule v e r m i t t e l t e n I n h a l t e einem Wandel, es besteht 
auch der k l a r e Hang zum Besuch höherqualifizierender Schu-
l e n und zum Abschluß statusverbessernder Bildungswege. 
Die Vermehrung von Absolventen q u a l i f i z i e r e n d e r Bildungsgän-
ge i s t b e r e i t s mit Unbehagen r e g i s t r i e r t worden, w e i l d i e 
Befürchtung b e s t e h t , daß Anwärter für q u a l i f i z i e r t e r e Tä-
t i g k e i t e n überhand nehmen, während s i c h für d i e einfachen 
A r b e i t e n keine Arbeitskräfte mehr finden l a s s e n . Da d i e Un-
terdrückung von Lernbedürfnissen sowie jede Form von Re-
s t r i k t i o n e n im Bildungssystem a l s Rückschritt angesehen 
werden müssen, l i e g t d i e Lösung des Problems jedoch auf k e i -
nen F a l l i n e i n e r Rückentwicklung der Bildungsmöglichkei-
ten. 
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Es kann eine S i t u a t i o n e i n t r e t e n , i n der dem öffentlichen 
Dienst problemlösende Funktion zukommt. Denn e r könnte i n 
seinem B e r e i c h r e a g i e r e n , bevor eine Welle der Unzufrieden-
h e i t u n t e r q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t e n Personals oder gar des-
sen A r b e i t s l o s i g k e i t e i n t r i t t . Eine Veränderung der Dienst-
p o s t e n s t r u k t u r , eine Veränderung des Verhältnisses der 
q u a l i f i z i e r t e n zu den weniger q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsplätzen 
schiene möglich oder sogar notwendig, wenn d i e Prämisse, 
q u a l i f i z i e r t e Kräfte s i n d s e l t e n , n i c h t mehr z u t r i f f t . 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden zeigen, daß die F r a -
ge der Studienkommission nach weiteren Gliederungsmöglich-
k e i t e n der Grundstruktur des öffentlichen Dienstes n i c h t 
ohne Berücksichtigung der im Bildungssystem p r o d u z i e r t e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n der p o t e n t i e l l e n Bewerber beantwortet wer-
den kann. Die Experten haben zwar b e i der Beschreibung not-
wendiger Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n zu Dienstposten i h r e Ant-
worten vorwiegend auf d i e vorhandenen Schul- und A u s b i l -
dungsgänge a b g e s t e l l t . Von den Experten s e l b s t v o rgeschla-
gene, a l s wünschenswert erachtete Veränderungen i n der Schul 
und Ausbildung führten jedoch auch immer zu veränderten Ver-
wendungsmöglichkeiten der Bediensteten. 
In der Zeitbezogenheit des erhobenen Datenmaterials l i e g t zwei-
f e l l o s eine Begrenzung der Untersuchung; Entwicklungstendenzen 
im Aufgabenbereich, i n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n sowie i n der Ar-
b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r können nur in s o w e i t konkret 
erfaßt werden, a l s verschiedene Untersuchungsämter einen un-
t e r s c h i e d l i c h e n Entwicklungsstand repräsentieren. Dennoch v/er-
den durch A b s t r a k t i o n von den konkret vorfindbaren Verhältnissen 
allgemeinere Aussagen über denkbare Beziehungen zwischen Ar-
b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r im öffentlichen Dienst möglich 
s e i n . 
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1.3. Auswahl der Untersuchungsbereiche und - e i n h e i t e n 
Nach den Erfahrungen i n der Vor s t u d i e stand f e s t , daß der not-
wendige empirische Erhebungsaufwand i n der verfügbaren Z e i t nur 
die Berücksichtigung eines sehr begrenzten A u s s c h n i t t s des 
öffentlichen Dienstes erlauben würde. Dem stand der Wunsch der 
Studienkommission gegenüber, entsprechende Informationen aus 
einem möglichst b r e i t e n , d i e Vielfältigkeit des öffentlichen 
Dienstes berücksichtigenden Untersuchungsfeld zu e r h a l t e n . 
Nach Abwägung verschiedener A l t e r n a t i v e n wurden i n Zusammenar-
b e i t mit M i t g l i e d e r n der Studienkommission d i e folgenden Unter-
suchungsbereiche ausgewählt: 
- Die Finanzverwaltung (Steuerverwaltung) a l s Länderverwal-
tung mit im wesentlichen g l e i c h e n Aufgaben im gesamten 
Bundesgebiet; 
- der Gleisoberbau der Deutschen Bundesbahn a l s t e c h n i s c h e r 
Betriebszweig des öffentlichen Dienstes im weiteren Sinn; 
- d i e Arbeitsverwaltung a l s b u n d e s e i n h e i t l i c h aufgebaute L e i -
stungsverwaltung. 
In a l l e n d r e i Untersuchungsbereichen s o l l t e n sowohl d i e Amtsebe-
ne als auch die Ebene der Mittelbehörden berücksichtigt werden. 
Der Schwerpunkt s o l l t e - vor allem wegen der vermuteten Vielfäl-
t i g k e i t der Organisationsformen, A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n und 
Außenbedingungen. - b e i der Finanz Verwaltung l i e g e n , i n der auch 
die Voruntersuchung b e r e i t s gelaufen war. 
Zusammen mit M i t g l i e d e r n der BMI-Arbeitsgruppe der Studienkommis-
s i o n und zuständigen Beamten der j e w e i l i g e n Verwaltungen e r f o l g -
te i n n e r h a l b der Untersuchungsbereiche d i e Einzelauswahl der zu 
untersuchenden Ämter, D i e n s t s t e l l e n und Behörden. Dabei wurde u.a. 
darauf geachtet, nach Möglichkeit Ämter und D i e n s t s t e l l e n unter-
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s c h i e d l i c h e r Größe einzubeziehen, v e r s c h i e d e n a r t i g e A r b e i t s -
marktbedingungen zu e r f a s s e n und bestehende V a r i a t i o n e n i n 
der Funktion und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zu berücksichtigen. 
Die A b s i c h t , d i e Vielfältigkeit der Realität i n der Untersuchung 
s i c h t b a r zu machen, konnte am besten i n der Finanzverwaltung 
v e r w i r k l i c h t werden, da h i e r fünf Finanzämter und zwei Oberfinanz 
d i r e k t i o n e n aus verschiedenen Bundesländern einbezogen werden 
konnten. Tatsächlich z e i g t e n s i c h h i e r e r h e b l i c h e Unterschiede 
zwischen den Untersuchungsämtern, vor allem im Grad der Moderni-
sie r u n g und allgemein i n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , zum T e i l auch -
damit zusammenhängend - i n der konkreten Anwendung des Laufbahn-
rechts . 
R e l a t i v e i n h e i t l i c h waren dagegen Aufbau und Organisationsform 
der d r e i untersuchten Gleisbauhöfe, - t r o t z e i n i g e r j e s p e z i -
f i s c h e r T e i l f u n k t i o n e n . Die d r e i erfaßten Arbeitsämter ähneln 
s i c h zwar i n Aufbau und O r g a n i s a t i o n sehr s t a r k (bundeseinheit-
l i c h e Verwaltung), weisen jedoch Unterschiede h i n s i c h t l i c h i h -
r e r Größe und i h r e s A r b e i t s g e b i e t e s ( l o k a l e Arbeitsmärkte) auf. 
E i n Überblick über Lage und ungefähren Personalstand der Unter-
suchungsämter und -behörden f i n d e t s i c h i n der Datenübersicht I. 
Innerhalb der ei n z e l n e n Untersuchungsämter mußte i n der Regel 
eine weitere Auswahl g e t r o f f e n werden: i n den meisten Fällen 
war es aus erhebungstechnischen Gründen n i c h t möglich, d i e 
V i e l z a h l der vorkommenden verschiedenen Dienstposten v o l l i n die 
Untersuchung einzubeziehen. Dies bedeutet besonders für d i e M i t -
telbehörden der Finanz- und Ar b e i t s v e r w a l t u n g eine Einschränkung, 
da dort - im V e r g l e i c h zu den Ämtern - eine größere Anzahl von 
Beschäftigten v e r s c h i e d e n a r t i g e Dienstposten innehat, a l s o 
b e i der notwendigen Begrenzung der Zahl der zu untersuchenden 
Dienstposten e i n ge r i n g e r Prozentsatz aus i h r e r Gesamtheit be-
rücksichtigt wurde. 
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Das Untersuchungsteam bemühte s i c h , - zusammen mit den Fachleu-
ten aus den Verwaltungsbereichen - j e w e i l s d i e häufigsten, t y p i -
schen und w i c h t i g s t e n Dienstposten auszuwählen; zusätzlich wur-
de darauf geachtet, möglichst die ganze Spanne zwischen sehr e i n -
fachen Arbeitsplätzen und S p i t z e n p o s i t i o n e n abzudecken und i n 
den v e r g l e i c h b a r e n Ämtern und D i e n s t s t e l l e n wenigstens e i n i g e ähn 
l i c h e Dienstposten zu er f a s s e n . Dieser l e t z t e Punkt war vor allem 
w e s e n t l i c h für das Vorhaben, die Ergebnisse aus den einzelnen 
Untersuchungsämtern aufeinander zu beziehen. 
Insgesamt e r g i b t s i c h aus diesem Auswahlverfahren, daß die Unter-
suchungsergebnisse keine Repräsentativitat i n s t a t i s t i s c h e m 
Sinne für die untersuchten Bereiche oder gar für den gesamten 
öffentlichen Dienst beanspruchen können. Dies konnte und s o l l t e 
n i c h t Z i e l d i e s e r , auf d i e Überprüfung von M o d e l l v o r s t e l l u n g e n 
angelegten Studie s e i n . Vielmehr kam es darauf an - zumindest 
für d i e Untersuchungsbereiche - eine A r t "Problem-Repräsentati-
vität" zu e r r e i c h e n , d.h. die r e a l e Vielfältigkeit, d i e auch in. 
Reformvorstellungen berücksichtigt werden muß, i n das empirische 
Datenmaterial, soweit i r g e n d möglich aufzunehmen. 
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1.4. Entwicklung und E i n s a t z des Erhebungsinstrumentariums 
Das Vorgehen, das im P r o j e k t a n t r a g a l s " i n d i r e k t e r Ansatz" ge-
kennzeichnet worden i s t , geht von der Annahme aus, daß im Be-
r e i c h des öffentlichen Dienstes e i n Wissen über d i e eigenen 
Strukturen und Bedingungen vorhanden i s t , das - g e z i e l t und 
systematisch gesammelt und ausgewertet - zur Klärung der Problem' 
Stellung der Studie herangezogen v/erden kann. Diese Annahme be-
gründet s i c h durch d i e Tatsache, daß der öffentliche Dienst 
als Voraussetzung für d i e Erfüllung der ihm zugewiesenen Funk-
t i o n e n auch das Problem e i n e r adäquaten Zuordnung von Personal 
bestimmter Q u a l i f i k a t i o n zu Arbeitsplätzen mit bestimmten An-
forderungen zu lösen hat und diese Aufgabe - zumindest insge-
samt gesehen - auch löst. 
Die empirischen Erhebungen s o l l t e n dieses b e i Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes angesammelte Wissen über A r b e i t s p l a t z -
i n h a l t e und -anforderungen, das a l s Ergebnis langjähriger und 
ausgedehnter "Versuchsreihen" i n t e r p r e t i e r t werden könnte, 
a k t u a l i s i e r e n und problembezogen e r f a s s e n . 
Unter den gegebenen Bedingungen schien zur Datenerfassung eine 
Kombination mehrerer Erhebungsschritte i n jedem Untersuchungs-
amt s i n n v o l l : 
Expertenbefragung - Intensivbefragung weniger Schlüsselpersonen, 
im weiteren a l s Experten bezeichnet - d i e aufgrund i h r e r Tätig-
k e i t und Erfahrung über A r b e i t s i n h a l t e , Aufgabenbereich, Ar-
beitsanforderungen usw. e i n e r größeren Zahl von Dienstposten i n 
ihrem Tätigkeitsbereich Auskunft e r t e i l e n können; 
Personalbefragung - s c h r i f t l i c h e Befragung p r i n z i p i e l l a l l e r 
Dienstkräfte zu i h r e r Ausbildung, ihrem b e r u f l i c h e n Werdegang 
und ihrem A r b e i t s p l a t z ; 
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A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n - d e t a i l l i e r t e D a r s t e l l u n g e i n i g e r 
ausgewählter, besonders w i c h t i g e r oder t y p i s c h e r Arbeitsplätze 
bzw. Dienstposten durch Fachleute aus den d r e i Untersuchungsbe-
rei c h e n . 
Ergänzend wurden über d i e Untersuchungsbereiche allgemeine 
Grundinformationen zum Aufgabenbereich und Aufbau der Behörden 
und Ämter bzw. D i e n s t s t e l l e n , zur P e r s o n a l s t r u k t u r gesammelt; 
zusätzlich g a l t es, für jedes Untersuchungsamt d i e Besonderhei-
ten i n der Aufgabenstellung, A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und P e r s o n a l -
lage f e s t z u h a l t e n . Diese Informationen wurden i n Form amtseige-
ner Unterlagen zur P e r s o n a l s t r u k t u r (z.B. O r g a n i s a t i o n s - und 
Stellenpläne) gesammelt und i n der Erhebungszeit b e i Gesprächen 
mit dem Leitu n g s p e r s o n a l ergänzt. 
Auf eine eingehende methodische D a r s t e l l u n g des benutzten E r -
hebungsinstrumentariums muß - ebenso wie auf eine d e t a i l l i e r t e 
S childerung der Auswertungsschritte - h i e r v e r z i c h t e t werden. 
Um das Verständnis der im folgenden gemachten Aussagen zu e r -
l e i c h t e r n und eine B e u r t e i l u n g der Aussagefähigkeit des M a t e r i a l s 
zu ermöglichen, s o l l e n jedoch d i e w i c h t i g s t e n Erhebungsschritte 
h i e r etwas näher c h a r a k t e r i s i e r t werden . 
1.4.1. Expertenbefragung 
Die sog. Expertenbefragung, d i e von den M i t g l i e d e r n des Unter-
suchungsteams durchgeführt wurde, war der z e i t l i c h aufwendigste 
Erheb u n g s s c h r i t t der Untersuchung. Aus Gründen der S t r u k t u r 
des Auswertungsverfahrens r e s u l t i e r e n d i e meisten der zum j e t z i -
gen Zeitpunkt vorlegbaren Ergebnisse aus diesem Erhebungsschritt. 
Die geplante systematische K o n f r o n t a t i o n d i e s e r Daten mit den 
Ergebnissen der Personalbefragung und den Informationen aus den 
Arb e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n konnte b i s h e r aus Zeitmangel nur an-
satzweise r e a l i s i e r t werden. 
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Die Expertenbefragung hatte zum Z i e l , Informationen über die an 
den e i n z e l n e n Dienstposten geltenden Anforderungen zu sammeln. 
Entsprechend dem P r i n z i p der S t u d i e , möglichst systematisch das 
i n den I n s t i t u t i o n e n des öffentlichen Dienstes angesammelte Wis-
sen zum Problembereich der A r b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r zu 
nutzen, wurden a l s Experten jene l e i t e n d e n Beamten und A n g e s t e l l -
ten i n den ei n z e l n e n Ämtern und D i e n s t s t e l l e n ausgewählt, b e i 
denen man aufgrund i h r e r Tätigkeit (z.B. a l s D i e n s t s t e l l e n v o r -
s t e h e r , S a c h g e b i e t s l e i t e r , Geschäftsstellenleiter, A b t e i l u n g s l e i -
t e r , P e r s o n a l r e f e r e n t , Dezernent usw.) annehmen konnte, daß s i e 
mit den einschlägigen Problemen der Besetzung von Dienstposten, 
deren A r b e i t s i n h a l t und Anforderungen an d i e Dienstposten-Inhaber 
v e r t r a u t s i n d . 
Im Durchschnitt wurden i n jedem Untersuchungsamt acht Experten 
b e f r a g t , wobei b e i der Auswahl darauf geachtet wurde, möglichst 
a l l e Sachgebiete bzw. Abteilungen oder Gruppen i n n e r h a l b der 
Untersuchungsämter und -behörden zu berücksichtigen und außer 
den meist dem höheren Dienst zugehörigen l e i t e n d e n Beamten auch 
sachkompetente Beamte des gehobenen Dienstes a l s Experten zu 
befragen. 
Das sehr umfangreiche E x p e r t e n i n t e r v i e w dauerte, j e nach Zahl 
der von den Experten zu be u r t e i l e n d e n Dienstposten, im Durch-
s c h n i t t zwischen d r e i und v i e r Stunden; i n manchen Fällen nahm 
die Befragung auch fünf b i s sechs Stunden i n Anspruch. Das Be-
fragungsgespräch wurde weitgehend nach einem f e s t e n Muster f r e i 
geführt; dabei wurden s t a n d a r d i s i e r t e Unterlagen verwendet; die 
Antworten zum großen T e i l vom Interviewer p r o t o k o l l i e r t , t e i l s 
auch von den Experten s e l b s t n o t i e r t . 
Im e i n z e l n e n hatte d i e Expertenbefragung folgende S c h r i t t e : 
a) Anordnen der d u r c h s c h n i t t l i c h etwa 40 Dienstposten pro Un-
tersuchungsamt auf e i n e r 2 0 - s t u f i g e n Skala ( i n der A r t eines 
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verkürzten Paar-Vergleichs) nach dem K r i t e r i u m der Höhe der 
Arbeitsanforderungen bzw. der S c h w i e r i g k e i t der A r b e i t s a u f -
gaben an den (möglichst genau bezeichneten) Arbeitsplätzen. 
Ergebnis dieses S c h r i t t s i s t d i e Zuordnung eines bestimmten 
" S c h w i e r i g k e i t s g r a d s " zu jedem Dienstposten nach Experten-
u r t e i l . Da d i e verwendete Skala n i c h t allgemein normiert war, 
handelt es s i c h h i e r um eine r e l a t i v e Größe, d i e l e d i g l i c h 
Über- und Unterordnungs-Verhältnisse zwischen den Dienstposten 
eines Amtes nach dem angegebenen K r i t e r i u m c h a r a k t e r i s i e r t , 
d i e a l s o n i c h t von vorneherein von einem Untersuchungsamt 
auf das andere übertragbar i s t . In der Auswertungsphase wurde 
aus a l l e n Angaben der Experten eines Amtes für jeden Dienstpo-
sten e i n " d u r c h s c h n i t t I i c h e r , S c h w i e r i g k e i t s g r a d " durch einfache 
M i t t e l w e r t b i l d u n g berechnet. 
b) In einem zweiten S c h r i t t wurde der Experte darum gebeten, 
sogenannte Anfangsdienstposten zu kennzeichnen, d.h. A r b e i t s -
plätze , die von Absolventen verschiedener S c h u l - und A u s b i l -
dungsgänge nach e i n e r E i n a r b e i t u n g s z e i t von ca. 4 - 6 Wochen 
ausgefüllt werden können. 
c) In Fortführung d i e s e r F r a g e s t e l l u n g wurde für jeden der aus-
gewählten Dienstposten e r m i t t e l t , welche Q u a l i f i k a t i o n e n nach 
Meinung des Experten notwendig s i n d , um die an dem A r b e i t s -
p l a t z anfallenden Aufgaben z u f r i e d e n s t e l l e n d auszuführen. Die 
e r f o r d e r l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s o l l t e ausgedrückt werden i n den 
Kategorien: 
- Schulbildung bzw. Schulabschluß; 
- Ausbildung ( A r t , I n h a l t und Dauer); 
- notwendige Berufserfahrung i n Jahren; 
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- Arbeitsplätze, auf denen diese Berufserfahrung gewonnen 
s e i n s o l l t e ; 
- notwendige E i n a r b e i t u n g s z e i t auf den j e w e i l i g e n D i e n s t -
posten ( i n Monaten); 
- notwendige kürzere Qualifizierungsgänge, etwa i n der 
Form von F o r t - und Weiterbildung (Dauer i n Monaten und 
I n h a l t ) . 
Nach Möglichkeit s o l l t e n d i e Experten n i c h t nur eine e i n z i g e 
Kombination der oben genannten Kategorien für jeden Dienstposten 
angeben, sondern a l t e r n a t i v e Zugangsmöglichkeiten benennen. Die 
j e w e i l s e r s t e Angabe s o l l t e d i e vom Experten spontan a l s not-
wendig angesehenen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n c h a r a k t e r i s i e -
ren , wobei h i e r n i c h t Auskunft über d i e tatsächlichen Verhält-
n i s s e im Amt oder d i e bestehenden Verwaltungs- bzw. Laufbahn-
v o r s c h r i f t e n v e r l a n g t war. 
In A l t e r n a t i v e I I wurde e r m i t t e l t , ob eine j e w e i l s gegenüber der 
erstgenannten Antwort geri n g e r w e r t i g e Schul- und Ausbildung -
e v e n t u e l l unter der Annahme kompensatorischer Q u a l i f i z i e r u n g s -
prozesse (z.B. längere Berufserfahrung, zusätzliche Fort-/Weiterbildung usw.) - e b e n f a l l s für den j e w e i l i g e n Dienstposten 
q u a l i f i z i e r e n könnte. 
In A l t e r n a t i v e I I I s o l l t e schließlich d i e i d e a l e bzw. optimale 
Ausbildung für den j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z benannt werden; 
dabei konnten zur C h a r a k t e r i s i e r u n g auch neue, b i s h e r n i c h t 
oder wenig p r a k t i z i e r t e Ausbildungsgänge oder Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen angegeben werden. 
Von der Möglichkeit, einen Dienstposten durch mehrere, a l t e r -
n a t i v e Angaben zu den Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n zu c h a r a k t e r i -
s i e r e n , wurde nur t e i l w e i s e Gebrauch gemacht, da v i e l f a c h von 
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den Experten nur e i n bestimmter Weg für möglich gehalten wur-
de: 
EXPERTENBEFRAGUNG: Ausnutzung der drei alternativen A n t w o r t m ö g l i c h k e i t e n 
Finanzverwaltung (60 Experten - 2506 Urteile über 303 Dienstposten) 
3B-Gleisoberbau (30 Experten - 983 Urteile über 129 Dienstposten] 
Arbeitsverwaltung (33 Experten - 1388 Urteile über 168 Dienstposten' 
AIle Untersuchungsbreiche (123 Experten - 4877 Urteile über 600 Dienstposten' 
A l t e r n a t i v e I A l t e r n a t i v e I I A l t e r n a t i v e I I I 
A n t w o r t m ö g l i c h k e i t ' 
ausgenutzt 
nicht ausgenutzt 
Die i n diesem Erhebu n g s s c h r i t t gewonnenen Informationen werden 
i n der Auswertung i n doppelter P e r s p e k t i v e herangezogen: 
o Zum einen können d i e angegebenen Q u a l i f i z i e r u n g s e l e m e n t e zur 
C h a r a k t e r i s i e r u n g der von den Experten für d i e Dienstposten 
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gesehenen Anforderungen herangezogen werden; s i e haben -
gegenüber der B e u r t e i l u n g des Schwierigkeitsgrades - den 
V o r t e i l , i n e i n e r zumindest t e n d e n z i e l l allgemeinen, d.h. 
n i c h t a m t s s p e z i f i s c h e n Sprache f o r m u l i e r t zu s e i n ; 
o zum anderen kann aus diesen Informationen d i r e k t ersehen 
werden, welche - e v e n t u e l l a l t e r n a t i v e n - Zugangsvorausset-
zungen d i e Experten für d i e e i n z e l n e n Arbeitsplätze sehen. 
In beiden P e r s p e k t i v e n können diese Daten daher zur C h a r a k t e r i -
sierung bzw. Bildung von Gruppen von Dienstposten herangezogen 
werden. 
d) Im folgenden Erhebungsschritt wurden d i e Experten gebeten, 
für jeden der ausgewählten Dienstposten Angaben i n 15 f e s t g e -
l e g t e n Kategorien von Anforderungs- und A r b e i t s p l a t z c h a r a k -
t e r i s t i k e n zu machen. Diese Angaben e r f o l g t e n für jeden D i e n s t -
posten und für jedes C h a r a k t e r i s t i k u m gesondert auf e i n e r 
e l f s t u f i g e n S k a l a (Skalenpunkte 0 - 10), d i e e b e n f a l l s n i c h t 
normiert i s t . Auch h i e r ging es daher um eine r e l a t i v e E i n -
ordnung der Dienstposten eines Amtes; um dies zu e r l e i c h t e r n , 
wurden daher zunächst j e w e i l s jene Dienstposten e r m i t t e l t , 
für die nach Meinung des Experten d i e ei n z e l n e n C h a r a k t e r i -
s t i k e n am meisten z u t r a f e n . Diese Dienstposten wurden mit 
der S k a l e n z i f f e r 10 bewertet, d i e anderen Arbeitsplätze dann 
entsprechend g l e i c h hoch oder n i e d r i g e r e i n g e s t u f t ( v g l . 
Anhang S. A 59). 
Aus diesen Daten e r g i b t s i c h für jeden Dienstposten eine A r t 
A n f o r d e r u n g s p r o f i l , das - a l l e r d i n g s ohne einen absoluten 
Maßstab zu e n t h a l t e n - zur C h a r a k t e r i s i e r u n g e i n z e l n e r 
Dienstposten oder bestimmter Gruppen von Dienstposten her-
angezogen werden kann ( v g l . Anhang 3. A 60 - 71). 
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e) Schließlich wurde den Experten e i n s c h r i f t l i c h e r Kurzfrage-
bogen übergeben, der zum einen zur E r m i t t l u n g der Reichweite 
bestimmter B a s i s q u a l i f i k a t i o n e n und s p e z i f i s c h e r Ausbildungs-
gänge d i e n t e , zum anderen das Z i e l h a t t e , sogenannte Verwen-
dungsreihen a u f s t e l l e n zu l a s s e n . Diese Verwendungsreihen 
oder Karrieremuster s t e l l e n Abfolgen von Dienstposten dar, 
d i e von Personen mit e i n e r bestimmten G r u n d q u a l i f i k a t i o n im 
V e r l a u f e i n e r längeren Zeitspanne nacheinander durchlaufen 
und e r r e i c h t werden können. 
Dieser Kurzfragebogen a r b e i t e t e - wie vorausgegangene T e i l e 
des Interviews auch - mit e i n e r betont p r o j e k t i v e n Frage-
s t e l l u n g , mit deren H i l f e e r r e i c h t werden s o l l t e , daß d i e An-
gaben über d i e Reichweite, bestimmter Q u a l i f i k a t i o n e n und 
über die Karrieremuster möglichst f r e i von bestehenden Be-
stimmungen des Laufbahnrechts und f r e i von der d e r z e i t übli-
chen Verwaltungspraxis der Dienstpostenbesetzung e r f o l g t e n . 
Insbesondere mit diesem l e t z t e n E r h e b u n g s s c h r i t t wurde der Ver-
such gemacht, Erfahrungen i n n e r h a l b des öffentlichen Dienstes 
über Unzulänglichkeiten des d e r z e i t i g e n Systems systematisch 
auswertbar und damit für eine künftige Reform nutzbar zu machen. 
Die p r o j e k t i v e n F r a g e s t e l l u n g e n s o l l e n e i n Ab s t r a h i e r e n von der 
gegenwärtigen Realität bewirken und damit Informationen über mög-
l i c h e künftige St r u k t u r e n unter anderen künftigen r e c h t l i c h e n 
Regelungen und L a u f b a h n v o r s c h r i f t e n erbringen. Inwieweit diese 
A b s t r a k t i o n - insbesondere von der Realität des Laufbahnrechts 
und s e i n e r Anwendung - gelungen i s t , w i r d im e i n z e l n e n noch dar-
zulegen s e i n . 
1.4.2. Personalbefragung 
Die Befragung der Dienstposteninhaber der Untersuchungsämter und 
-behörden hatte z w e i e r l e i Z i e l s e t z u n g : 
o Sie s o l l t e zum einen Daten über d i e d e r z e i t i g e bzw. i n der 
Vergangenheit angewandte Besetzungspraxis i n den j e w e i l i g e n 
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Bereichen l i e f e r n ; 
o zum anderen war s i e darauf angelegt, Informationen zur Be-
u r t e i l u n g der Dienstposten durch deren Inhaber s e l b s t zu e r -
bringen. 
Abgefragt wurden daher zum einen a l l e r e levanten S t r u k t u r d a t e n , 
wie A l t e r , Geschlecht, S c h u l b i l d u n g , Berufsausbildung, F o r t - / 
W e i t e r b i l d u n g , Berufserfahrung außerhalb des öffentlichen Dienstes 
B e r u f s l e b e n s l a u f i n n e r h a l b des öffentlichen Dienstes (durchlau-
fene Dienstposten, Besoldungsstufen). 
Zum anderen wurden offene und halboffene Fragen zum d e r z e i t i g e n 
Dienstposten g e s t e l l t , d i e Einschätzung der Anforderungen des 
eigenen A r b e i t s p l a t z e s i n R e l a t i o n zu anderen Dienstposten des 
Amtes e r m i t t e l t . Daneben gab es Fragen über V o r s t e l l u n g e n zum 
eigenen künftigen Werdegang unter d e r z e i t i g e n bzw. veränderten 
Bedingungen. 
Die Befragung fand i n der Regel während der Woche s t a t t , i n 
der auch d ie Experteninterviews durchgeführt wurden. Sie war 
im P r i n z i p a l s Totalerhebung angelegt; bestimmte Gruppen von 
Dienstkräften, wie z.B. Reinigungspersonal, Hausmeister, Post-
s t e l l e usw. b l i e b e n a l l e r d i n g s ausgespart. In der Regel wurden 
auch Außenstellen der e i n z e l n e n Ämter i n d i e Personalbefragung, 
t e i l s auch i n d i e Expertenbefragung, miteinbezogen; i n manchen 
Fällen war d i e s a l l e r d i n g s aus z e i t l i c h e n Gründen bzw. wegen zu 
großer Entfernungen n i c h t vollständig möglich. 
Nur r e l a t i v geringe Quoten des Personals wurden im Bereich der 
Bundesbahn, i n den Gleisbauhöfen erfaßt. Dies hängt damit zu-
sammen, daß der Großteil des Personals d i e s e r D i e n s t s t e l l e n 
n i c h t am Ort der D i e n s t s t e l l e , sondern "auf der Strecke" an den 
verschiedenen, o f t w e i t voneinander e n t f e r n t e n B a u s t e l l e n a r b e i t e t 
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Dazu kommt, daß eine große Zahl der Arbeitskräfte Ausländer s i n d . 
Neben den i n den Gleisbauhöfen s e l b s t Beschäftigten wurden daher 
j e w e i l s nur e i n i g e aus jeder Kategorie der großen Zahl der auf 
den B a u s t e l l e n e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte b e f r a g t . 
Die Befragung e r f o l g t e mit einem s c h r i f t l i c h e n , vorwiegend 
mit geschlossenen Fragen arbeitenden Erhebungsbogen, der von 
jedem ei n z e l n e n am Tag der Ausgabe auszufüllen war. Da wegen 
der notwendigen D e t a i l l i e r t h e i t der Angaben, insbesondere über 
den eigenen d e r z e i t i g e n Dienstposten und den b i s h e r i g e n K a r r i e r e -
v e r l a u f im öffentlichen Die n s t , eine gewisse K o m p l i z i e r t h e i t des 
Erhebungsinstruments n i c h t zu vermeiden war, wurden d i e Frage-
bogen b e i Abgabe durch d i e M i t a r b e i t e r des Untersuchungsteams 
auf Vollständigkeit und Stimmigkeit der Angaben h i n k o n t r o l l i e r t 
und gegebenenfalls - zusammen mit dem Befragten - ergänzt. Bei 
e i n i g e n Kategorien des Personals i n den Gleisbauhöfen der Bundes-
bahn (Bauarbeiter, G l e i s b a u e r , Schweißer) wurde vom Verfahren 
des sogenannten "Klassenzimmer In t e r v i e w s " Gebrauch gemacht. 
Interviewverweigerungen gab es nur i n seltenen Einzelfällen. 
1.4.3. Ar b e i t s p i a t z b e s c h r e i b u n g e n 
Ergänzend zu den z e n t r a l e n Erhebungen der Experten- und Per-
sonalbefragung wurden für e i n i g e der i n der Expertenbefragung 
erfaßten Dienstposten ausführliche Arbe i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n 
a n g e f e r t i g t . Diese s o l l e n zum einen dazu b e i t r a g e n , d i e von den 
Experten für eine r e l a t i v große Zahl von Arbeitsplätzen gemach-
ten Aussagen zu ergänzen und zu v e r t i e f e n . Zum anderen dienen 
diese A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n dazu, g l e i c h oder ähnlich be-
nannte Dienstposten aus verschiedenen Untersuchungsämtern mit-
einander zu v e r g l e i c h e n , um e i n Verbinden der Daten aus den 
übrigen Erhebungsschritten über d i e Ämter hinweg zu ermöglichen. 
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Wie b e r e i t s angemerkt, z e i g t e n s i c h vor allem i n der Finanzver-
waltung zwischen verschiedenen Finanzämtern e r h e b l i c h e Unter-
schiede , sowohl im Z u s c h n i t t der ei n z e l n e n Arbeitsplätze, wie 
auch z.B. i n der F a l l z a h l - B e l a s t u n g . Zwischen g l e i c h a r t i g e n 
Dienstposten i n den Gleisbauhöfen und Arbeitsämtern wurden dage-
gen nur weniger gravierende V a r i a t i o n e n f e s t g e s t e l l t . 
Die A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n wurden n i c h t von den M i t a r b e i t e r n 
des ISF-Untersuchungsteams, sondern von Beamten aus den d r e i un-
tersu c h t e n Bereichen des öffentlichen Dienstes nach einem vorge-
gebenen Konzept durchgeführt. Im Be r e i c h der Finanzverwaltung 
und des Gleisoberbaus führte j e w e i l s e i n Beamter etwa sechs b i s 
acht Dienstpostenbeschreibungen pro Untersuchungsamt durch; 
im B e r e i c h der A r b e i t s v e r w a l t u n g übernahmen zwei Beamte diese 
Aufgabe, weshalb h i e r eine größere Zahl von Dienstpostenbeschreibungen v o r l i e g t . 
Wegen der U n t e r s c h i e d l i c h k e i t der zu beschreibenden A r b e i t s -
plätze wurde e i n f e s t e r Fragebogen n i c h t vorgegeben; es s o l l t e n 
jedoch Informationen zu den folgenden Punkten erfaßt werden: 
- Haupt- und Nebenaufgaben des A r b e i t s p l a t z e s ; 
- S t r u k t u r c h a r a k t e r i s t i k e n der Arbeitsaufgaben (Komplexität, 
Ähnlichkeit und Zusammenhang verschiedener T e i l a u f g a b e n ) ; 
- benutzte A r b e i t s m i t t e l und -unterlagen; 
- Zuweisung konkreter Arbeitsaufgaben; 
- D i s p o s i t i o n s s p i e l r a u m des Dienstposteninhabers ( z e i t l i c h , 
A r b e i t s g e n a u i g k e i t , A r b e i t s s t i l ) ; 
- K o n t r o l l e von A r b e i t s a b l a u f und A r b e i t s e r g e b n i s s e n ; 
- Kommunikationsbeziehungen des Dienstposteninhabers i n n e r -
halb der D i e n s t s t e l l e und nach außerhalb; 
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- Bedeutung der Tätigkeit, Folge von Fehlentscheidungen; 
- allgemeine und s p e z i e l l e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ; 
i n einem l e t z t e n Punkt wurde schließlich der Bi l d u n g s - und Be-
rufswerdegang des befragten Dienstposteninhabers (ähnlich wie i n 
der Personalbefragung) f e s t g e h a l t e n . 
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1.5. Datenzusammenhang und Auswertungsstrategie 
Die Untersuchung f r a g t nach der Anforderungsstruktur der Di e n s t -
posten i n den Untersuchungsbereichen und ihrem d e r z e i t i g e n oder 
künftig denkbaren Zusammenhang mit der P e r s o n a l s t r u k t u r . Zentra-
l e Untersuchungseinheit muß daher der e i n z e l n e Dienstposten 
oder A r b e i t s p l a t z s e i n . G l e i c h z e i t i g i n t e r e s s i e r t jedoch n i c h t 
so sehr der e i n z e l n e Dienstposten a l s s o l c h e r , a l s vielmehr 
seine R e l a t i o n zu anderen Dienstposten im g l e i c h e n Amt oder i n 
anderen Ämtern und Behörden des öffentlichen Dienstes. 
In der Notwendigkeit, e i n e r s e i t s den e i n z e l n e n Dienstposten zum 
z e n t r a l e n Untersuchungsgegenstand zu machen, a n d e r e r s e i t s j e -
doch eine möglichst große Zahl von Dienstposten - denn nur 
daraus lassen s i c h S t r u k t u r e n erkennen - zu e r f a s s e n , l a g d i e 
entscheidende S c h w i e r i g k e i t der Untersuchung. Hieraus r e s u l -
t i e r t der hohe Aufwand, der sowohl i n der Erhebungsphase , wie 
i n der Datenaufbereitung und maschinellen Auswertung getrieben 
werden mußte. Anders, a l s i n v i e l e n anderen e m p i r i s c h - s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen konnte es n i c h t genügen, 
l e i c h t aggregierbare Daten zu erheben; a n d e r e r s e i t s konnte auch 
eine i n t e n s i v e E i n z e l a n a l y s e bestimmter Arbeitsplätze oder 
auch I n s t i t u t i o n e n des öffentlichen Dienstes der F r a g e s t e l l u n g 
n i c h t adäquat s e i n . 
Deshalb sah das Untersuchungskonzept eine Kombination der beschriebenen versch i e d e n a r t i g e n Erhebungsinstrumentarien vor. Nur d a r i n 
l a g eine Chance, d i e Anforderungen an den D e t a i l l i e r t h e i t s g r a d 
im e i n z e l n e n mit den E r f o r d e r n i s s e n e i n e r möglichst b r e i t e n 
q u a n t i t a t i v e n Absicherung zu verbinden. 
Die folgende Datenübersicht II s t e l l t den Zusammenhang zwischen 
den verschiedenen Datensätzen dar, d i e zur Beschreibung der 
Dienstposten und i h r e r R e l a t i o n e n zueinander herangezogen wer-
den können. Dabei s i n d zu unterscheiden: 
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- d i e r e l a t i v verläßlichen und i n gewisser Weise " o b j e k t i v e n " 
Daten zur A r b e i t s o r g a n i s a t i o n (Allgemeindaten), zur Dar-
s t e l l u n g der Arbeitsplätze (Arbeitsplatzbeschreibungen) und 
zur p e r s o n e l l e n Dienstpostenbesetzung (Personalbefragung); 
- d i e s u b j e k t i v e n , durch d i e j e w e i l i g e n Erfahrungen geprägten 
U r t e i l e der Experten und der befragten Dienstkräfte zu den 
( r e l a t i v e n ) Anforderungen der Dienstposten. 
Informationen der e r s t e n A r t können - mit Einschränkungen -
a l s "Realdaten" bezeichnet werden; i h r e Aussagefähigkeit im Hin-
b l i c k auf d i e F r a g e s t e l l u n g der Untersuchung i s t jedoch begrenzt. 
Einen unmittelbaren Bezug auf d i e F r a g e s t e l l u n g weisen dagegen 
d i e U r t e i l e der Experten und auch d ie des übrigen Personals 
auf. 
Der gewählte " i n d i r e k t e Ansatz", der bewußt auf die Erfahrungen 
des Personals im öffentlichen Dienst a b g e s t e l l t i s t und damit 
s u b j e k t i v e n U r t e i l e n und Einschätzungen eine z e n t r a l e R o l l e zu-
w e i s t , l e g t eine Auswertungsstrategie nahe, d i e versucht, soweit 
wie möglich diese verschiedenen - u n t e r s c h i e d l i c h aussagefähigen 
und verläßlichen - Datensätze zur gegenseitigen K o n t r o l l e und 
Ergänzung miteinander zu kombinieren. 
Die Möglichkeiten der Verbindung der aus den verschiedenen E r -
hebungsschritten stammenden Datensätze, w i r d dadurch begrenzt, 
das für jeden der insgesamt 600 i n der Expertenbefragung e r -
faßten Dienstposten u n t e r s c h i e d l i c h e Mengen von E i n z e l i n f o r m a t i o -
nen v o r l i e g e n . Einen Überblick dazu g i b t d i e folgende Datenüber-
s i c h t I I I . 
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In der Expertenbefragung haben insgesamt 123 Experten aus den 
d r e i Bereichen rund 4 800 U r t e i l e über d i e 600 Dienstposten 
abgegeben. Nahezu gleichmäßig l i e g e n pro Dienstposten acht 
E x p e r t e n u r t e i l e vor. 
In der Personalbefragung wurden insgesamt gut 2 300 D i e n s t -
kräfte erfaßt. Von diesen haben jedoch nur e i n T e i l D i e n s t -
posten inne, d i e d i e Experten b e u r t e i l t haben; v i e l e andere 
s i t z e n auf Arbeitsplätzen, d i e den untersuchten Arbeitsplät-
zen ähnlich s i n d oder zumindest i n einem gewissen Bezug zu 
diesen stehen. Pro näher untersuchten Dienstposten g i b t es 
daher eine recht u n t e r s c h i e d l i c h e Zahl d i r e k t e r Informationen 
aus der Personalbefragung: e i n T e i l der Arbeitsplätze i s t 
mehrfach b e s e t z t (und durch mehrere Personalfragebogen reprä-
s e n t i e r t ) , für andere l i e g e n keine d i r e k t e n Informationen 
v o r , da d i e Dienstposteninhaber zum Befragungszeitpunkt n i c h t 
e r r e i c h b a r waren. 
D e t a i l l i e r t e r e A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n g i b t es g e n e r e l l 
nur für r e l a t i v wenige der i n der Expertenbefragung erfaßten 
Dienstposten: im Durchschnitt für jeden fünften, wobei a l l e r d i n g s 
i n der Ar b e i t s v e r w a l t u n g v e r g l e i c h s w e i s e mehr Informationen d i e -
ser A r t a l s i n den beiden anderen Untersuchungsbereichen vor-
l i e g e n . 
Eine d i r e k t e Verbindung der Datensätze auf der Ebene des e i n -
zelnen Dienstpostens schien b e i der großen Zahl der erfaßten 
Arbeitsplätze n i c h t s i n n v o l l . S t r a t e g i e b e i den Auswertungsarbeiten war es daher, zunächst schwerpunktmäßig d i e Expertenbe-
fragung, d i e s i c h am d i r e k t e s t e n auf d i e Untersuchungsfrage-
s t e l l u n g b e z i e h t , auszuwerten. Eine e r s t e S t r u k t u r i e r u n g und 
Gruppierung der Arbeitsplätze s o l l t e über d i e knapp 5000 Ex-
p e r t e n u r t e i l e , d i e e i n V i e l f a c h e s an E i n z e l i n f o r m a t i o n e n über 
d i e Dienstposten e n t h a l t e n , e r f o l g e n . 
Daran s o l l t e s i c h eine K o n f r o n t a t i o n der Ergebnisse d i e s e r 
e r s t e n Auswertungsschritte - über dann mögliche Aggregationen 
von Dienstposten - mit den Daten der Personalbefragung und 
auch der Ar b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n anschließen. Wie b e r e i t s 
kurz angemerkt, i s t jedoch eine systematische Verbindung der 
Ergebnisse aus den verschiedenen Erhebungsschritten aus Z e i t -
gründen b i s h e r n i c h t möglich gewesen; d i e im folgenden dargelegten Aussagen beziehen s i c h daher vorwiegend auf d i e Expertenbe-
fragung. 
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2. D a r s t e l l u n g und e r s t e Analyse der Erhebungsdaten 
Nachdem i n A b s c h n i t t 1 des B e r i c h t s F r a g e s t e l l u n g und Konzept 
der Untersuchung erläutert und das Vorgehen - vor allem b e i den 
Erhebungen - d a r g e s t e l l t worden i s t , w i r d im folgenden das Da-
t e n m a t e r i a l der Untersuchung näher erläutert und eine e r s t e 
Analyse der empirisch e r m i t t e l t e n Daten und Informationen ver-
sucht. Um eine B e u r t e i l u n g der Aussagekraft des M a t e r i a l s zu 
e r l e i c h t e r n und zum besseren Verständnis der im Anhang i n Tabellen und Graphiken präsentierten Ergebnisse, w i r d es dabei not-
wendig s e i n , auch auf e i n z e l n e Auswertungsschritte und -verfah-
ren näher einzugehen. 
Zunächst v/erden d i e i n verschiedenen S c h r i t t e n der Expertenbe-
fragung erhobenen Datensätze d a r g e s t e l l t und i n ihrem Aussage-
wert für d i e E r m i t t l u n g e i n e r skalaren D i e n s t p o s t e n s t r u k t u r 
überprüft. E i n zweites K a p i t e l befaßt s i c h dann mit v e r s c h i e -
denen Verfahren zur B i l d u n g von Funktionsgruppen und i h r e n E r -
gebnissen. Abgeschlossen w i r d d i e s e r A b s c h n i t t 2 mit e i n e r Dar-
s t e l l u n g denkbarer Verwendungsreihen bzw. "Karrieremuster" i n 
den untersuchten T e i l e n des öffentlichen Dienstes. 
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2.1. Probleme der E r m i t t l u n g e i n e r skalaren D i e n s t p o s t e n s t r u k t u r 
Bevor an eine Zusammenfassung der untersuchten Dienstposten zu 
sog. Funktionsgruppen gegangen werden konnte, waren zunächst 
verschiedene Möglichkeiten e i n e r skalaren Gliederung der Dienst-
posten zu überprüfen, d.h. eine s k a l a r e D i e n s t p o s t e n s t r u k t u r 
nach dem komplexen K r i t e r i u m zunehmender A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n -
gen zu e r m i t t e l n . Diese ersten Auswertungsschritte waren g l e i c h -
z e i t i g darauf a b z u s t e l l e n , d i e innere S t r u k t u r des erhobenen 
Datenmaterials erkennbar zu machen; es g a l t , den Zusammenhang 
zwischen verschiedenen T e i l e n der Expertenaussagen und deren 
Beziehungen zu den erhobenen "Realdaten" herauszuarbeiten. 
Beschränkt man s i c h zunächst vorwiegend auf das M a t e r i a l aus 
der Expertenbefragung, so s i n d im wesentlichen d r e i , u n t e r s c h i e d -
l i c h v i e l e V a r i a b l e n beinhaltende Aussagensysteme vorhanden, 
d i e zur D i f f e r e n z i e r u n g der Dienstposten nach dem K r i t e r i u m 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Anforderungen an d i e Dienstposteninhaber her-
angezogen werden können: 
o In einem ersten Aussagesystem wurden v e r g l e i c h s w e i s e d i r e k t e 
Informationen über A r b e i t s p l a t z c h a r a k t e r i s t i k e n und Anforde-
rungsunterschiede verschiedener Dienstposten erhoben. 
Es handelt s i c h h i e r sowohl um d i e V a r i a b l e , d i e a l s r e l a t i v e r 
"allgemeiner Sc h w i e r i g k e i t s g r a d " . gefaßt wurde, wie auch um 
d i e Aussagen i n den 15 verschiedenen, s p e z i f i s c h e r e n Katego-
r i e n des. sog. A n f o r d e r u n g s p r o f i l s . Die- Antworten i n diesem 
Aussagesystem s i n d auf O r d i n a l s k a l e n a b b i l d b a r . 
o E i n zweites Aussagensystem besteht aus den Antworten der Ex-
perten zur Frage nach den e r f o r d e r l i c h e n Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o -
nen zur Erfüllung der an d i e einz e l n e n Dienstposten gebunde-
nen Arbeitsaufgaben. 
Antworten l i e g e n h i e r vor i n den b e r e i t s kurz beschriebenen 
Kategorien: Schul-/Ausbildungsabschlüsse, Berufserfahrung, 
E i n a r b e i t u n g s z e i t und Kurzzeitlehrgänge bzw. F o r t - / W e i t e r b i l -
dung. Das Bündel der Aussagen innerhalb d i e s e r V a r i a b l e n , 
d i e j e w e i l s auf e i n e r Rang- bzw. O r d i n a l s k a l a a b b i l d b a r s i n d , 
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kann insgesamt e b e n f a l l s a l s I n d i k a t o r für d i e an einem be-
stimmten Dienstposten - nach Meinung der Experten - bestehen 
den Anforderungen angesehen werden. 
o E i n d r i t t e r Datensatz i s t n i c h t den Expertenaussagen entnom-
men, sondern den sog. Realdaten: Es handelt s i c h um d i e Zu-
ordnung bestimmter Stufen des d e r z e i t gültigen Besoldungs-
und Vergütungssystems zu den Dienstposten. 
Die Zuordnung eines Dienstpostens zu e i n e r (oder auch mehre-
ren benachbarten) Stufen im heutigen Besoldungs- und Vergü-
tungssystem kann e b e n f a l l s a l s I n d i k a t o r für r e a l e und/oder 
v o r g e s t e l l t e Anforderungsunterschiede angesehen werden. Dies 
hängt zum einen mit den nach der Schul-/Ausbildung d i f f e r e n -
z i e r t e n Zugangsbedingungen zu den Laufbahnen zusammen, zum 
anderen damit, daß das mit dem Laufbahnsystem gekoppelte Be-
zahlungssystem, t e i l s i m p l i z i t , t e i l s e x p l i z i t (insbesondere 
A n g e s t e l l t e ) auch heute b e r e i t s unter dem Anspruch " l e i s t u n g s 
gerechter" und damit auch "anforderungsgerechter" Bezahlung 
s t e h t . 
Keines der angeführten Aussagesysteme scheint für s i c h genom-
men von vornherein ausreichend, Anforderungen und Anforderungs-
unterschiede so präzise und s i c h e r genug zu fassen, daß damit 
d i e Untersuchungsfragestellung adäquat beantwortet werden könn-
t e . Die ersten beiden I n d i k a t o r e n bestehen j e w e i l s aus mehre-
ren E i n z e l v a r i a b l e n , deren Zusammenfassung sehr s c h w i e r i g i s t . 
Das Besoldungs-/Vergütungsgruppensystem scheidet a l s Aussage-
system zur I n d i z i e r u n g von Anforderungsunterschieden aus, da es 
mit zum Z i e l d i e s e r Untersuchung gehört, den Zusammenhang zwi-
schen der Laufbahnstruktur und der Anforderungsstruktur der 
Dienstposten zu überprüfen. Da jedoch d i e Laufbahnordnung e i n 
z e n t r a l e s Orientierungssystem im öffentlichen Dienst d a r s t e l l t , 
i s t s i e auch für die s e Untersuchung e i n w i c h t i g e s Bezugssystem 
b e i der D a r s t e l l u n g und Analyse der Anforderungsunterschiede 
zwischen Dienstposten. 
G e n e r e l l s t e l l t s i c h d i e Frage, ob d i e Reduktion der z w e i f e l l o s 
mehrdimensionalen Zuordnungsproblematik, nämlich Anforderungen 
oder S c h w i e r i g k e i t e n von Dienstposten bestimmten Personalqua-
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l i f i k a t i o n e n zuzuordnen, auf d i e Frage nach e i n e r eindimensio-
nalen, v e r t i k a l e n Gliederung der Dienstposten überhaupt - zuläs-
s i g bzw. - im H i n b l i c k auf Fragen p r a k t i s c h e r P e r s o n a l p o l i t i k -
problemadäquat i s t . Die Untersuchung kann diese Frage s i c h e r -
l i c h n i c h t abschließend beantworten; Hinweise können s i c h jedoch 
ergeben aus dem Versuch, den Zusammenhang zwischen den erfaßten 
V a r i a b l e n aufzuzeigen. 
2.1.1. A r b e i t s p l a t z c h a r a k t e r i s t i k e n a l s Anforderungsmerkmale 
Die Größe "allgemeiner S c h w i e r i g k e i t s g r a d " , d i e aus der h i e r a r -
chischen Einstufung der Dienstposten durch d i e Experten g e b i l -
det wurde, schien zu u n d i f f e r e n z i e r t zur Beschreibung von An-
forderungsmerkmalen von Arbeitsplätzen. Deshalb wurden zusätz-
l i c h A r b e i t s p l a t z c h a r a k t e r i s t i k e n i n 15 Kategorien erfaßt, d i e 
1) 
s i c h zu einer A r t A n f o r d e r u n g s p r o f i l zusammenziehen l a s s e n . 
Diese A n f o r d e r u n g s p r o f i l e können zur Beschreibung e i n z e l n e r 
Dienstposten oder Dienstpostengruppen herangezogen werden; s i e 
erlauben damit auch - i n bezug auf eine größere Zahl von Merk-
malen - Aussagen über d i e Anforderungsdifferenzierungen zwischen 
den erfaßten Dienstposten eines Amtes. Im folgenden s o l l e n e i n i -
ge B e i s p i e l e für solche Anforderungsunterschiede zwischen 
Dienstpostengruppen verschiedener Besoldungsstufen d a r g e s t e l l t 
werden. 
Zuvor werden jedoch d i e A n f o r d e r u n g s p r o f i l e unter e i n e r ande-
ren P e r s p e k t i v e ausgewertet; h i e r b e i geht es um d i e Frage nach 
dem inneren Zusammenhang der Expertenaussagen i n verschiedenen 
Aussagesystemen. Es i n t e r e s s i e r t h i e r e i n V e r g l e i c h der Exper-
t e n u r t e i l e über notwendige Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n für bestimmte 
Dienstposten mit den Aussagen zum allgemeinen S c h w i e r i g k e i t s -
grad und den übrigen 15 Anforderungsvariablen d i e s e r D i e n s t -
posten. 
1) V g l . Anhang S. A 59 f f 
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2.1.1.1. Zusammenhang zwischen-Anforderungsmerkmalen und Aussa-
gen zur Schul-/Ausbildung 
M i t der Gegenüberstellung der Expertenaussagen über notwendige 
S c h u l - und Ausbildungsgänge zu den Anforderungsmerkmalen s o l l t e 
d i e Aussagefähigkeit der verschiedenen V a r i a b l e n aus der Exper-
tenbefragung überprüft und e v e n t u e l l auftretende l o g i s c h e Wider 
Sprüche aufgedeckt v/erden. Dieser Auswertungsschritt, der daten 
t e c h n i s c h durch Filterzählungen e r f o l g t e , s o l l t e g l e i c h z e i t i g 
e r s t e Aufschlüsse über mögliche Gruppenbildungen l i e f e r n . 
Erläuterung der A n f o r d e r u n g s p r o f i l e 
Jeder Experte hatte für jeden Dienstposten den S c h w i e r i g k e i t s -
grad und 15 E i n z e l e i n s t u f u n g e n i n jeder der Anforderungskate-
g o r i e n anzugeben. Die Daten wurden zunächst a l s E i n z e l w e r t e be-
l a s s e n , d i e beim einzelnen Dienstposten von Experte zu Experte 
i n mehr oder weniger großem Maß d i f f e r i e r t e n . Auch die. Angaben 
zu den notwendigen Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n (Schul-/Ausbildung) 
wurden n i c h t durch Beschränkung auf d i e Meinung der Mehrheit 
zusammengefaßt. Deshalb s i n d d i e Werte i n den h i e r zu b e s c h r e i -
benden A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n zu verschiedenen Schul-/Ausbildungskategorien n i c h t aus den j e w e i l s 8 - 9 E x p e r t e n u r t e i l e n zusam-
mengefaßte Aussagen über Dienstposten, sondern E i n z e l u r t e i l e , 
b e i denen e i n e i n z e l n e r Dienstposten i n mehreren Kategorien 
entsprechend der u n t e r s c h i e d l i c h e n , von den Experten abgegebe-
nen E i n z e l u r t e i l e mehrfach a u f t r e t e n kann. 
B e i den A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n s i n d i n der V e r t i k a l e n d i e j e n i g e n 
E x p e r t e n u r t e i l e zusammengefaßt, d i e unabhängig von den Die n s t -
posten, auf d i e s i e z u t r e f f e n , e i n und d i e s e l b e S c h u l - / A u s b i l -
dungskombination e n t h a l t e n , z.B. a l s oberste Kombination A b i -
t u r und Hochschule und a l s u n t e r s t e Volksschulabschluß ohne 
weitere Ausbildung. Die zu diesen u n t e r s c h i e d l i c h e n Kombina-
t i o n e n von Schul- und Ausbildung gehörenden E i n z e l u r t e i l e über 
den S c h w i e r i g k e i t s g r a d und d i e 15 A n f o r d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n 
wurden nun zu M i t t e l w e r t e n zusammengefaßt, so daß s i c h daraus 
für jede Schul~/Ausbildung e i n bestimmter d u r c h s c h n i t t l i c h e r 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d und i n jeder der Anforderungskategorien 
e i n bestimmter m i t t l e r e r Skalenwert ergab. Dieser wurde nun 
pro Schul-/Ausbildungskombination h i n t e r e i n a n d e r i n h o r i z o n t a -
l e r Richtung für jede Anforderungskategorie eingetragen. Dar-
aus ergab s i c h für jede Schulausbildungskombination e i n eigenes 
sog. A n f o r d e r u n g s p r o f i l . 
Dann wurden d i e pro Schul-/Ausbildungsgang g e b i l d e t e n M i t t e l -
werte des Sc h w i e r i g k e i t s g r a d e s eingetragen und i n v e r t i k a l e r 
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Richtung durch eine L i n i e verbunden. Ebenso wurden auch d i e 
M i t t e l w e r t e der 15 Anforderungskategorien i n v e r t i k a l e r R i c h -
tung verbunden, so daß es nun möglich i s t , d i e Entwicklung -
Abnahme oder Zunahme - einer bestimmten Anforderungskategorie 
i n Abhängigkeit von den Schul-/Ausbildungskombinationen zu 
v e r f o l g e n . 
B e t r a c h t e t man zunächst den d u r c h s c h n i t t l i c h e n S c h w i e r i g k e i t s -
grad b e i den Finanzämtern (S. A-60), wird d e u t l i c h , daß d i e s e r 
ohne bemerkenswerte Knicke von oben nach unten k o n t i n u i e r l i c h 
abnehmend verläuft. Die mit den Schul-/Ausbildungsangaben zu-
sammenhängenden Angaben zum S c h w i e r i g k e i t s g r a d weisen an 
kei n e r S t e l l e eine eindeutige Zäsur auf, b e i der s i c h eine Tren-
nung nach Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n mit höherem S c h w i e r i g k e i t s -
grad und solchem mit sehr v i e l niedrigerem r e c h t f e r t i g e n würde. 
Wohl unterscheidet s i c h der zu der untersten Schul-/Ausbildungs-
k a t e g o r i e (Volksschule ohne weitere Ausbildung) genannte Schwie-
r i g k e i t s g r a d (Durchschnittswert 3,1) e r h e b l i c h von dem der zu-
oberst genannten Kategorie ( A b i t u r und Hochschule; Höhe des 
Sc h w i e r i g k e i t s g r a d s : 17,9). W o l l t e man aber E i n t e i l u n g e n zwi-
schen diesen Extremen vornehmen, so könnten die s e nur willkür-
l i c h e r f o l g e n . 
Ähnliches g i l t für d i e A n f o r d e r u n g s p r o f i l e , d i e - v e r g l e i c h t 
man nur d i e ei n z e l n e n v e r t i k a l e n L i n i e n - e b e n f a l l s von einer 
Schul-/Ausbildungskombination zur nächsten keine d e u t l i c h e n 
Knicke aufweisen. V e r g l e i c h t man dagegen d i e i n h o r i z o n t a l e r 
Richtung eingetragenen A n f o r d e r u n g s p r o f i l e , so l a s s e n s i c h v i e r 
c h a r a k t e r i s t i s c h e Verläufe erkennen. Während d i e sechs Anfor-
d e r u n g s p r o f i l e für d i e Schulausbildungsgänge: 
M i t t l e r e R e i f e und A s s i s t e n t e n a u s b i l d u n g , 
M i t t l e r e R e i f e und Lehre, 
M i t t l e r e R e i f e ohne weitere Ausbildung, 
V o l k s s c h u l e und A s s i s t e n t e n a u s b i l d u n g , 
V o l k s s c h u l e und Lehre, 
V o l k s s c h u l e ohne w e i t e r e Ausbildung 
1) Zu jedem für einen Dienstposten abgegebenen E i n z e l u r t e i l über 
di e Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n gehört auch immer eine Angabe des-
selben Experten über den S c h w i e r i g k e i t s g r a d . 
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keine großen Unterschiede aufweisen und e v e n t u e l l zusammen-
gefaßt werden könnten, lassen d i e verbleibenden P r o f i l e s i c h 
n i c h t e i n d e u t i g einander zuordnen. Zum B e i s p i e l i s t das Anfor-
d e r u n g s p r o f i l der Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e A b i t u r und Inspektoren-
ausbildung sowohl dem P r o f i l A b i t u r und Hochschulstudium a l s 
auch dem M i t t l e r e R e i f e und Inspektorenausbildung ähnlich. 
Mi t dem Hinweis auf d i e Vorläufigkeit des B e r i c h t s muß h i e r 
auf eine weitere d e t a i l l i e r t e Analyse der weiteren, vorgeleg-
ten A n f o r d e r u n g s p r o f i l e aus den anderen Verwaltungsbereichen 
(S. A-61 f f ) v e r z i c h t e t werden. 
Insgesamt kann man von folgenden Ergebnissen dieses Erhebungs-. 
s c h r i t t s ausgehen: Die verschiedenen V a r i a b l e n aus der Exper-
tenbefragung weisen keine l o g i s c h e n Widersprüche auf. Die 
Schul-/Ausbildung k o r r e l i e r t p o s i t i v mit dem S c h w i e r i g k e i t s -
grad und den q u a l i f i z i e r e n d e Anforderungen ausdrückenden Pro-
f i l k a t e g o r i e n . S i e k o r r e l i e r t n e g a t i v mit .den Anforderungs-
kategorien: 
" A n t e i l der durch präzise Arbeitsanweisungen oder e i n g e s p i e l t e 
Routine i n bestimmten Aufgaben am gesamten A r b e i t s a n f a l l " und 
"Notwendigkeit der zügigen Er l e d i g u n g v i e l e r gleichförmiger 
Vorgänge oder großer F a l l z a h l e n ( R o u t i n e a r b e i t ) " . 
Es s i n d zwar Unterschiede der Sc h w i e r i g k e i t s g r a d e und der 15 An 
forderungscharakteristiken zwischen den verschiedenen S c h u l - / 
Ausbildungskategorien vorhanden, s i e s i n d aber i n keinem F a l l 
so groß, daß s i c h daraus eine Trennung der Schul-/Ausbildungs-
kombinationen i n s c h w i e r i g e r e , höhere Anforderungen s t e l l e n d e 
und weniger s c h w i e r i g e , geringere Anforderungen s t e l l e n d e e i n -
d e u t i g ergeben würde. 
1) B e i einer ausführlicheren D a r s t e l l u n g wäre insbesondere auf 
di e c h a r a k t e r i s t i s c h e n A n f o r d e r u n g s p r o f i l e i n dem Bereich 
der Bundesbahn einzugehen. 
2) Geringe Abweichungen h i e r z u g i b t es nur b e i den Ergebnissen 
i n dem Verwaltungsbereich der Bundesbahn i n bezug auf n i c h t -
technische Ausbildungen. 
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2.1.1.2. A n f o r d e r u n g s p r o f i l e von Dienstposten verschiedener 
Besoldungs- und Vergütungsgruppen 
In e i n e r weiteren Analyse der Datenstruktur wurde überprüft, 
welcher Zusammenhang zwischen den Expertenangaben zum Schwie-
r i g k e i t s g r a d sowie den c h a r a k t e r i s t i s c h e n A r b e i t s p l a t z a n f o r -
derungen und der im Geschäftsverteilungs- bzw. S t e l l e n p l a n an-
gegebenen Besoldung der Dienstposteninhaber besteht. Wiederum 
mit H i l f e von. F i l t e r Zählungen wurden d i e E x p e r t e n u r t e i l e über 
Dienstposten e i n e r Besoldungsstufe zusammengefaßt und daraus 
Durchschnittswerte für jede Anforderungsvariable errechnet. 
So ergab s i c h für jede Besoldungsstufe e i n d u r c h s c h n i t t l i c h e r 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d und für jede der Anforderungskategorien e i n 
bestimmter d u r c h s c h n i t t l i c h e r Skalenwert. Die Verbindung der 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Skalenwerte i n h o r i z o n t a l e r Richtung e r g i b t 
e i n für jede Besoldungsstufe eigenes sog. A n f o r d e r u n g s p r o f i l ; 
d i e Verbindung der Durchschnittswerte des S c h w i e r i g k e i t s g r a d s 
z e i g t deren k o n t i n u i e r l i c h e Abnahme von oben nach unten. 
Ebenso z e i g t d i e Verbindung der M i t t e l w e r t e b e i jeder der An-
forderungskategorien i n v e r t i k a l e r Richtung ( g e s t r i c h e l t e L i -
nien) d i e Abnahme bzw. Zunahme der Werte von e i n e r Besoldungs-
s t u f e zur nächsten. 
Die k o n t i n u i e r l i c h e Abnahme des S c h w i e r i g k e i t s g r a d s , z.B. von 
2) 
A 15 b i s A 5 , wie d e r h o l t s i c h h i e r ebenso wie b e i der b e r e i t s 
e r f o l g t e n Gegenüberstellung von notwendiger Schul-/Ausbildung 
und dem S c h w i e r i g k e i t s g r a d . H i e r i s t s i e a l l e r d i n g s anders zu 
i n t e r p r e t i e r e n : Es e x i s t i e r t k e i n d e u t l i c h e r Sprung, der a l s 
eine k l a r e Grenze für d i e Beförderung des Personals von einer 
Besoldungsstufe zur nächsten g e l t e n könnte. 
V e r g l e i c h t man d i e A n f o r d e r u n g s p r o f i l e der e i n z e l n e n Besoldungs-
3) 
stu f e n miteinander, so s i n d i n der Finanzverwaltung und i n der 
1) V g l . Anhang S. A-66 f f . 
2) V g l . Anhang S . A-66 
3) V g l . Anhang S. A-66 
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A r b e i t s v e r w a l t u n g besonders beim Übergang vom gehobenen zum 
höheren Dienst i n den Besoldungsstufen A 12 b i s A 15 i n t e r e s -
sante Abweichungen der E x p e r t e n u r t e i l e von den P r i n z i p i e n des 
Laufbahnrechts zu verzeichnen: 
Das P r o f i l der Besoldungsstufe A 12 verläuft p a r a l l e l zu den 
P r o f i l e n der Besoldungsstufen des höheren Dienstes und i s t 
diesen ähnlicher a l s den A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n der Besoldungs-
s t u f e n A 11 und A 10, d i e wie d i e Besoldungsstufe A 12 e b e n f a l l s 
dem gehobenen Dienst angehören. In bezug auf d i e Anforderungen 
2) 
i s t demnach d i e ündurchlässigkeit der Laufbahngrenze zwischen 
gehobenem und höherem Dienst n i c h t a l s bindend anzusehen, da 
d i e Anforderungen der Dienstposten, d i e dem höheren Dienst zu-
geordnet s i n d , s i c h n i c h t i n erheblichem, sondern nur i n sehr 
geringem Ausmaß von der Höhe der Anforderungen, d i e auf nach 
A 12 besoldeten Dienstposten g e s t e l l t werden, unterscheiden. 
3) 
Auch i n den unteren Besoldungsstufen der Finanzverwaltung s i n d 
d e u t l i c h e Abweichungen von den P r i n z i p i e n des Laufbahnrechts zu 
verzeichnen. Die A n f o r d e r u n g s p r o f i l e der Besoldungsstufen A 5 
b i s A 8 v e r l a u f e n f a s t p a r a l l e l zu einander. Eine Zunahme e i n -
z e l n e r Anforderungsgrößen b e i zunehmender Besoldung i s t kaum 
zu verzeichnen. Die vom Laufbahnrecht u n t e r s t e l l t e , zunehmende 
Anforderungen ausdrückende Q u a l i f i z i e r u n g der Bediensteten mit 
aufsteigender Besoldungsstufe wird von den Experten n i c h t bestä-
t i g t . S i e sind vielmehr der Meinung, daß für die s e Dienstposten 
der unteren Besoldungsstufen kaum Anforderungsunterschiede g e l -
t e n , demnach auch kaum Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s t a t t f i n d e n kön-
nen. 
Diese Ergebnisse geben e r s t e wesentliche Hinweise für Überlegun-
gen über d i e Neustrukturierung des öffentlichen Dienstes i n be-
zug auf d i e Veränderungen im Bildungssystem und d i e zukünftige 
1) V g l . Anhang S. A-69 
2) In der Finanzverwaltung w i r d d i e s e Grenze noch sehr v i e l strenger gehandhabt a l s i n der A r b e i t s v e r w a l t u n g . 
3) V g l . Anhang S. A-66 
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P e r s o n a l s t r u k t u r . S i e b i l d e n daher eine wesentliche Grundlage 
für d i e i n dem späteren K a p i t e l aufgezeigten "Hypothesen zu 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Problemen der Neuordnung des Laufbahnrechts". 
2.1.2. Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n a l s Anforderungsindikatoren 
Die Aussagen der Experten über d i e notwendigen Z u g a n g s q u a l i f i -
kationen für d i e einz e l n e n Dienstposten sind i n zweifacher Per-
s p e k t i v e für d i e Untersuchungsfragestellung r e l e v a n t : S i e i n d i -
z i e r e n zum einen Anforderungsunterschiede zwischen verschiede-
nen Dienstposten und können zum anderen zur Beantwortung von 
Fragen nach möglichen Einstiegsebenen und K a r r i e r e p e r s p e k t i v e n 
für das Personal des öffentlichen Dienstes herangezogen werden. 
Im folgenden werden d i e beiden w i c h t i g s t e n der Q u a l i f i k a t i o n s -
v a r i a b l e n - Schul-/Ausbildung und Berufserfahrung - aus dem 
umfangreichen Datensatz h e r a u s g e g r i f f e n . Die V a r i a b l e S c h u l b i l -
dung i n t e r e s s i e r t vorwiegend unter dem Aspekt der gegenseitigen 
S u b s t i t u i e r b a r k e i t verschiedener Schul-/Ausbildungskombinatio-
nen; d i e V a r i a b l e Berufserfahrung w i r d nach der Frage a n a l y s i e r t , 
inwieweit s i e zur D e f i n i t i o n bestimmter E i n s t i e g e i n den öffent-
l i c h e n Dienst herangezogen werden kann. 
2.1.2.1. S u b s t i t u i e r b a r k e i t von Sc h u l - und Ausbildungskombinationen 
B e i näherer Betrachtung der Expertenangaben zu den notwendigen 
Zu g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n zu Dienstposten l a s s e n s i c h w e i t e r e Wider-
sprüche zu den P r i n z i p i e n des herkömmlichen Laufbahnrechts auf-
weisen. Denn es geht von der b e r e i t s beschriebenen Prämisse aus, 
daß s i c h d i e Fähigkeiten der p o t e n t i e l l e n Bewerber für den öf-
f e n t l i c h e n Dienst aufgrund der einmal erhaltenen elementaren 
Sch u l b i l d u n g voraussagen l a s s e n . Die q u a l i t a t i v e n Unterschiede 
i n der Schulbildung dienen dann a l s l e g i t i m e s Z u l a s s u n g s k r i t e -
rium zu q u a l i t a t i v u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausbildungsgängen. Geringe 
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S c h u l b i l d u n g w i r d n i c h t durch längerfristige, Mängel kompen-
sierende Ausbildung ergänzt, e i n gehobener Schulabschluß führt 
zwangsläufig auch zu anspr u c h s v o l l e r e n , i n t e n s i v e r e n -Ausbildungsgängen. Somit werden vorhandene Unterschiede im Q u a l i f i k a t i o n s -
niveau noch verstärkt, und es ergeben s i c h scheinbar charakte-
r i s t i s c h e Reichweiten für d i e u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e n 
Bediensteten. 
Die Antworten der Experten über notwendige Z u g a n g s q u a l i f i k a -
t i o n e n für bestimmte Arbeitsplätze lassen jedoch eine eindeu-
t i g e B e u r t e i l u n g der Verwendbarkeit von Personal mit bestimmten 
S c h u l - und Ausbildungsabschlüssen n i c h t zu. N i c h t nur unter-
s c h e i d e n s i c h d i e Experten i n i h r e n Angaben zu den notwendigen 
Zu g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n untereinander, auch d i e einzelnen Exper-
ten haben - sofern s i e s i c h von den ihnen bekannten Regelbeset-
zungen lösen konnten - d i e Möglichkeit ausgenutzt, a l t e r n a t i v e 
Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n anzugeben. 
B e i der Frage nach den notwendigen Q u a l i f i k a t i o n e n für d i e ver-
schiedenen Dienstposten s o l l t e n d i e Experten n i c h t nur eine 
e i n z i g e A r t der notwendigen Schul-/Ausbildung, Berufserfahrung 
usw. nennen, sondern, f a l l s möglich, a l t e r n a t i v e Zugangsmög-
l i c h k e i t e n aufzeigen. Wie b e r e i t s beschrieben, s o l l t e d i e zuerst 
genannte A l t e r n a t i v e d i e normalerweise g e s t e l l t e n Qualifikationsanforderungen c h a r a k t e r i s i e r e n , während d i e zweite A l t e r n a t i v e 
gegenüber der erstgenannten Antwort geringerwertige S c h u l b i l -
dung i n Kombination mit kompensierender Ausbildung, längerer 
Berufserfahrung und zusätzlicher F o r t - / W e i t e r b i l d u n g enthalten 
s o l l t e . 
Eine Gegenüberstellung der Angaben über d i e Schul-/Ausbildung 
i n A l t e r n a t i v e I und I I zeigen d i e folgenden zwei Graphiken aus 
der Finanz- und Arbeitsverwaltung (S. 44 und 45). Die st a r k um-
randeten F e l d e r b e i n h a l t e n d i e Schul-/Ausbildungen, d i e a l s 
e r s t e A l t e r n a t i v e genannt wurden und zu denen s u b s t i t u t i v e 
Schul-/Ausbildungskombinationen i n der zweiten A l t e r n a t i v e vor-
handen s i n d . Die P f e i l e zeigen an, welche geringerwertigen Schul 
bildungen i n Verbindung mit bestimmten Ausbildungsgängen eine 
höherwertige ersetzen können. 
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Da aus Zeitgründen eine Q u a n t i f i z i e r u n g der Substitutionsmöglich-
k e i t e n i n Form von A n t e i l e n der E x p e r t e n u r t e i l e n i c h t vorgenom-
men werden konnte, s e i h i e r darauf hingewiesen, daß diese Sub-
s t i t u t i o n e n natürlich n i c h t für a l l e Dienstposten g e l t e n , d i e 
insgesamt e i n e r der auf den Graphiken erscheinenden Schul-/Aus-
b i l d u n g s k a t e g o r i e n zugeordnet wurden. Die auf den Graphiken dar-
g e s t e l l t e n Substitutionsmöglichkeiten s p i e g e l n nur solche Exper-
t e n u r t e i l e über notwendige Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an be-
stimmte Dienstposten wider, b e i denen Abweichungen i n der ersten 
und zweiten A l t e r n a t i v e a u f t r e t e n . 
Natürlich bewegen s i c h d i e abweichenden Angaben i n einem bestimm 
ten Rahmen. Aus den Graphiken läßt s i c h entnehmen, daß nur d i e 
j e w e i l s naheliegenden Schulabschlüsse, z.B. A b i t u r durch M i t t l e r e 
R e i f e , a l s s u b s t i t u i e r e n d angesehen werden, n i c h t aber e n t f e r n t e 
re, z.B. Hochschulstudium durch M i t t l e r e R e i f e - Assistentenaus-
b i l d u n g . 
Das Vorhandensein d i e s e r , wenn auch r e l a t i v naheliegenden E r -
s e t z b a r k e i t der Schul-/Ausbildungen, wie s i e in den Experten-
u r t e i l e n a u f t r e t e n , berücksichtigen d i e P r i n z i p i e n des herkömm-
l i c h e n Laufbahngruppen-Systems n i c h t . Sie gehen davon aus, daß 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Schul-/Ausbildungskombinationen k l a r von-
einander abgrenzbare Q u a l i f i k a t i o n e n hervorbringen, d i e eine 
E i n t e i l u n g des Personals i n einfachen, m i t t l e r e n , gehobenen und 
höheren Dienst a l s g e r e c h t f e r t i g t erscheinen l a s s e n . Die Gra-
phiken machen dagegen d e u t l i c h , daß d i e Grenzen zwischen den 
einze l n e n Schul-/Ausbildungskombinationen ohne w e i t e r e s über-
s c h r i t t e n werden und daß d i e Experten demnach d i e Schul-/Aus-
b i l d u n g n i c h t a l s e i n z i g e s Unterscheidungskriterium für eine 
z u f r i e d e n s t e l l e n d e Erfüllung der am Dienstposten auftretenden 
Anforderungen ansehen. 
Während der Experteninterviews wurde häufig d i e Beobachtung ge-
macht, daß gute Erfahrungen der Experten mit einem von der nor-
malen Besetzungspraxis abweichenden P e r s o n a l e i n s a t z d i e B e r e i t -
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s c h a f t vergrößerte, a l s A l t e r n a t i v e solche Schul-/Ausbildungs-
gänge anzugeben, d i e nach dem Laufbahngruppensystem wegen der 
vorhandenen s t a r r e n Grenzen a l s unzureichende Q u a l i f i z i e r u n g 
g e l t e n müßten. A l l e r d i n g s wurde d i e e r f o l g r e i c h e S u b s t i t u t i o n 
einer Ausbildung durch eine geringere i n den meisten Fällen nur 
dann a l s w a h r s c h e i n l i c h angesehen, wenn eine langjährige Berufs 
erfahrung d i e fehlende t h e o r e t i s c h e Ausbildung kompensiert. 
Der Zusammenhang zwischen der Dauer der i n A l t e r n a t i v e I und I I 
genannten Berufserfahrung und a l t e r n a t i v e n Schul-/Ausbildungs-
gängen i s t auf den folgenden Graphiken d a r g e s t e l l t (S. 48). 
Während i n den beiden vorhergehenden Graphiken d i e am häufig-
sten auftretenden Substitutionsmöglichkeiten i n Finanzverwal-
tung und Ar b e i t s v e r w a l t u n g aufgeführt waren, s i n d h i e r nun 
e i n i g e d i e s e r Möglichkeiten h e r a u s g e g r i f f e n und mit der abso-
l u t e n Zahl der zugehörenden E x p e r t e n u r t e i l e gewichtet. Jedes 
Quadrat b e s c h r e i b t unter 1. d i e Schul-/Ausbildung i n A l t e r n a -
t i v e I sowie ( v e r t i k a l ) d i e zugehörige Dauer der B e r u f s e r f a h -
rung und unter 2. d i e i n A l t e r n a t i v e I I genannte Schul-/Aus-
b i l d u n g mit zugehöriger Berufserfahrung ( h o r i z o n t a l ) . 
In der eigens umrandeten Diagonale befinden s i c h d i e Fälle, 
für d i e d i e Experten eine d i r e k t e S u b s t i t u t i o n ohne Kompensa-
t i o n durch längere Berufserfahrung vorsehen; h i e r stimmen d i e 
Angaben zur Dauer der Berufserfahrung i n beiden a l t e r n a t i v e n 
Schul-/Ausbildungsgängen überein, d.h. beide A l t e r n a t i v e n wer-
den a l s i n g l e i c h e r Weise q u a l i f i z i e r e n d angesehen. 
Über der Diagonalen l i e g e n d i e U r t e i l e , b e i denen d i e B e r u f s -
erfahrung i n der e r s t e n A l t e r n a t i v e g e r i n g e r angegeben wurde 
a l s i n der zweiten, z.B. b e i der S u b s t i t u t i o n von A b i t u r -
Inspektorenausbildung durch M i t t l e r e R e i f e - Inspektorenaus-
b i l d u n g (S. 48, oberstes Quadrat, r e c h t s ) . Diese Fälle, d i e 
f r e i l i c h Ausnahmen d a r s t e l l e n , besagen, daß d i e Experten d i e 
von ihnen a l s normal angesehene, durch Berufserfahrung gekenn-
zeichnete Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g noch für u n t e r s c h r e i t b a r 
h a l t e n , ohne daß das P r i n z i p der Erfüllung der an den Di e n s t -
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posten g e s t e l l t e n Anforderungen beeinträchtigt würde. 
Sehr v i e l häufiger i s t dagegen eine Verlängerung der für e r f o r -
d e r l i c h erachteten Berufserfahrung i n der zweiten, d i e geringe-
r e Schulbildung enthaltenden A l t e r n a t i v e , wie z.B. b e i der Sub-
s t i t u t i o n von V o l l j u r i s t e n durch "Abitur-Inspektoren" (S. 48, 
oberstes Quadrat, l i n k s ) . Eine d i r e k t e S u b s t i t u t i o n , erkennbar 
an den absoluten Zahlenangaben i n der Diagonalen, f i n d e t nur 
i n wenigen (insgesamt 10) E x p e r t e n u r t e i l e n s t a t t . Dagegen l i e -
gen 93 % der diese S u b s t i t u t i o n s f o r m beinhaltenden Experten-
u r t e i l e unterhalb der Diagonalen, d.h. nur eine längere Berufs-
erfahrung kann - wenn überhaupt - d i e ge r i n g e r e , durch A b i t u r 
und Inspektorenausbildung gewonnene S t a r t q u a l i f i k a t i o n im Ver-
hältnis zum Hochschulstudium ausgleichen. 
Auf der folgenden S e i t e s i n d zur Verdeutlichung der S u b s t i t u -
i e r b a r k e i t der S t a r t q u a l i f i k a t i o n e n E x p e r t e n u r t e i l e über e i n i g e 
ausgewählte Dienstposten d a r g e s t e l l t . Das oberste Quadrat z e i g t 
b e i s p i e l h a f t an den E x p e r t e n u r t e i l e n über d i e Dienstposten 
"Geschäftsstellenleiter" und "1. V e r t r e t e r des K a s s e n l e i t e r s " 
d i e d i r e k t e S u b s t i t u t i o n von A b i t u r - Inspektorenausbildung und 
M i t t l e r e R e i f e - Inspektorenausbildung. Von den i n diesem Amt 
insgesamt acht Experten haben v i e r i n der e r s t e n und zweiten 
A l t e r n a t i v e abweichende Angaben zur Schul-/Ausbildung d i e s e r 
beiden Dienstposten gemacht. E i n E x p e r t e n u r t e i l e n t s p r i c h t e i n e r 
angegebenen Dienstpostennummer. A l l e v i e r Experten sprachen s i c h 
für eine d i r e k t e S u b s t i t u t i o n .aus, nur i h r e Ansichten über d i e 
notwendige Berufserfahrung für d i e zwei Dienstposten gingen 
auseinander. 
Das m i t t l e r e Quadrat auf der Graphik z e i g t einen F a l l der annä-
hernd d i r e k t e n S u b s t i t u t i o n , denn zwei E x p e r t e n u r t e i l e zum 
Dienstposten Nr. 34, K a s s e n l e i t e r e i n e r e l e k t r o n i s c h e n Finanz-
1) Diese Form der S u b s t i t u t i o n wurde f a s t nur für d i e beiden oben-
genannten Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n angegeben, da d i e Absolventen 
der M i t t l e r e n R e i f e außer der Inspektorenausbildung zusätzlich 
noch e i n i g e Z e i t i n Finanzämtern verb r i n g e n , so daß s i e mit der 
P r a x i s mehr v e r t r a u t s i n d a l s d i e A b i t u r i e n t e n mit Inspektoren-
ausbildung. 
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Direkte Substitution 
d a r g e s t e l l t 
an der. Dienstposten: 
02 G e s c h ä f t s s t e l l e n l e i t e r (A 12) 
• Annähernd direkte Substitution 
dargestellt 
' an dem Dienstposten Nr.34 
08 ' SB-Veranlagung/HSB f.GewSt. (A 10) 
34 Kassenleiter-Elektronische Finanzkasse (A12: 
Eingeschränkte Substitution 
'dargestellt 
an den Dienstposten: 
09 REf. SB,-Reha usw..(A 14) 
25 Ref. Alg, Alhi,. SHG, PWF, Kug, etc. (A 14) 
0 1-3 4-5 6-8 9-13 14-16 17 u.m. 2.Ab+J. (Amt 3/2) 
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kasse, befinden E i c h außerhalb der Diagonalen. Die beiden Exper-
t e n , d i e diese U r t e i l e abgegeben haben, waren demnach der Mei-
nung, daß b e i der S t a r t q u a l i f i k a t i o n M i t t l e r e R e i f e - Inspekto-
renausbildung e i n b i s d r e i Jahre mehr Berufserfahrung notwendig 
seien a l s b e i der S t a r t q u a l i f i k a t i o n A b i t u r - I n s p e k t o r e n a u s b i l -
dung, um den Anforderungen dieses Dienstpostens gerecht werden 
zu können. 
In dem untersten Quadrat i s t schließlich noch einmal an zwei 
Dienstposten aus der A r b e i t s v e r w a l t u n g jene Form der S u b s t i t u -
t i o n d a r g e s t e l l t , d i e nur mit entsprechend längerer Berufser-
fahrung i n der zweiten A l t e r n a t i v e von den Experten für möglich 
gehalten wird und d i e man deshalb a l s eingeschränkte S u b s t i t u -
t i o n bezeichnen kann. 
Beim Dienstposten Nr. 09, Ref. für Schwerbeschädigte, Reha usw., 
z.B. geben 6 Experten an, daß d i e S t a r t q u a l i f i k a t i o n A b i t u r -
Inspektorenausbildung a u s r e i c h t , um den Dienstposten ausfüllen 
zu können; dennoch würden s i e e i n Hochschulstudium a l s normal 
ansehen. G r e i f t man aus den 6 Experten b e i s p i e l h a f t 2 heraus, 
so s i n d d i e s e der Meinung, daß Akademiker d i r e k t und ohne Berufs-
erfahrung den Dienstposten einnehmen könnten; s o l l t e jedoch e i n 
Absolvent der Inspektorenausbildung den Dienstposten einnehmen, 
so müßte d i e s e r eine längere Berufserfahrung haben. 
2.1.2.2. Bedeutung des I n d i k a t o r s Berufserfahrung 
Die Studienkommission war unter anderem daran i n t e r e s s i e r t , 
durch d i e vorliegende Untersuchung Informationen über mögliche 
Einstiegsebenen i n Verbindung mit Q u a l i f i k a t i o n e n zu e r h a l t e n . 
B e i der erst e n i n h a l t l i c h e n Überprüfung des i n der Expertenbe-
fragung erhobenen Datenmaterials wurden daher unter diesem Aspekt 
a l l e E x p e r t e n u r t e i l e n o t i e r t , b e i denen i n der für normal erach-
n i c h t 
t e t e n A l t e r n a t i v e zur Q u a l i f i k a t i o n eine Berufserfahrung nur 
e r f o r d e r l i c h gehalten wurde. Die daraus r e s u l t i e r e n d e n Nennungen 
waren so g e r i n g , daß eine Erweiterung s i n n v o l l s c h i e n , i n der 
nun auch d i e j e n i g e n E x p e r t e n u r t e i l e aufgezeichnet s i n d , d i e 
e i n b i s d r e i Jahre Berufserfahrung (0,5 b i s 3,4 Jahre) a l s not-
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wendige Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n g b e i n h a l t e n . Eine Zusammen-
fassung dieses Versuchs, auf sehr einfachem Wege e r s t e Ergeb-
n i s s e für d i e Beantwortung der Frage nach den Einstiegsebenen 
zu e r h a l t e n , i s t auf den folgenden zwei Tabellen wiedergegeben. 
Die e r s t e T a b e l l e z e i g t d i e Ergebnisse aus den Gleisbauhöfen. 
Die Dienstposten s i n d n i c h t mehr e i n z e l n genannt, sondern zum 
besseren Überblick i n d i e Besoldungskategorien a u f g e t e i l t . Wie-
v i e l e Dienstposten j e w e i l s i n e i n e r Besoldungskategorie a u f t r e -
t e n , i s t der " F a l l z a h l " - S p a l t e zu entnehmen. Die oberste Zahl 
g i l t für Gleisbauhof 2/2, d i e m i t t l e r e für Gleisbauhof 2/3 
und d i e untere für Gleisbauhof 2/4. 
Die Häufigkeit der Expertennennungen s i n d - u n t e r t e i l t nach j e -
w e i l s angegebenen Schul-/Ausbildungsgängen - i n Dezimalanteilen 
ausgedrückt: e i n Q u e r s t r i c h bedeutet, daß i n d i e s e r Besoldungs-
s t u f e und der entsprechenden Schul-/Ausbildung b e i a l l e n Exper-
ten d i e Angaben zur Berufserfahrung über 3 Jahren l i e g e n . Nen-
nungen zur Berufserfahrung, d i e unter 3 Jahren l i e g e n , können 
s i c h j e nach A n t e i l an der Gesamtheit der E x p e r t e n u r t e i l e zwi-
schen 0,0 (sehr geringe Übereinstimmung, z.B. von 40 Experten-
u r t e i l e n 2 Nennungen mit dem I n h a l t "keine Berufserfahrung") 
und 1,0 (höchstmögliche Übereinstimmung, z.B. von 40 Experten-
u r t e i l e n 40 Nennungen mit dem I n h a l t "keine Berufserfahrung") 
bewegen. 
B e i f a s t a l l e n Besoldungsstufen von A 11 b i s A 6 und auch b e i 
den LTV-Gruppen w i r d d e u t l i c h , wie d i e Angaben der Experten zur 
Schul-/Ausbildung untereinander schwanken. Denn es erscheinen 
Nennungen zur Berufserfahrung "unter 3 Jahren" i n mindestens 
zwei der sehr grob a u f t e i l e n d e n Schul-/Ausbildungsgänge; z.B. 
i n der Sp a l t e " V o l k s s c h u l e / M i t t l e r e R e i f e mit Lehre oder A s s i -
stenten bzw. Werkführerausbildung" und i n der 'Spalte M i t t l e r e 
R e i f e mit tec h n i s c h e r Fachhochschule/Abitur mit Inspektorenaus-
b i l d u n g . Daher e r l a u b t eine d e r a r t i g e , v e r e i n f a c h t e Auswahl 
der vielfältigen Daten aus der Expertenbefragung keine a u s r e i -
chende Beantwortung der Frage nach den gewünschten E i n s t i e g s -
ebenen, b e i denen eine k l a r e Zuordnung der notwendigen Q u a l i f i -
kationen Voraussetzung i s t . 
Im wesentlichen b l e i b e n zwei Ergebnisse, d i e diesen Tabellen 
zu entnehmen s i n d : 
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Dienstposten mit geringer Berufserfahrung 
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o Es besteht d i e Tendenz, nur d i e Dienstposten der j e w e i l s unter 
sten Besoldungsstufen a l s Dienstposten, d i e ohne oder mit ge-
r i n g e r Berufserfahrung b e a r b e i t e t werden können, zu benennen. 
o Die dem Laufbahnsystem entsprechende Einordnung der Dienstpo-
sten nach E i n s t i e g s - und Beförderungsdienstposten wird i n 
den E x p e r t e n u r t e i l e n n i c h t e i n g e h a l t e n . 
Hohe Quoten von E x p e r t e n u r t e i l e n zwischen 0,7 und 1,0 s i n d nur 
in den untersten Besoldungsstufen zu f i n d e n (bei der Bundesbahn: 
LTV V und LTV I I I , b e i der Arbeitsverwaltung: A 5 und A 6). 
B e i den nach dem Laufbahnsystem vorgesehenen höheren Eingangs-
stuf e n t r e t e n keine größeren A n t e i l e von E x p e r t e n u r t e i l e n mit 
dem I n h a l t "Keine Berufserfahrung" auf a l s i n den Beförderungs-
stu f e n . Zum T e i l enthält sogar d i e Besoldungsstufe A 9 ( E i n s t i e g 
s t u f e für den gehobenen Dienst) eine geringere Quote von Expertenurteilen über Berufserfahrung "unter 3 Jahre" a l s die B e s o l -
dungsstufe A 10. 
Eine Ausnahme h i e r z u b i l d e n d i e Nennungen i n der Besoldungsstufe 
A 13/14 ( E i n s t i e g s s t u f e i n den höheren D i e n s t ) . Es handelt s i c h 
h i e r b e i um d i e Dienstposten: B e r u f s b e r a t e r für A b i t u r i e n t e n und 
Hochschüler, Arbeitsamtspsychologe, A b t e i l u n g s l e i t e r A r b e i t s -
v e r m i t t l u n g , A b t e i l u n g s l e i t e r Berufsberatung, A b t e i l u n g s l e i t e r 
L e i s t u n g s a b t e i l u n g . Dabei werden d i e Dienstposten "Berufsbera-
t e r für A b i t u r i e n t e n und Hochschüler" und "Arbeitsamtspsychologe 
üblicherweise i n jedem Amt mit Hochschülern, d i e d i e Einführungs 
z e i t i n den höheren Dienst a b s o l v i e r t haben, b e s e t z t , was b e i 
den E x p e r t e n u r t e i l e n i n den anderen Ämtern jedoch n i c h t zum Aus-
druck kommt. Daß i n dem Amt 3/3 auch d i e A b t e i l u n g s l e i t e r a l s 
Anfangsdienstposten genannt werden, l i e g t an der Eigenart dieses 
Amtes. E i n e r s e i t s eignet s i c h e i n Amt d i e s e r Größe (Anzahl der 
Beschäftigten ca. 200) zum d i r e k t e n E i n s a t z von jungen Akademi-
kern a l s A b t e i l u n g s l e i t e r . Zum anderen l a g d o r t d i e Neubeset-
zung zweier A b t e i l u n g s l e i t e r p o s t e n mit jungen J u r i s t e n e r s t so 
kurze Z e i t zurück, daß s i c h auch daraus d i e r e l a t i v große Über-
einstimmung der E x p e r t e n u r t e i l e erklären läßt. 
Es, b l e i b t f e s t z u h a l t e n , daß d i e s e r methodisch einfache Weg, a l l e 
E x p e r t e n u r t e i l e h erauszugreifen, b e i denen i n der für normal 
erachteten Q u a l i f i k a t i o n s a l t e r n a t i v e d i e Berufserfahrung g l e i c h 
N u l l i s t , s i c h n i c h t dazu e i g n e t , d i e Frage nach den E i n s t i e g s -
ebenen zu beantworten. 
1) Die Angaben beziehen s i c h auf das Arbeitsamt 3/3 
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Erstens erscheinen etwa 50 % a l l e r Dienstposten mindestens mit 
einem E x p e r t e n u r t e i l i n der L i s t e der so e r m i t t e l t e n Anfangs-
dienstposten, und zweitens streuen d i e Angaben zur Schul-/Aus-
b i l d u n g i n einem Maße, daß nur i n wenigen Fällen eine eindeu-
t i g e Zuordnung von S t a r t q u a l i f i k a t i o n e n zu Anfangsdienstposten 
möglich i s t . Es i s t daher zur Lösung d i e s e r Frage e i n Vorgehen 
notwendig, das mehrere V a r i a b l e n e i n b e z i e h t , und -vor allem für 
jeden Dienstposten aus den E x p e r t e n u r t e i l e n g e b i l d e t e M i t t e l -
werte heranzieht. Versuche eines solchen mehrdimensionalen An-
satzes werden im folgenden beschrieben. 
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2.1.3. Zusammenfassung 
Es s e i noch einmal erwähnt, daß aus z e i t l i c h e n Gründen 
das Untersuchungsmaterial b e i weitem n i c h t vollständig 
ausg e b r e i t e t und auf a l l e w i c h t i g e n Bezüge h i n a n a l y s i e r t 
werden konnte. 
So wurden b e i s p i e l s w e i s e nur e i n z e l n e der im Anhang b e i -
.gegebenen Graphiken zu den A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n unter-
sucht und nur d i e zwei w i c h t i g s t e n V a r i a b l e n aus dem 
Datensatz "Zu g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n " näher i n Betracht ge-
zogen. 1) 
Die vorausgegangene D a r s t e l l u n g der Expertenaussagen i n 
verschiedenen "Sprachsystemen" hat dennoch eine Reihe 
w i c h t i g e r E i n z e l e r g e b n i s s e über d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r 
i n der S i c h t der Experten e r b r a c h t . 
Hervorzuheben s i n d h i e r b e i d i e Abweichungen von bestimmten 
Grundvorstellungen des herkömmlichen Laufbahnrechts, da 
s i e z u g l e i c h geeignet s i n d , p r i n z i p i e l l beachtenswerte 
Hinweise für d i e Entwicklung neuer A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n 
zu l i e f e r n : 
- Die Parallelität zwischen den A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n 
der Laufbahnstufe A 12 des gehobenen Dienstes und 
den A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n des höheren Dienstes; 
Die annähernde An f o r d e r u n g s g l e i c h h e i t b e i den unteren 
Besoldungsstufen A 5 b i s A 8; 
1) Der Durchführung der weiteren Auswertungsschritte s i n d 
sehr v i e l umfangreichere Untersuchungen, a l s h i e r zusammen-
fassend d a r g e s t e l l t , vorausgegangen. Eines von v i e l e n "Pro-
dukten" d i e s e r A r b e i t e n s t e l l t z.B. d i e im Anhang (S. A-72) 
beigegebene Graphik dar. Dort w i r d der Zusammenhang zwischen 
v i e r der Zugangsvariablen für Dienstposten verschiedener 
Besoldungsgruppen au f g e z e i g t . Dabei i s t auch d i e unte r s c h i e d -
l i c h e Aussagenstruktur für d i e d r e i A n t w o r t a l t e r n a t i v e n I , 
I I und I I I e r s i c h t l i c h . Im e i n z e l n e n kann h i e r auf d i e 
Bedeutung d i e s e r Ergebnisse n i c h t eingegangen werden. 
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- Die S u b s t i t u i e r b a r k e i t verschiedener Schul- und Aus-
bildungskombinationen ; 
- Die Verlagerung von E i n s t i e g s d i e n s t p o s t e n und Beför-
derungsdienstposten; 
Im H i n b l i c k auf d i e Ausgangsfragestellung z e i g t s i c h a l s 
w i c h t i g e s allgemeines Ergebnis, daß zwischen den ver-
schiedenen Dienstposten i n a l l e n Aussagesystemen deut-
l i c h e Unterschiede i n den Anforderungen gesehen werden. 
Für d i e Gesamtstruktur der Dienstposten eines Amtes (oder 
mehrerer Ämter) e r g i b t s i c h daraus e i n B i l d , das - b e i 
entsprechender h i e r a r c h i s c h e r Anordnung der Dienstposten 
durch e i n k o n t i n u i e r l i c h e s Ansteigen der Anforderungen 
von unten nach oben gekennzeichnet i s t . D e u t l i c h e Zäsuren 
1) 
l a s s e n s i c h d a r i n n i c h t erkennen. 
Dieses allgemeine Ergebnis w e i s t auf d i e grundsätzliche 
Problematik h i n , d i e der Versuch, eine Gruppierung der 
Dienstposten zu Funktionsgruppen vorzunehmen, i n s i c h 
b i r g t . 
1) Beim allgemeinen S c h w i e r i g k e i t s g r a d und b e i den Anfor-
d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n mag d i e s t e i l w e i s e mit der A r t 
der verwendeten Skalen zusammenhängen. Die s p e z i f i s c h e 
Ausnutzung der Möglichkeit, a l t e r n a t i v e Zugangsvoraus-
setzungen zu nennen, ve r w e i s t jedoch darauf, daß von 
der Mehrzahl der Experten tatsächlich keine d e u t l i c h e n 
Grenzen zwischen bestimmten Kategorien von Dienstposten 
gesehen werden. 
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2.2. Ansätze zur Bil d u n g von Funktionsgruppen 
Eine e r s t e Analyse des i n der Expertenbefragung erhobenen Da-
ten m a t e r i a l s machte d e u t l i c h , daß s i c h zwar i n verschiedenen 
Aussagesystemen j e w e i l s eine D i f f e r e n z i e r u n g der Dienstposten 
i n der v e r t i k a l e n Dimension a b l e i t e n läßt, eine Zusammenfassung 
• der Dienstposten zu - i n s i c h bezüglich der g e s t e l l t e n Anfor-
derungen möglichst homogenen - Gruppen jedoch t h e o r e t i s c h e n und 
praktisch-methodischen Problemen begegnet. 
Die Aussagen der Experten i n jedem der verschiedenen Antwort-
Systeme, verweisen t e n d e n z i e l l auf eine D i e n s t p o s t e n s t r u k t u r , 
d i e - entgegen der durch das heutige Laufbahnsystem bestimm-
ten P e r s o n a l s t r u k t u r - von einem k o n t i n u i e r l i c h e n , sukzessiven 
Anwachsen der Anforderungen von unten nach oben gekennzeichnet 
i s t . Eine Untersuchung des r e l a t i v e n S c h w i e r i g k e i t s g r a d s , der 
i n 14 bzw. 15 Kategorien gefaßten Arbe i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n oder 
auch der Aussagen zu den Q u a l i f i k a t i o n s n o t w e n d i g k e i t e n (Schul-/ 
Ausbildung, Berufserfahrung usw.) verweist im allgemeinen n i c h t 
auf eindeutige Brüche, d i e d e u t l i c h a l s Funktionsgruppengrenzen 
erkennbar wären bzw. a l s solche i n t e r p r e t i e r t werden könnten. 
An d e r e r s e i t s s c h e i n t jedoch - insbesondere aus Gründen e i n e r 
p r a k t i k a b l e n P e r s o n a l p o l i t i k - d i e Forderung l e g i t i m , D i enst-
posten mit ähnlichen Ar b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n zu Gruppen zu-
sammenzufassen und gegenüber anderen Dienstposten abzugrenzen. 
Aus dem Untersuchungsmaterial s e l b s t ergeben s i c h keine Hinwei-
se darauf, wie d i f f e r e n z i e r t bzw. grob eine solche Gruppen-
s t r u k t u r aussehen s o l l t e . Die " F e i n h e i t " des anzusetzenden 
Maßstabs bzw. - i n anderer P e r s p e k t i v e - d i e Frage nach der 
erwünschten Anforderungshomogenität der i n e i n e r Gruppe zusammen 
gefaßten Dienstposten muß "von außen" bestimmt werden. 
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Konkret bedeutet d i e s b e i s p i e l s w e i s e d i e Frage, ob Dienstpo-
sten , für die die Experten vorwiegend a l s Zugangsvoraussetzung 
A b i t u r und Inspektorenausbildung verlangen, von solchen Dienst-
posten unterschieden werden s o l l e n , für d i e d i e Experten über-
wiegend M i t t l e r e R e i f e und (verlängerte) Inspektorenausbildung 
für ausreichend h a l t e n oder ob zwischen diesen beiden Q u a l i f i -
zierungswegen - was dem U r t e i l e i n e r V i e l z a h l der befragten Ex-
perten entspräche - k e i n w e s e n t l i c h e r Unterschied gesehen wer-
den s o l l t e . 
Im Sinne e i n e r möglichst hohen p e r s o n a l p o l i t i s c h e n P r a k t i k a b i l i -
tät schien es weder s i n n v o l l , nach e i n e r größeren Zahl von 
Gruppen (etwa zehn oder mehr) zu suchen, noch b e i s p i e l s w e i s e 
nur eine Z w e i t e i l u n g , d i e dann doch recht u n t e r s c h i e d l i c h e 
Arbeitsplätze zusammenfassen würde, anzustreben. Aufgrund d i e -
ser Überlegungen wurde davon ausgegangen, daß d i e Un t e r s c h e i -
dung von etwa d r e i b i s fünf Gruppen von Dienstposten pro 
Untersuchungseinheit am ehesten s i n n v o l l wäre. 
Be i der I n t e r p r e t a t i o n des im folgenden Dargelegten muß jedoch 
im Auge behalten werden, daß diese Entscheidung mehr oder weni-
ger "willkürlich" g e t r o f f e n worden i s t . P o s i t i v f o r m u l i e r t 
bedeutet d i e s , daß durchaus e i n Gestaltungsspielraum im Hin-
b l i c k auf Zahl und innere Homogenität der Dienstposten - Gruppen 
be s t e h t , der j e nach den gegebenen p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Bedingun-
gen und E r f o r d e r n i s s e n ausgenutzt werden "kann. 
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2.2.1. Verfahren zur Dienstposten-Gruppierung 
Datentechnisch wurden i n der Untersuchung zwei, i n h a l t l i c h d r e i 
verschiedene Verfahren zur Bildung von Dienstposten-Gruppen 
verwendet. Aus f i n a n z i e l l e n und auch z e i t l i c h e n Gründen s i n d 
diese verschiedenen Verfahren zum größten T e i l auf un t e r s c h i e d -
l i c h e Untersuchungsämter bzw. -behörden angewandt worden, so 
daß es b i s h e r nur i n einem F a l l d i r e k t e Vergleichsmöglichkei-
ten zwischen verschiedenen Auswertungsverfahren b e i gleichem 
Datenmaterial g i b t . 
Datentechnisch a r b e i t e t das eine Verfahren der Gruppenbildung 
mit sogenannten Filterzählungen, während das andere Verfahren, 
das der komplexen S t r u k t u r des Erhebungsmaterials sehr v i e l 
besser angepaßt i s t , mit einem k o m p l i z i e r t e n Computerprogramm 
zur Typenbildung a r b e i t e t . M i t den Filterzählungen wurde eine 
Gruppenbildung i n den Finanzämtern und den beiden Oberfinanz-
d i r e k t i o n e n versucht. Das Typologie-Programm fand dagegen An-
wendung hauptsächlich b e i den d r e i untersuchten Arbeitsämtern 
und den d r e i Gleisbauhöfen. Da d i e Brauchbarkeit des Typolo-
gieprogramms jedoch n i c h t von vorneherein f e s t s t a n d , wurde zu-
nächst für e i n e i n z e l n e s Finanzamt (Finanzamt 1/4) e i n Test-
l a u f durchgeführt, dessen Ergebnisse e b e n f a l l s mit i n d i e Er-
g e b n i s d a r s t e l l u n g aufgenommen worden s i n d ( v g l . T a b e l l e und 
Graphik S. A16). 
1) E b e n f a l l s aus z e i t l i c h e n Gründen i s t b i s h e r eine B i l d u n g 
von Dienstpostengruppen für d i e mit i n d i e Untersuchung 
einbezogenen Mittelbehörden der Arbeitsverwaltung und 
der Bundesbahn u n t e r b l i e b e n ; für das untersuchte Dezernat 
e i n e r Bundesbahndirektion i s t eine von den Aussagen über die 
Gleisbauhöfe getrennte Gruppenbildung von Dienstposten 
aufgrund der geringen Zahl der dort vorkommenden A r b e i t s -
plätze ohnehin n i c h t s i n n v o l l . Für das Landesarbeitsamt 
müssen jedoch i n jedem F a l l - nach dem einen oder anderen 
Verfahren - noch Gruppierungsergebnisse e r m i t t e l t werden. 
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Zur Kennzeichnung der mit u n t e r s c h i e d l i c h e n Verfahrensweisen gewonnenen Ergebnisse werden d i e i n der Finanzverwaltung aufgrund 
beitsämtern und Gleisbauhöfen der B e g r i f f "Anforderungsgruppen" 
Verwendung f i n d e t . Zur besonderen Kennzeichnung des T e s t l a u f s 
für das Finanzamt 1/4 wird b e i den mit dem Typologieprogramm 
e r m i t t e l t e n Ergebnissen von "Typologiegruppen" gesprochen. 
2.2.1.1. Bildung von Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n 
Ausgangsdaten für d i e Bildung sogenannter Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n 
s i n d d i e Aussagen der Experten über d i e notwendige Schul- und 
Aasbildung zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben an einem bestimm-
ten Dienstposten. Zusätzlich v/erden (zur Bildung von Untergruppen) 
d i e Aussagen über d i e notwendige Berufserfahrung herangezogen. 
Um zu einigermaßen übersichtlichen und te c h n i s c h v e r a r b e i t b a r e n 
Aussagen zu kommen, mußten zunächst d i e t e i l w e i s e sehr d i f f e r e n -
z i e r t e n Aussagen der Experten v e r e i n f a c h t , d.h. zusammengefaßt 
und vergröbert werden: 
- die kombinierten Angaben zur notwendigen Schul- und Aus-
b i l d u n g wurden auf v i e r verschiedene Kategorien r e d u z i e r t ? 
- b e i den Angaben zur notwendigen Berufserfahrung wurde 
nur noch zwischen zwei bzw. d r e i verschiedenen Katego-
r i e n unterschieden. 
Die Reduktion der Angaben zur Sch u l - und Ausbildung auf v i e r Ka-
t e g o r i e n fällt im Be r e i c h der Finanzverwaltung - etwa im Gegen-
satz zur Bundesbahn - verhältnismäßig l e i c h t , da s i c h d i e Anga-
ben der Experten r e l a t i v s t a r k auf bestimmte Kategorien konzen-
t r i e r e n . 
Kategorie. 1 (Hochschule) enthält vorwiegend d i e j e n i g e n Experten-
u r t e i l e , d i e eine j u r i s t i s c h e Ausbildung mit Vo r b e r e i t u n g s d i e n s t , 
2. Staatsexamen und 18-monatiger Einführungszeit i n der Finanz-
verwaltung verlangen. Daneben s i n d noch e i n i g e U r t e i l e von Ex-
perten e n t h a l t e n , d i e zwar eine Hochschulausbildung voraussetzen, 
jedoch e i n zweites Staatsexamen n i c h t für notwendig h a l t e n . 
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Kategorie 2 (Inspektorenausbildung) enthält sowohl d ie Kombina-
t i o n A b i t u r - Inspektorenausbildung, a l s auch d ie Kombination 
M i t t l e r e R e i f e - (verlängerte) Inspektorenausbildung; daneben 
s i n d h i e r auch E x p e r t e n u r t e i l e e n t h a l t e n , d i e b e i s p i e l s w e i s e 
eine g e n e r e l l verlängerte und verbesserte Inspektorenausbildung 
oder e i n entsprechendes Fachhochschulstudium e n t h a l t e n , sowie 
andere ähnliche Kombinationen, z.B. M i t t l e r e R e ife - A s s i s t e n -
tenausbildung - Inspektorenausbildung. 
Kategorie 3 enthält vorwiegend d i e geforderten B i l d u n g s q u a l i f i -
kationen M i t t l e r e R e i f e mit A s s i s t e n t e n - (bzw. Sekretärs-) aus-
b i l d u n g sowie U r t e i l e , die eine V o l k s s c h u l b i l d u n g kombiniert 
mit e i n e r ( e v t l . verwaltungsinternen) Lehre für e r f o r d e r l i c h 
ansehen. 
Kategorie 4 umfaßt schließlich jene Expertenaussagen, d i e für 
bestimmte Dienstposten einen V o l k s - bzw. Hauptschulabschluß 
oder d i e M i t t l e r e R e i f e ohne weitere s p e z i f i s c h e Ausbildung 
( e v e n t u e l l kombiniert mit längerer E i n a r b e i t u n g s z e i t ) zur 
Erfüllung bestimmter Arbeitsaufgaben für ausreichend h a l t e n . 
Die Kategorie "notwendige Berufserfahrung (Dauer)" wurde i n 
Kombination mit den er s t e n beiden Schul-/Ausbildungskatego-
r i e n i n d r e i Stufen zusammengefaßt, nämlich 
- keine bzw. sehr geringe Berufserfahrung 
(bis 0,4 Jahre = unter 6 Monaten), 
- m i t t l e r e Berufserfahrung 
(0,5 b i s 5,4 Jahre) , 
- längere Berufserfahrung 
(5,5 Jahre und mehr). 
Da die Kategorie Berufserfahrung i n Kombination mit den unteren 
beiden Schul-/Ausbildungskategorien g e r i n g b e s e t z t war, genügte 
h i e r eine Unterscheidung zwischen "keiner Berufserfahrung" 
(= Berufserfahrung unter 6 Monaten) und " m i t t l e r e r B e r u f s e r -
fahrung" (6 Monate und mehr), wobei i n der Mehrzahl der Fälle 
e i n Zeitraum von zwei b i s d r e i Jahren n i c h t überschritten wurde. 
Durch Filterzählungen wurde - Dienstposten für Dienstposten -
für a l l e Finanzämter und für d i e beiden O b e r f i n a n z d i r e k t i o n e n 
e r m i t t e l t , wie s i c h die d u r c h s c h n i t t l i c h dreimal acht Exper-
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t e n u r t e i l e (8 Experten b e u r t e i l t e n jeden Dienstposten i n d r e i 
1) 
A l t e r n a t i v e n ) auf d i e beschriebenen Schul-/Ausbildungs- und 
Berufserfahrungs-Kategorien v e r t e i l e n . Nach der Mehrheit d i e -
ser U r t e i l e wurde schließlich jeder Dienstposten e i n e r der v i e r 
Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n (Q 1 b i s Q 4) und e i n e r der zwei bzw. 
d r e i Berufserfahrungsuntergruppen (a b i s c) zugeordnet. 
Im allgemeinen ließ s i c h aufgrund der zusammengefaßten Exper-
t e n u r t e i l e e i n Dienstposten r e l a t i v e i n d e u t i g e i n e r bestimmten 
Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e zuordnen; dabei i s t jedoch n i c h t zu über-
sehen, daß es i n nahezu a l l e n Gruppen "Grenzdienstposten" g i b t , 
b e i denen e i n e r h e b l i c h e r A n t e i l der E x p e r t e n u r t e i l e i n d i e 
nächst obere bzw. nächst untere Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e verweist. 
Einmal mehr i s t d i e s e i n Hinweis darauf, daß "harte" Grenzen 
zwischen den Gruppen n i c h t gesehen werden können. Das aus der 
Gesamtstruktur der E x p e r t e n u r t e i l e auch i n diesem Aussagesystem 
s i c h t b a r werdende k o n t i n u i e r l i c h e , sukzessive Zunehmen der An-
forderungen an den Dienstposten von unten nach oben w i r d a l l e r -
dings durch das Verfahren, den Dienstposten nach mehrheitlichem 
U r t e i l e i n e r der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n zuzuordnen, verdeckt. 
Die Zuweisung der Dienstposten i n eine der Untergruppen der 
Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n nach dem K r i t e r i u m der e r f o r d e r l i c h e n 
Berufserfahrung machte t e i l w e i s e größere S c h w i e r i g k e i t e n , da 
häufig nahezu g l e i c h v i e l U r t e i l e auf d i e höhere oder n i e d r i -
gere Berufserfahrungsgruppe verwiesen. Diese Grenzziehungen 
s i n d daher a l s noch weniger e i n d e u t i g anzusehen (was auch durch 
d i e g e s t r i c h e l t e Linienführung i n den T a b e l l e n und Graphiken 
angedeutet w i r d ) . 
1) Wie w e i t e r oben ausgeführt, haben n i c h t a l l e Experten e i n oder 
zwei a l t e r n a t i v e Zugangsmöglichkeiten gegenüber dem "normalen" 
Zugang zu einem Dienstposten genannt. Entsprechend der Frage-
s t e l l u n g wurde deshalb davon ausgegangen, daß die zue r s t ge-
nannte Zugangsvoraussetzung auch die minimale und/oder o p t i -
male Zugangsvoraussetzung d a r s t e l l t ? daher wurden d i e Daten 
aus der A l t e r n a t i v e I auch als Daten für d i e A l t e r n a t i v e n 
I I und/oder I I I übernommen. 
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Die T a b e l l e n e n t h a l t e n - n i c h t für jeden e i n z e l n e n Dienstpo-
sten , jedoch für d i e Untergruppen der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n -
eine Zusammenfassung derjenigen E x p e r t e n u r t e i l e , d i e auf an-
dere Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n bzw. -Untergruppen verweisen, a l s o 
auf d i e j e n i g e n , i n d i e der Dienstposten n i c h t eingeordnet wor-
den i s t . In der Höhe des Prozentsatzes der abweichenden U r t e i l e 
kann e i n gewisses Maß für d i e Berechtigung bzw. U m s t r i t t e n -
h e i t der Grenzziehung zwischen den Gruppen und Untergruppen 
gesehen werden. 
2.2.1.2. Bildung von Anforderungsgruppen 
Das Vorgehen b e i der Bildung von Anforderungsgruppen, das b e i 
den Gleisbauhöfen und Arbeitsämtern angewandt wurde, bedient s i c h 
n i c h t nur eines datentechnisch a n d e r s a r t i g e n Verfahrens, sondern 
benützt auch andere T e i l e der Expertenaussagen. Vorwiegend wur-
de h i e r von jenen Daten ausgegangen, d i e d i r e k t d i e unt e r s c h i e d -
l i c h e n A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n der Dienstposten beschreiben. 




Jede Untersuchungseinheit ( i n diesem F a l l i s t die Untersuchungs-
e i n h e i t j e e i n E x p e r t e n - U r t e i l pro Dienstposten) hat, ent-
sprechend i h r e r j e w e i l i g e n Merkmalsausprägungen, einen genau be-
stimmbaren P l a t z i n diesem v i e l d i m e n s i o n a l e n Raum. Dabei kann 
man annehmen, daß s i c h "natürliche" Gruppierungen der Untersu-
chungseinheiten b i l d e n (gewissermaßen durch E x p e r t e n u r t e i l e 
g e b i l d e t e "Punktwolken"). 
Das Programm e r m i t t e l t den j e w e i l i g e n S t e l l e n w e r t a l l e r Un-
tersuchungseinheiten und versu c h t , durch geeignete Zusammenfas-
sung und Trennung der Untersuchungseinheiten jene "natürlichen" 
Gruppen h e r z u s t e l l e n , d i e i n s i c h möglichst homogen und von 
anderen Gruppen möglichst d e u t l i c h zu unterscheiden s i n d . 
Dieses Typologieprogramm geht davon aus , daß durch 
a k t i v e n V a r i a b l e n e i n mehrdimensionaler Raum (Zahl 
nen - Zahl der a k t i v e n Variablen) bestimmt w i r d . 
1) V g l . Anhang, Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n - T a b e l l e n , S. A 4 f f 
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In das Typologieprogramm s i n d im ei n z e l n e n d i e folgenden a k t i -
ven V a r i a b l e n eingegeben worden: 
- d u r c h s c h n i t t l i c h e r allgemeiner S c h w i e r i g k e i t s g r a d ; 
- d u r c h s c h n i t t l i c h e Skalenwerte (aus a l l e n Expertenur-
t e i l e n ) zu den A n f o r d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n : 1) 
(3) V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t der Arbeitsaufgaben 
(7) Tragweite der Entscheidungen 
(9) Umfang der Kontakte mit Außenstehenden 
(12) Fähigkeiten zur P e r s o n a l o r g a n i s a t i o n 
(13) Zügige Erledigung von R o t i n e a r b e i t e n 
(15) Körperliche Beanspruchung 
- kombinierte V a r i a b l e "Schul-/Ausbildung" und "Jahre im 
Bildungssystem" - j e w e i l s eine Angabe aus A l t e r n a t i v e 
I , I I und I I I . 
Dies bedeutet, daß jedes E x p e r t e n u r t e i l durch neun (bei den Ar 
beitsämtern) bzw. zehn (bei den Gleisbauhöfen) V a r i a b l e i n das 
Typologieprogramm e i n g i n g ; für jeden Dienstposten lagen durch-
s c h n i t t l i c h acht - mehr öder weniger u n t e r s c h i e d l i c h e ~ Ex-
p e r t e n u r t e i l e zur T y p o l o g i s i e r u n g vor. 
Bei einem V e r g l e i c h der Expertenangaben zum allgemeinen Schwierigkeitsgrad mit den Arb e i t s p i a t z b e s c h r e i b u n g e n konnte f e s t -
g e s t e l l t werden, daß g l e i c h e n oder sehr ähnlichen Dienstposten 
über d i e d r e i Arbeitsämter bzw. Gleisbauhöfe hinweg nahezu 
g l e i c h e n Skalenwerten zugeordnet worden s i n d . Diese Tatsache -
und auch andere Informationen - er l a u b t e n es, von der Annahme 
eines im wesentlichen g l e i c h e n Beurteilungsrahmens für d i e Ex-
perten der d r e i Arbeitsämter bzw. d r e i Gleisbauhöfe auszugehen 
und i n s o w e i t d i e Amtsbezogenheit der r e l a t i v e n Größen zu ver-
nachlässigen. 
1) Zur genauen Bezeichnung der A n f o r d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n 
v g l . Anhang S. A - 59. In das Typologieprogramm können 
n i c h t b e l i e b i g v i e l e V a r i a b l e eingehen. Es mußte daher 
aus den 15 A n f o r d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n eine Auswahl 
g e t r o f f e n werden. Dabei wurde versu c h t , jene V a r i a b l e n 
zu berücksichtigen, d i e s i c h am wenigsten überschneiden, 
d.h. möglichst u n t e r s c h i e d l i c h e Anforderungsdimensionen 
t r e f f e n . 
2) Diese V a r i a b l e wurde nur zur C h a r a k t e r i s i e r u n g der Arbeits-
plätze i n den Gleisbauhöfen herangezogen. 
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Daraus ergab s i c h der - vor allem aus Kostengesichtspunkten -
w i c h t i g e V o r t e i l , daß e i n Typologieprogramm n i c h t e i n z e l n für 
jedes der Untersuchungsämter angewendet werden mußte, sondern 
j e w e i l s zusammen für die d r e i Arbeitsämter und zusammen für 
die d r e i Gleisbauhöfe l a u f e n konnte. 
Eine vollständige Auswertung der O u t p r i n t s der gelaufenen 
Typologieprogramme für d i e Arbeitsämter und Gleisbauhöfe war 
b i s h e r noch n i c h t möglich. Eine e r s t e Analyse der V e r t e i l u n g 
der jedem Dienstposten, zugehörigen E x p e r t e n u r t e i l e z e i g t j e -
doch, daß diese s i c h so über d i e 3 2 g e b i l d e t e n Typologie-
gruppen v e r t e i l e n , daß eine Zusammenfassung der Dienstposten, 
deren U r t e i l e i n g l e i c h e oder sehr ähnliche Segmente f a l l e n , 
f a s t w i d e r s p r u c h s f r e i möglich i s t . Zwischen den beiden Typolo-
gien zeigen s i c h h i e r a l l e r d i n g s gewisse Unterschiede: während 
eine Gruppenbildung i n den Arbeitsämtern formal ganz eindeu-
t i g i s t (was über d i e Bedeutung der Gruppengrenzen jedoch noch 
n i c h t s aussagt), g i b t es i n den Gleisbauhöfen j e w e i l s e i n i g e 
Dienstposten, d i e n i c h t e i n d e u t i g der einen oder anderen Grup-
pe zuzuordnen s i n d . Auf d i e i n h a l t l i c h e Bedeutung dieses E r -
1) 
gebnisses w i r d noch einzugehen s e i n . 
1) Die Ergebnisse d i e s e r beiden Typologieläufe haben e r s t so 
spät vorgelegen, daß es n i c h t mehr möglich war, weitere 
Zählungen anzuschließen, d i e näheren Aufschluß über d i e 
C h a r a k t e r i s t i k e n der Gruppen oder der i n s i e f a l l e n d e n 
Dienstposten ergeben. In den entsprechenden Graphiken 
bzw. T a b e l l e n f e h l e n daher d i e Angaben insbesondere zu den 
Zugangsvoraussetzungen zu den Dienstposten oder Gruppen 
von Dienstposten ( v g l . Anhang S. A 2 9 f f ) . 
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Zur Bildung der Typologiegruppen für das Finanzamt 1/4 wurde 
das g l e i c h e Typologie-Programm wie b e i der E r m i t t l u n g der An-
forderungsgruppen verwendet. 1 ) Es wurden jedoch b e i diesem 
"Probelauf" t e i l w e i s e andere a k t i v e V a r i a b l e eingegeben: 
neben den Aussagen zur notwendigen Schul-/Ausbildung ( A l t e r n a -
t i v e I und II) und dem d u r c h s c h n i t t l i c h e n allgemeinen Schwie-
r i g k e i t s g r a d auch d i e den Dienstposten zugeordneten Besoldungs-/ 
Vergütungsstufen. Auf die Verwendung dieses l e t z t e n I n d i k a t o r s 
wurde b e i der späteren E r m i t t l u n g der Anforderungsgruppen be-
wußt v e r z i c h t e t , um die i n den Experten aus sagen ohnehin ent-
haltene Tendenz zur Reproduktion der durch das Laufbahnsystem 
d e f i n i e r t e n S t r u k t u r n i c h t noch zu verstärken. 
2.2.2. A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n i n den Untersuchungsbereichen 
Im folgenden werden d i e w i c h t i g s t e n Ergebnisse der Versuche, 
die Dienstposten nach i h r e n Anforderungen zu gruppieren, zu-
sammenfassend d a r g e s t e l l t . Da b e i der E r m i t t l u n g der Dienst-
postengruppierungen für die Finanzverwaltung und für die G l e i s -
bauhöfe sowie Arbeitsämter sowohl datentechnisch, a l s auch i n -
h a l t l i c h mit u n t e r s c h i e d l i c h e n Auswertungsverfahren g e a r b e i t e t 
worden i s t , empfiehlt s i c h eine getrennte D a r s t e l l u n g der Un-
tersuchungsergebnisse . Zunächst w i r d auf d i e Q u a l i f i k a t i o n s -
gruppenstrukturen eingegangen werden, die für die fünf Finanz-
ämter und für die beiden O b e r f i n a n z d i r e k t i o n e n e r m i t t e l t wur-
den; daran w i r d s i c h eine Untersuchung der Anforderungsgruppen 
i n den Gleisbauhöfen und Arbeitsämtern anschließen. 
Zum besseren Verständnis werden vorab d i e im Anhang beigegebenen 
graphischen Darstellungen und T a b e l l e n , auf die s i c h die f o l -
genden Ausführungen im wesentlichen beziehen, erläutert. 
1) V g l . Anhang S. A 16 f. 
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Für jedes Untersuchungsamt wurde die Gliederung der Dienstpo-
sten nach Q u a l i f i k a t i o n s - bzw. Anforderungsgruppen i n e i n e r 
Graphik und i n e i n e r (meist z w e i s e i t i g e n ) T a b e l l e im einzelnen 
f e s t g e h a l t e n . 
Die Graphik ordnet d i e Dienstposten i n der V e r t i k a l e n nach dem 
i n der Expertenbefragung e r m i t t e l t e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Schwie-
r i g k e i t s g r a d ; die Zugehörigkeit der ei n z e l n e n Arbeitsplätze zu 
den Gruppen w i r d mit durchgezogenen, d ie Einordnung i n die ge-
b i l d e t e n Untergruppen mit g e s t r i c h e l t e n L i n i e n m a r k i e r t . In der 
l i n k e n Spalte finden s i c h d i e Kurzbezeichnungen für die Gruppen 
und Untergruppen. Die rechte Spalte enthält - soweit diese Da-
ten verfügbar waren - die von den Experten für die Anfangsdienst 
posten (Arbeitsplätze, für die keine Berufserfahrung notwendig 
i s t ) hauptsächlich angegebenen Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n . (Vorhan-
dene V a r i a t i o n e n i n den E x p e r t e n u r t e i l e n über diese Zugangsqualifikationen wurden ni c h t aufgeführt) . 
Die Dienstposten s e l b s t s i n d durch K r e i s e m a r k i e r t ; i n ihnen 
i s t d ie Besoldungs-/Vergütungsstufe, d i e nach den Geschäftsver-
teilungsplänen, S t e l l e n - und Organisationsplänen den einzelnen 
Dienstposten zugeordnet war, angegeben. 
Die Nummern i n den Kr e i s e n dienen zur I d e n t i f i k a t i o n des e i n -
zelnen Dienstpostens; s i e finden s i c h wieder i n der zu jeder 
Graphik gehörenden T a b e l l e . Dort i s t d i e amtsübliche Beizeich-
nung der Dienstposten und Arbeitsplätze (zum T e i l a l l e r d i n g s 
i n s t a r k verkürzter Form) angegeben. 
Die Tabellen zu den Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n e n t h a l t e n - wie be-
r e i t s kurz erwähnt - für d i e Untergruppen eine Angabe über den 
A n t e i l der E x p e r t e n u r t e i l e , die für eine abweichende Zuordnung 
der Dienstposten zu anderen Gruppen oder Untergruppen sprechen. 
Die Bedeutung der Kurzbezeichnungen für d i e Q u a l i f i k a t i o n s g r u p -
pen i s t auf S e i t e A 3a erläutert. . 
Graphik und Ta b e l l e n zu den für das Finanzamt 1/4 geb i l d e t e n 
Typologiegruppen (S A 16 f) s i n d im Aufbau ähnlich wie die Un-
t e r l a g e n zu den Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n ; zusätzlich werden für die 
Gruppen die von den Experten genannten Schul-/Ausbildungs-
voraussetzungen d a r g e s t e l l t . 
2.2.2.1. Qualifikationsgruppen i n O b e r f i n a n z d i r e k t i o n e n und 
Finanzämtern 
Vergleichsweise übersichtliche und ein d e u t i g e Strukturen ergeben 
s i c h für die beiden Mittelbehörden aus der Finanzverwaltung, d.h 
für d i e untersuchten Steuerabteilungen der Obe r f i n a n z d i r e k t i o n e n 
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Die h i e r i n die Untersuchung einbezogenen Dienstposten werden 
von den Experten f a s t ausschließlich den Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n 
Q 1 und 0 2 zugewiesen, das s i n d jene Gruppen, für die die Ex-
perten überwiegend Hochschulabschluß (Q 1) oder Inspektorenaus-
b i l d u n g nach vorausgegangenem A b i t u r oder M i t t l e r e r R e i f e (Q 2 ) 
a l s Zugangsvoraussetzung genannt haben. Im V e r g l e i c h zu den 
Finanzämtern i s t d i e Meinung der Experten über d i e Zuweisung 
eines Dienstpostens zu e i n e r der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n recht 
e i n h e i t l i c h ; es g i b t nur wenige "Grenzdienstposten" , d i e nach 
der Gesamtheit der E x p e r t e n u r t e i l e zwischen zwei Qualifikationsgruppen stehen. 
E i n zweites C h a r a k t e r i s t i k u m der h i e r e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a -
t i o n s g r u p p e n s t r u k t u r i s t , daß mit nur e i n z e l n e n Ausnahmen 1 ) 
die Experten unter den i n d i e Untersuchung einbezogenen A r b e i t s 
p l a t z e n keine Anfangsdienstposten sehen. Obwohl d i e s auch an 
der Auswahl der i n d i e Untersuchung einbezogenen Dienstposten 
l i e g e n könnte, e n t s p r i c h t dieses Ergebnis - soweit f e s t g e s t e l l t 
werden konnte, - der Rekrutierungspraxis d i e s e r Mittelbehörden: 
Im großen und ganzen werden h i e r nur solche Dienstkräfte einge-
s e t z t , die s i c h b e r e i t s i n den unteren Behörden (Finanzämtern) 
2 ) 
bewährt haben ' . Was d i e Zuweisung der Dienstposten zu den nach 
der notwendigen Berufserfahrung d i f f e r e n z i e r t e n Untergruppen 
b e t r i f f t , i s t a l l e r d i n g s d i e Meinung der Experten n i c h t mehr 
ganz so e i n h e i t l i c h , wie d i e s b e i der Zuweisung zu den Haupt-
gruppen der F a l l i s t . 
V e r g l e i c h t man die Gruppenaufgliederung mit den heute den 
Dienstposten zugeordneten Laufbahnstufen, so z e i g t s i c h , daß 
h i e r die Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 1 ausschließlich aus Dienst-
posten des heutigen höheren Dienstes g e b i l d e t w i r d , während 
1) Diese b e t r e f f e n im einen F a l l zwei Dienstposten des heutigen 
m i t t l e r e n , im anderen F a l l einen des heutigen gehobenen 
Dienstes. 
2) Einstiegsebenen l a s s e n s i c h a l s o i n diesem Untersuchungs-
b e r e i c h der Mittelbehörden n i c h t i d e n t i f i z i e r e n . 
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die Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 2 zum größten T e i l Dienstposten des 
heutigen gehobenen Dienstes enthält. In der Gruppe Q 2a, d i e 
eine Inspektorenausbildung mit langer Berufserfahrung voraus-
s e t z t , finden s i c h a l l e r d i n g s auch e i n i g e Dienstposten, d i e 
heute dem höheren Dienst zugerechnet werden.. 
In der Gesamttendenz z e i g t s i c h , daß d i e Zuordnung der Dienst-
posten zu den Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n mit der B e u r t e i l u n g der 
S c h w i e r i g k e i t der e i n z e l n e n Dienstposten durch d i e Experten 
i n engem Zusammenhang s t e h t ; dennoch g i b t es e i n i g e Überschnei-
dungen der A r t , daß i n etwa g l e i c h schwierige Dienstposten un-
t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n oder Untergruppen zugeordnet werden, und - i n Einzelfällen - daß Dienstposten bestimmter 
Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n a l s s c h w i e r i g e r eingeschätzt werden a l s 
andere, d i e der nächst höheren Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e zugeordnet 
wurden. E i n i g e , jedoch n i c h t a l l e d i e s e r Arbeitsplätze, s i n d so 
genannte "Grenzdienstposten", für die e i n T e i l der Experten-
u r t e i l e i n eine andere Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e v e r w e i s t . 
Entsprechend den gegenüber den Mittelbehörden anderen Verhält-
nis s e n und Aufgaben, ergeben s i c h für die Finanzämter andersar-
t i g e S t r u k t u r b i l d e r . 
Die Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 1 i s t h i e r nur durch r e l a t i v wenige 
Dienstposten repräsentiert; die Mehrzahl der Dienstposten l i e g t 
i n den Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n Q 2 und Q 3. Zumindest der Größen-
ordnung nach dürfte d i e s - obwohl eine, q u a n t i t a t i v e Repräsen-
tativität b e i der Auswahl der zu untersuchenden Dienstposten 
n i c h t angestrebt worden i s t - auch i n etwa den tatsächlichen 
Zahlenverhältnissen der verschiedenen Arbeitsplätze i n den Äm-
t e r n entsprechen. 
Die Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 1 w i r d auch i n den Finanzämtern aus-
schließlich durch Dienstposten g e b i l d e t , d i e heute dem höheren 
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Dienst zugehören. Es s i n d d i e s auch die Dienstposten, denen die 
Experten j e w e i l s die höchsten Schwierigkeitsgrade i n den e i n z e l -
nen Ämtern zugeordnet haben. 
In d i e Untergruppe Q 1A, d i e neben der Hochschulausbildung eine 
längere Berufserfahrung e r f o r d e r t , werden nur i n zwei der fünf 
Finanzämtern die Arbeitsplätze des Führungspersonals eingeord-
net, während i n den anderen Ämtern d i e Untergruppe Q 1b (m i t t -
l e r e Berufserfahrung) d i e S p i t z e n p o s i t i o n e n enthält. E i n T e i l 
der Dienstposten der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 1 w i r d - i n Überein-
stimmung mit der heutigen Anwendung des Laufbahnrechts - a l s 
Anfangsdienstposten (des höheren Dienstes) bezeichnet. 
In a l l e n Finanzämtern s i n d d i e d r e i , nach der notwendigen Be-
ruf s e r f a h r u n g d i f f e r e n z i e r t e n Untergruppen der Qualifikationsgruppe Q 2 b e s e t z t , ebenso d i e zwei Untergruppen der Q u a l i f i k a t i o n s -
gruppe Q 3. Dies bedeutet, daß h i e r von den Experten j e w e i l s so-
wohl Anfangsdienstposten gesehen werden, wie auch s o l c h e , d i e 
eine m i t t l e r e oder längere. Berufserfahrung voraussetzen. Die 
Gesamtheiten der Anfangsdienstposten, d.h. d i e h i e r i n d i e 
Untergruppen Q 2c und Q 3b eingeordneten Arbeitsplätze können 
a l s Einstiegsebenen angesehen werden. 
Insgesamt w i r d d i e Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 2 im wesentlichen aus 
Dienstposten g e b i l d e t , d i e heute dem gehobenen Dienst zugerech-
net werden; i n den Ämtern 1/2 und 1/4 finden s i c h jedoch h i e r 
auch Dienstposten des höheren Dienstes. 
Im S c h w i e r i g k e i t s g r a d r e i c h e n d i e Spitzendienstposten der 
Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 2 i n a l l e n Ämtern nahe an d i e D i e n s t -
posten der Gruppe Q 1 heran, i n e i n i g e n Fällen g i b t es sogar 
Überschneidungen, z.B. besonders d e u t l i c h i n Amt 1/2 und 1/6 . 
1) S. Anhang S. A 7 , S. A 19. 
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V i e l f a c h handelt es s i c h auch h i e r um "Grenzdienstposten", b e i 
denen i n den E x p e r t e n u r t e i l e n eine Tendenz zur Zuordnung i n die 
Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 1 besteht. 
B e i der U n t e r t e i l u n g der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 2 i n d i e d r e i 
Untergruppen g i b t es e b e n f a l l s eine t e n d e n z i e l l e Übereinstimmung 
mit den P r i n z i p i e n zur Anwendung des Laufbahnrechts: Die Gruppe 
Q 2a (längere Berufserfahrung) w i r d vorwiegend durch Dienstposten 
g e b i l d e t , d i e heute nach A 12 und A 13 besoldet werden, Gruppe 
Q 2b enthält überwiegend Dienstposten, d i e nach A 10 und A 11 
e i n g e s t u f t s i n d , während den Anfangsdienstposten (0 2c) i n der 
Mehrzahl d i e Besoldungsstufen A 9/10 zugeordnet s i n d . Im e i n z e l -
nen g i b t es h i e r a l l e r d i n g s eine ganze Reihe von Überschneidun-
gen: so tauchen b e i s p i e l s w e i s e A 11-Dienstposten sowohl i n der 
Obergruppe wie' auch i n der untersten Gruppe auf . 
Die Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 3 besteht vorwiegend aus Dienstposten, 
di e heute dem m i t t l e r e n Dienst zugerechnet werden, zum T e i l auch 
aus Arbeitsplätzen für A n g e s t e l l t e . Zwischen den beiden Unter-
gruppen g i b t es t e i l w e i s e - sowohl im H i n b l i c k auf den Schwie-
r i g k e i t s g r a d , wie auch h i n s i c h t l i c h der Laufbahneinstufung -
st a r k e Überschneidungen. 
Dienstposten der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e Q 4. die außer Hauptschul-
abschluß oder M i t t l e r e r R e i f e keine Berufsausbildung v o r a u s s e t z t , 
g i b t es nur i n den beiden (großen) Finanzämtern 1/4 und 1/6. Es 
handelt s i c h h i e r um M i t a r b e i t e r d i e n s t p o s t e n bzw. A n g e s t e l l t e n -
p o s i t i o n e n i n der Finanzkasse, i n der Wohnungsbau- und Sparprä-
m i e n s t e l l e oder i n der K f z - S t e u e r s t e l l e . 
Für a l l e Finanzämter g i l t , daß h i e r d i e E x p e r t e n u r t e i l e , d i e für 
die Zuordnung der Arbeitsplätze zu bestimmten Q u a l i f i k a t i o n s g r u p -
pen ausschlaggebend waren, sehr v i e l mehr streuen, a l s d i e s b e i 
den O b e r f i n a n z d i r e k t i o n e n der F a l l war. Es g i b t i n jedem Amt eine 
1) S. Anhang. Amt 1/1 S. A 4 und Amt 1/2 S. A 7. 
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ganze Reihe von Arbeitsplätzen, b e i denen s i c h die U r t e i l e , die 
b e i dem Versuch der Zuordnung i n verschiedene Gruppen, verweisen, 
nahezu d i e Waage h a l t e n . Dies bedeutet, daß d i e Abgrenzung der 
Dienstposten voneinander grundsätzlich problematisch i s t ; es 
werden zwar d i e i n den Ar b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n - nach Meinung 
der Experten - ähnlichsten Dienstposten zu Gruppen zusammenge-
faßt , d i e gezogenen Grenzen markieren jedoch t e i l w e i s e nur ge-
rin g e Anforderungsunterschiede, während a n d e r e r s e i t s i n n e r h a l b 
der Gruppen e b e n f a l l s noch Anforderungsvariationen vorhanden s i n d 
Insgesamt z e i g t s i c h b e i d i e s e r S t r u k t u r i e r u n g nach Q u a l i f i k a -
tionsgruppen eine recht große Übereinstimmung mit dem. S t r u k t u r -
b i l d der den Dienstposten zugeordneten Besoldungs- und Vergütungs 
stu f e n . Im e i n z e l n e n werden jedoch i n größerer Zahl Widersprüche 
zwischen diesen beiden Ordnungssystemen s i c h t b a r . 
Die vorherrschende Übereinstimmung zwischen Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n 
s t r u k t u r und Laufbahnsystem i s t b e i dem angewandten Verfahren, 
das auf d i e Mehrzahl der E x p e r t e n u r t e i l e a b s t e l l t , n i c h t über-
raschend. 
o Zum einen i s t d i e Laufbahnstruktur wesentliches O r i e n t i e r u n g s -
und Bezugssystem der befragten Experten; b e i Fragen nach den 
Qu a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n e i n z e l n e r Arbeitsplätze muß 
daher eine Tendenz vorausgesetzt werden, d i e Bedingungen des 
Laufbahnrechts zu reproduzieren. 
o Zum anderen kann angenommen werden, daß das Laufbahnrecht und 
seine Anwendung im öffentlichen Dienst von erheblichem E i n -
fluß auf die Gestaltung der A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r I s t , d.h. 
auf d i e Zuweisung u n t e r s c h i e d l i c h s c h w i e r i g e r Arbeitsaufgaben 
auf e i n z e l n e Arbeitsplätze. 
Be i Beachtung d i e s e r Gesichtspunkte s i n d daher d i e auftretenden 
Widersprüche a l s umso gew i c h t i g e r anzusehen. 
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Die durch das' Verfahren der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n b i l d u n g t e i l -
weise verdeckten Widersprüche zwischen der Anforderungsstruktur 
der Dienstposten e i n e r s e i t s und der durch das Laufbahnrecht 
geprägten P e r s o n a l s t r u k t u r a n d e r e r s e i t s werden im Ergebnis der 
für das Finanzamt 1/4 durchgeführten Typologie z.T. d e u t l i c h 
s i c h t b a r , - d i e s obwohl d i e Einstu f u n g der Dienstposten im 
Besoldungs-/Vergütungssystem h i e r a l s a k t i v e V a r i a b l e mitberück-
s i c h t i g t worden i s t . 
Die v i e l d i m e n s i o n a l e Auswertung der Expertenaussagen ergab d i e 
Zusammenfassung der Dienstposten zu den fünf Typologiegruppen 
1) 
T 1 b i s T 5 . W i c h t i g s t e s Ergebnis dabei i s t , daß s i c h d i e 
Typologiegruppen T 1 und T 2 n i c h t w i d e r s p r u c h s f r e i voneinander 
trennen ließen; es handelt s i c h h i e r um Dienstposten, d i e i h r e n 
Anforderungen nach sehr ähnlich s i n d , s i c h jedoch i n der B e s o l -
dung und t e i l w e i s e auch i n der u n t e r s c h i e d l i c h e n S t r u k t u r der 
2 ) 
Zugangsvoraussetzungen voneinander unterscheiden . Die i n der 
Gruppe T 2 enthaltenen Dienstposten, d i e dem heutigen gehobenen 
Dienst angehören, s i n d a l s o nach diesem Ergebnis i n den Anforderun-
gen den Dienstposten des heutigen höheren Dienstes ähnlicher, 
a l s den übrigen Dienstposten des gehobenen Dienstes; dennoch 
ge l t e n für l e t z t e r e - auch nach den E x p e r t e n u r t e i l e n - g l e i c h a r -
t i g e Zugangsvoraussetzungen. 
E i n ähnliches B i l d e r g i b t s i c h auch für d i e Grenze zwischen 
heutigem gehobenen und m i t t l e r e n D i e n s t ; i n ' der Gruppe T 4 
f a l l e n Dienstposten von A 9/10 b i s A 11 zusammen mit Dienst-
posten , die nach A 3 bzw. A 9 besoldet werden. 
Dies i s t , wenn auch nur am B e i s p i e l eines e i n z i g e n Amtes aufge-
z e i g t - e i n d e u t l i c h e s I n d i z dafür, daß s i c h b e r e i t s unter der 
1) V g l . Anhang S. A 16. 
2) Sehr d e u t l i c h w i r d d i e s i n den für d i e Typologiegruppen e r -
m i t t e l t e n A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n s i c h t b a r : Der P r o f i l v e r l a u f i s t 
b e i der Gruppe T 1 und T 2 nahezu p a r a l l e l , dagegen bestehen 
v e r g l e i c h s w e i s e k l a r e Unterschiede zwischen T 2 und T 3. 
V g l . Anhang S. A 71. 
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Gültigkeit des heutigen Laufbahnrechts eine Anforderungsstruk-
t u r der Dienstposten e n t w i c k e l t hat, d i e d i e p e r s o n a l p o l i t i s c h e 
Grenzziehung zwischen m i t t l e r e m und gehobenem und gehobenem 
und höherem Dienst n i c h t r e c h t f e r t i g t . 
2.2.2.2. Anforderungsgruppen i n den Gleisbauhöfen 
Die Zusammenfassung der E x p e r t e n u r t e i l e zu den Anforderungs-
c h a r a k t e r i s t i k e n der Dienstposten und Arbeitsplätze der G l e i s -
bauhöfe sowie über deren Z u g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n führte zur B i l -
dung der Anforderungsgruppen A 1 b i s A 4, d i e i n den Graphiken 
und T a b e l l e n im e i n z e l n e n d a r g e s t e l l t s i n d . Obwohl eine de-
t a i l l i e r t e Analyse der Ergebnisse des Typologie-Programmlaufs 
z e i t l i c h noch n i c h t möglich war und auch eine Zählung anderer 
V a r i a b l e r aus der Gesamtheit der E x p e r t e n u r t e i l e noch n i c h t 
durchgeführt werden konnte, läßt s i c h auf die folgenden Charak-
t e r i s t i k e n d ieses Gruppierungsversuches hinweisen. 
In a l l e n Gleisbauhöfen g i b t es eine aus der S i c h t der Experten 
recht k l a r von den übrigen Dienstposten des Gleisbauhofes ab-
grenzbare Gruppe von Arbeitsplätzen; das s i n d d i e heute über-
wiegend von A r b e i t e r n wahrgenommenen P o s i t i o n e n , deren gemein-
sames C h a r a k t e r i s t i k u m unter anderem hohe körperliche Beanspru-
chung i s t . ( Bauarbeiter, G l e i s b a u e r , Schweißer). Daneben fällt 
i n diese Anforderungsgruppe A 4 i n zwei Gleisbauhöfen auch 
der von Beamten wahrgenommene Dienstposten, dem die Erledigung 
der Verwaltungsangelegenheiten der Bautrupps zugewiesen i s t . 
Ausnahmslos l i e g e n d iese Arbeitsplätze nach Einschätzung der 
Experten am unteren Ende der S c h w i e r i g k e i t s s k a l a , v e r g l e i c h s -
weise d e u t l i c h abgetrennt von den übrigen P o s i t i o n e n . 
1) V g l . Anhang S. A 31 b i s A 39. 
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Ähnlich, wenn auch n i c h t ganz so k l a r , grenzt s i c h im oberen 
Berei c h der S c h w i e r i g k e i t s s k a l a d i e 
i n s i e f a l l e n - übereinstimmend i n den d r e i Gleisbauhöfen - die 
P o s i t i o n e n des D i e n s t s t e l l e n v o r s t e h e r s und seines V e r t r e t e r s und 
di e meisten der Gruppenleiter-Dienstposten. Es s i n d d i e s P o s i -
t i o n e n , d i e im Laufbahnsystem mit A 11 - A 13 bewertet s i n d . 
A u f f a l l e n d i s t jedoch, daß i n a l l e n d r e i Gleisbauhöfen e i n z e l -
ne , e b e n f a l l s mit A11 bewertete Gruppenleiter-Dienstposten 
n i c h t i n diese Spitzengruppe f a l l e n . 
Übereinstimmend i s t d i e s d i e P o s i t i o n des Gruppenleiters Os, dem 
der E i n s a t z der Schweißtrupps u n t e r s t e h t . In zwei Gleisbauhöfen 
gehört auch d ie P o s i t i o n des Gruppe n l e i t e r s St (Leitung der La-
gerverwaltung i n den Gleisbauhöfen) n i c h t i n d i e Anforderungs-
gruppe A 1; im Gleisbauhof 2 / 3 t r i f f t d i e s auch für den Gruppen-
l e i t e r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g zu. In a l l e n Fällen wi r d zwar der 
allgemeine S c h w i e r i g k e i t s g r a d d i e s e r Arbeitsplätze von den Exper-
ten ähnlich hoch eingeschätzt, wie der der P o s i t i o n e n i n der 
Spitzengruppe; andere A n f o r d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n verweisen . 
jedoch eher auf eine Zuordnung zu der Anforderungsgruppe A 2. 
In den Gleisbauhöfen 2/2 und 2/3 ergab s i c h aus den Ergebnissen 
des T y p o l o g i e l a u f s eine i n t e r e s s a n t e Zwischengruppe, d i e a l s 
Anforderungsgruppe A 1b bezeichnet wurde. In diese Gruppe fällt 
b e i s p i e l s w e i s e d i e P o s i t i o n des Truppführers größerer Gl e i s b a u -
trupps. 
Typisch für diese Dienstposten i s t es, daß etwa die Hälfte der 
E x p e r t e n u r t e i l e eine Anforderungsstruktur angeben, d i e der An-
ford e r u n g s s t r u k t u r der P o s i t i o n des Dienststellenvorstehers und 
seines V e r t r e t e r s außerordentlich ähnlich i s t , daß jedoch der 
andere T e i l der Experten U r t e i I s s t r u k t u r e n a n g i b t , d i e auf eine 
Zuordnung d i e s e r Dienstposten i n d i e Gruppen A 2a oder A 2b 
verweisen. Auch d i e Einschätzung des allgemeinen S c h w i e r i g k e i t s -
grads durch d i e Experten verweist eher auf diese Gruppen a l s 
auf die Anforderungsgruppe A 1. Die P o s i t i o n e n d i e s e r Zwischen-
gruppe e r f o r d e r n e i n e r s e i t s E i g e n i n i t i a t i v e , Führungs- und Vorge-
1) D e t a i l l i e r t e r können d i e Ursachen d i e s e r Abtrennung beim 
a u g e n b l i c k l i c h e n Stand der Auswertungsarbeiten n i c h t e r m i t t e l t 
werden. 
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s e t z t e n q u a l i f i k a t i o n e n , wie s i e für die P o s i t i o n des Dienst-
s t e l l e n v o r s t e h e r s c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , s t e l l e n jedoch an-
d e r e r s e i t s Anforderungen - z.B. an S p e z i a l k e n n t n i s s e und 
auch körperliche Beanspruchung - die sonst eher für ausfüh-
rende P o s i t i o n e n des " M i t t e l f e l d s " g e l t e n . 
Die Problematik des Versuchs, d i e Dienstposten und A r b e i t s -
plätze nach den Anforderungen i n eine eindimensionale Ordnung 
zu bringen, z e i g t s i c h h i e r d e u t l i c h . Obwohl das Erhebungs-
instrumentarium u n t e r s c h i e d l i c h e Anforderungsstrukturen i n 
verschiedenen Dimensionen s i c h e r l i c h nur sehr grob erfassen 
kann, z e i g t s i c h d i e Unmöglichkeit der Reduktion d i e s e r Aus-
sagen auf eine eindimensionale Rangfolge. 
Die Anforderungsgruppe A 2 w i r d - abgesehen von den b e r e i t s 
g e s c h i l d e r t e n P o s i t i o n e n - im übrigen von Dienstposten g e b i l -
det, die t e i l w e i s e dem heutigen gehobenen, t e i l w e i s e auch dem 
m i t t l e r e n Dienst angehören. In bezug auf das Laufbahnsystem 
handelt es s i c h h i e r e i n d e u t i g um eine Mischgruppe, d i e Dienst-
posten von A 7 b i s A 11 umfaßt. Die Einschätzung des a l l g e m e i -
nen Schwierigkeitsgrades d i e s e r Arbeitsplätze schwankt ver-
hältnismäßig s t a r k : Am unteren Ende reichen d i e Werte nahe 
an d i e j e n i g e n der A r b e i t e r p o s i t i o n e n der Gruppe A 3, am oberen 
an d i e der S p i t z e n p o s i t i o n e n , überwiegend handelt es s i c h um 
Arbeitsplätze, d i e i n der Ze n t r a l e des Gleisbauhofs angesie-
d e l t s i n d ; t e i l w e i s e f a l l e n jedoch auch Außendienst-Arbeits-
plätze i n diese Gruppe. 
Die Anforderungsgruppe_A__3 w i r d schwerpunktmäßig aus A r b e i t s -
plätzen, die heute dem m i t t l e r e n Dienst zugeordnet s i n d , ge-
b i l d e t ; s i e enthält jedoch auch e i n i g e Dienstposten des geho-
1) Es i s t h i e r besonders b e d a u e r l i c h , daß beim gegenwärtigen 
Stand der Auswertungsarbeiten noch n i c h t geklärt werden kann, 
welche C h a r a k t e r i s t i k e n i n den E x p e r t e n u r t e i l e n zur Zusammen-
fassung d i e s e r - auf den e r s t e n B l i c k recht u n t e r s c h i e d -
l i c h e n - Dienstposten geführt haben. 
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benen Dienstes, - Verwaltungsdienstposten e i n e r s e i t s und m i t t -
l e r e A u f s i c h t s - und Führungspositionen a n d e r e r s e i t s . Die mei-
sten d i e s e r Dienstposten zeichnen s i c h durch m i t t l e r e b i s hohe 
Anforderungen an handwerklich-technische Fachkenntnisse aus 
und e r f o r d e r n t e i l w e i s e auch Personalführungsqualitäten. 
Wich t i g s t e s Ergebnis d i e s e r nur sehr knappen Auswertung der 
e r m i t t e l t e n Anforderungsgruppen i s t , daß b e i e i n e r vermehrten 
Berücksichtigung der von den Experten genannten Anforderungs-
c h a r a k t e r i s t i k e n e i n z e l n e r Arbeitsplätze Gruppenstrukturen ent-
stehen, die verhältnismäßig s t a r k von den durch das Laufbahnrecht 
g e b i l d e t e n Strukturen abweichen. A u f f a l l e n d i s t vor a l l e m , daß 
di e zwischen m i t t l e r e m und gehobenem Dienst durch das Laufbahn-
system i n der P e r s o n a l s t r u k t u r gezogene Trenn u n g s l i n i e s i c h i n 
der Anforderungsstruktur der Dienstposten und Arbeitsplätze 
n i c h t w i d e r s p i e g e l t . Dagegen w i r d d i e heute gezogene Trennung 
zwischen A r b e i t e r - und Beamtenpositionen - zumindest weitgehend -
bestätigt.' 
2.2.2.3.Anforderungsgruppen i n den Arbeitsämtern 
Für die i n den d r e i Arbeitsämtern untersuchten Dienstposten 
wurde nach dem g l e i c h e n Verfahren, wie b e i den Gleisbauhöfen, 
eine T y p o l o g i s i e r u n g der E x p e r t e n u r t e i l e durch einen EDV-Pro-
grammlauf durchgeführt, mit dem Z i e l , Anforderungsgruppen 
zu e r m i t t e l n . Im wesentlichen wurde der g l e i c h e Satz a k t i v e r 
V a r i a b l e n eingegeben (vorwiegend A n f o r d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n ) ; 
l e d i g l i c h d i e h i e r n i c h t r e l e v a n t e V a r i a b l e "körperliche Be-
anspruchung" wurde n i c h t mit aufgenommen. 
1) Mögliche Übergänge zwischen gehobenem und höherem Dienst 
l a s s e n s i c h i n diesem Untersuchungsfeld n i c h t e r m i t t e l n , 
da h i e r b e r e i t s d i e S p i t z e n p o s i t i o n e n dem gehobenen Dienst 
angehören. 
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Die im V e r g l e i c h zu den Gleishauhöfen anderen Aufgaben der Ar-
beitsämter und die damit zusammenhängende andere A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n und Di e n s t p o s t e n s t r u k t u r s p i e g e l t s i c h natürlich i n den 
Exp e r t e n a n t e i l e n wider; dem entsprechend ergeben s i c h auch -
t r o t z der Anwendung des g l e i c h e n Auswertungsverfahrens - an-
d e r s a r t i g e S t r u k t u r b i l d e r . 
Zunächst z e i g t e s i c h , daß h i e r nach den Ergebnissen des 
Typologie-Programmlaufs eine formal einwandfreie Zusammenfas-
sung der Dienstposten zu Anforderungsgruppen möglich war. 1 ) 
Während e i n i g e der Arbeitsplätze i n den Gleisbauhöfen durch 
E x p e r t e n u r t e i l e repräsentiert waren, d i e auf u n t e r s c h i e d l i -
che Gruppen verweisen, s i n d h i e r a l l e Dienstposten so k l a r 
e i n e r der v i e r g e b i l d e t e n Anforderungsgruppen zuzuweisen, 
wie dies b e i den Gleisbauhöfen nur b e i den A r b e i t e r p o s i t i o n e n 
der F a l l war. 
In a l l e n Arbeitsämtern konnten d i e Anforderungsgruppen A 1, 
A 3 und A 4 darüberhinaus noch i n j e w e i l s zwei Untergruppen 
u n t e r t e i l t werden; h i e r g i b t es a l l e r d i n g s - wenn auch nur 
b e i wenigen Dienstposten - eine gewisse Streuung der Exper-
t e n u r t e i l e über beide Untergruppen, so daß der Dienstposten 
nur nach der Mehrzahl der E x p e r t e n u r t e i l e i n eine der zwei Un-
tergruppen eingeordnet werden konnte. 
Im großen und ganzen f a l l e n d i e i n den d r e i Untersuchungs-
ämtern ähnlichen Dienstposten auch i n d i e g l e i c h e n Anfor-
derungsgruppen und -Untergruppen; es g i b t h i e r a l l e r d i n g s Aus-
1) Erkennbar i s t dies daran, daß a l l e E x p e r t e n u r t e i l e , d i e 
zu einem bestimmten Dienstposten gehören, im E x t r e m f a l l 
i n e i n , meist jedoch i n e i n i g e wenige benachbarte, d.h. 
sehr ähnliche Segmente f a l l e n . Sind d i e Aussagen ver-
schiedener Experten zu einem Dienstposten dagegen sehr unterschiedlich, streuen d i e E x p e r t e n u r t e i l e über eine 
größere Z a h l , w e i t e r voneinander e n t f e r n t e r Segmente. 
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nahmen, d i e s i c h w a h r s c h e i n l i c h mit der u n t e r s c h i e d l i c h e n Größ 
der untersuchten Arbeitsämter und auch mit V a r i a t i o n e n i n der 
Aufgabenstellung erklären l a s s e n . 
In d i e Anforderungsgruppe A 1 f a l l e n d i e S p i t z e n p o s i t i o n e n 
der Arbeitsämters A r b e i t s a m t s d i r e k t o r und Abwesenheitsvertre -
t e r , d i e P o s i t i o n e n von A r b e i t s a m t s a r z t und Fachpsychologe., 
sowie eine größere Zahl anderer Führungspositionen. 
Die Untergruppe A 1a un t e r s c h e i d e t s i c h von der anderen Unter-
gruppe dadurch, daß i n s i e vor allem jene P o s i t i o n e n f a l l e n , 
d i e heute dem höheren Dienst zugeordnet s i n d und für die die 
Experten zumindest i n der Mehrzahl der U r t e i l e eine akademi-
sche Ausbildung a l s Zugangsvoraussetzung genannt haben. 
Aus der V e r t e i l u n g der E x p e r t e n u r t e i l e über d i e Segmente und 
der Tatsache, daß es zwischen den beiden Untergruppen e i n i g e 
"Grenzdienstposten" g i b t , i s t jedoch zu schließen, daß im 
übrigen d i e A n f o r d e r u n g s c h a r a k t e r i s t i k e n der Dienstposten 
der beiden Untergruppen recht ähnlich s i n d . Auch die i n den 
Graphiken erkennbaren Überschneidungen der beiden Untergruppen 
i n bezug auf d i e Werte des d u r c h s c h n i t t l i c h e n S c h w i e r i g k e i t s -
grads deuten auf die Ähnlichkeit der Anforderungen h i n . 
In d i e Untergruppe A 1b gehören Dienstposten, d i e zumeist 
nach A 11 oder A 12 besoldet werden oder eine entsprechende 
BAT-Einstufung aufweisen; i n den Ämtern 3/1 und 3/4 i s t d i e 
Spannweite der Bes o l d u n g s d i f f e r e n z i e r u n g i n d i e s e r Untergrup-
pe größer. 
1) Wie b e r e i t s mehrfach erwähnt, i s t jedoch eine K o n f r o n t a t i o n 
d i e s e r Untersuchungsergebnisse mit den Daten aus den andere 
Erhebungen, d ie zur Erklärung s o l c h e r Unterschiede b e i t r a -
gen könnte, b i s h e r noch n i c h t möglich gewesen. 
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Die nach den Anforderungsmerkmalen recht d e u t l i c h e Abtrennung 
der Gruppe A 2 , die n i c h t mehr u n t e r g l i e d e r t werden konnte, wir d 
auch i n den Werten des allgemeinen S c h w i e r i g k e i t s g r a d s d e u t l i c h : 
nach diesem Merkmal g i b t es h i e r kaum Überschneidungen zur An-
forderungsgruppe A I . 
Die Arbeitsplätze der Anforderungsgruppe A 2 s i n d zum einen her-
ausgehobene Sac h b e a r b e i t e r p o s i t i o n e n (z.B. Förderungsberater, 
A u s b i l d u n g s l e i t e r , e r s t e r B e r u f s b e r a t e r , Sachbearbeiter für zu-
sammengefaßte Aufgaben usw.), zum anderen m i t t l e r e Führungsposi-
ti o n e n (Gruppenleiter für verschiedene Sachgebiete). Die B e s o l -
dung d i e s e r Dienstposten l i e g t vorwiegend b e i A 11, r e i c h t i n s -
gesamt jedoch von A 9 / 1 0 b i s A 1 2 . 
Auch h i e r fällt auf, daß d i e Trennu n g s l i n i e zwischen den beiden 
Anforderungsgruppen A 1 und A 2 mitten zwischen Dienstposten 
verläuft, d i e a l l e dem gehobenen Dienst angehören und v i e l f a c h 
auf der g l e i c h e n Besoldungsstufe eingeordnet s i n d . 
Die Anforderungsgruppe 3 b i l d e t s i c h aus "normalen" und zum 
T e i l auch einfacheren Sachbearbeiter- und t e i l w e i s e auch Be-
a r b e i t e r - D i a n s t p o s t e n . 
In d i e Untergruppe A 3a f a l l e n d i e schw i e r i g e r e n , i n die Untergruppe A 3b d i e einfacheren Arbeitsplätze d i e s e r Anforderungs-
gruppe; d i e s e r D i f f e r e n z i e r u n g e n t s p r i c h t weitgehend auch eine 
Unterscheidung zwischen Dienstposten des gehobenen Dienstes 
und P o s i t i o n e n , d i e von A n g e s t e l l t e n mit der Vergütungsgruppe 
V c b e s e t z t werden. 
In d i e Anforderungsgruppe A 4a gehören schließlich A r b e i t s -
plätze," die s i c h t e i l w e i s e weder im S c h w i e r i g k e i t s g r a d noch 
i n der Vergütung von den Arbeitsplätzen der Anforderungsgrup-
pe A 3b unterscheiden. Es handelt s i c h h i e r e b e n f a l l s um Be-
a r b e i t e r - D i e n s t p o s t e n . 
In d i e Untergruppe A 4b f a l l e n schließlich sämtliche A r b e i t s -
plätze der H i l f s b e a r b e i t e r , d i e von den Experten a l s v e r -
g l e i c h s w e i s e am e i n f a c h s t e n angesehen werden und auch am un-
ter e n . Ende der Vergütungsstufenskala stehen. 
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Im gesamten S t r u k t u r b i l d der e r m i t t e l t e n Anforderungsgruppen 
fällt auch b e i den Arbeitsämtern eine t e n d e n z i e l l e Überein-
stimmung .mit der durch Besoldungs- und Vergütungsstufen g e b i l -
deten H i e r a r c h i e der P e r s o n a l s t r u k t u r auf. Auch i n diesem Be-
r e i c h z e i g t s i c h jedoch, daß eine Gruppierung der Dienstpo-
sten nach den von den Experten genannten Anforderungscharak-
t e r i s t i k e n zu anderen Abgrenzungen führt, a l s s i e dem Laufbahn 
recht entsprechen würden. Tr o t z der E i n d e u t i g k e i t , mit der ge-
rade i n den Arbeitsämtern aufgrund der Expertenaussagen d i e 
Anforderungsgruppen abgegrenzt werden konnten, s p r i c h t jedoch 
gerade d i e Tatsache, daß h i e r Dienstposten voneinander ge-
t r e n n t wurden, d ie heute üblicherweise von Arbeitskräften 
mit g l e i c h e n A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n durchlaufen werden, da-
für, daß die e r m i t t e l t e n Begrenzungen der Anforderungsgruppen 
n i c h t Grenzen i n der P e r s o n a l s t r u k t u r d a r s t e l l e n können. 
2.2.3. Zusammenfassung 
A l s Resümee der Versuche, d i e Anforderungsstruktur der i n der 
Untersuchung erfaßten Dienstposten herauszuarbeiten und durch 
d i e B i ldung von Funktionsgruppen zu g l i e d e r n , l a s s e n s i c h d i e 
folgenden F e s t s t e l l u n g e n t r e f f e n . 
Zwischen der Anforderungsstruktur der Dienstposten und der durch 
das Laufbahnrecht g e b i l d e t e n P e r s o n a l s t r u k t u r besteht eine 
t e n d e n z i e l l e Übereinstimmung. Diese i s t sehr ausgeprägt b e i der 
Anwendung des beschriebenen Verfahrens zur Bildung von Q u a l i f i -
kationsgruppen, das d i e Kategorien "Schul-/Ausbildungsabschlüsse" 
und "Berufserfahrung" zur I n d i z i e r u n g von Anforderungsunterschie-
den benutzt. Sie i s t auch erkennbar, wenn man vorwiegend A r b e i t s -
platzcharakteristiken zur Zusammenfassung der Dienstposten zu 
Anforderungsgruppen verwendet. 
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Die Tatsache, daß demnach d i e Im Laufbahnsystem hoch e i n g e s t u f -
ten Dienstkräfte d i e j e n i g e n Arbeitsplätze innehaben,, d i e i n die 
oberen Q u a l i f i k a t i o n s - bzw. Anforderungsgruppen f a l l e n und die 
n i e d r i g e r e i n g e s t u f t e n .Arbeitskräfte auf einfacheren Dienstpo-
sten s i t z e n , könnte zunächst damit erklärt werden, daß das Lauf-
bahnsystem a l s w i c h t i g e s Orientierungssystem im öffentlichen 
Dienst von den befragten Experten zur I n d i z i e r u n g von Anfor-
derungsunterschieden herangezogen worden i s t . 
Die im ei n z e l n e n jedoch häufig zu beobachtenden Widersprüche 
zwischen Laufbahneinstufung bestimmter Dienstposten und Be-
u r t e i l u n g der A r b e i t s p l a t z s c h w i e r i g k e i t e n durch d i e Experten 
w e i s t jedoch darauf h i n , daß diese Erklärung a l l e i n n i c h t aus-
reichend i s t . Es i s t vielmehr anzunehmen, daß zwar e i n e r s e i t s 
d i e Anwendung des Laufbahnrechts im öffentlichen Dienst d i e An-
for d e r u n g s s t r u k t u r der Dienstposten w e s e n t l i c h m i t g e s t a l t e t hat, 
daß jedoch a n d e r e r s e i t s das Grundprinzip der Anwendung des Lauf-
bahnrechts, Dienstposten nach S c h w i e r i g k e i t und Anforderungen v e r -
schiedenen Laufbahnen und Besoldungsstufen zuzuweisen, im e i n -
zelnen i n der P r a x i s v i e l f a c h n i c h t k o n s i s t e n t durchgehalten i s t . 
Besonders d e u t l i c h z e i g t e s i c h dies b e i der Bildung von An-
forderungsgruppen: d i e mehrdimensionale Auswertung der Experten-
aussagen führte i n v i e l e n Einzelfällen dazu, daß Dienstposten 
verschiedener Besoldungsstufen und Laufbahngruppen zusammen i n 
eine Anforderungsgruppe f a l l e n . 
Wenn d i e I n t e r p r e t a t i o n der Untersuchungsergebnisse r i c h t i g i s t , 
läßt s i c h daraus der Schluß ziehen, daß eine Deckungsgleich-
h e i t zwischen der Anforderungsstruktur der Dienstposten und der 
P e r s o n a l s t r u k t u r zumindest i n den untersuchten T e i l e n des 
öffentlichen Dienstes heute n i c h t mehr besteht. 
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Darüberhinaus weisen d i e Untersuchungsergebnisse g e n e r e l l auf 
die Problematik h i n , d i e Zuweisung von Dienstkräften auf Ar-
beitsplätze über e i n eindimensionales System v e r t i k a l e r D i f -
f e r e n z i e r u n g zu steuern. 
Vor allem die S t r u k t u r b i l d e r für d i e untersuchten Gleisbauhöfe 
lassen dies k l a r erkennen. Hier treten, d e u t l i c h e scheinbare 
Widersprüche auf, i n der Form von Überschneidungen der - durch 
e i n v i e l d i m e n s i o n a l e s Auswertungsverfahren g e b i l d e t e n - Anfor-
derungsgruppen mit der eindimensionalen V a r i a b l e n "Schwierigkeitsgrad". Da im übrigen eine Datenanalyse z e i g t , daß i n den Experten 
aussagen eine Tendenz besteht, i n der V a r i a b l e n " S c h w i e r i g k e i t s -
grad" die Ausprägung der Gesamtheit der Arbei t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n 
der verschiedenen Dienstposten zum Ausdruck zu bringen, s i n d d i e -
se Widersprüche e i n d e u t l i c h e r Hinweis auf d i e Problematik e i n e r 
eindimensionalen A n f o r d e r u n g s d i f f e r e n z i e r u n g der Dienstposten, 
Schließlich i s t nochmals hervorzuheben, daß d i e ge b i l d e t e n 
Q u a l i f i k a t i o n s - und Anforderungsgruppen Gruppierungen von 
Arbeitsplätz an nach - verschieden i n d i z i e r t e n - Anforderungsmerk-
malen d a r s t e l l e n . Wie g e z e i g t , s i n d d i e gezogenen Gruppengren-
zen t e i l w e i s e problematisch. W i c h t i g e r i s t jedoch, daß s i e 
n i c h t a l s Grenzen e i n e r den Dienstposten zugeordneten P e r s o n a l -
s t r u k t u r i n t e r p r e t i e r t werden können. Die Reichweiten bestimmter, 
durch Schul- und Ausbildung erworbener und durch B e r u f s e r f a h -
rung und F o r t b i l d u n g e r w e i t e r t e r Q u a l i f i k a t i o n e n reichen über 
di e Grenzen der g e b i l d e t e n A r b e i t s p l a t z g r u p p e n hinweg. 
Dieser Zusammenhang konnte aus auswertungstechnischen Gründen 
im Vorstehenden nur t e i l w e i s e h e rausgearbeitet werden. Er e r -
g i b t s i c h jedoch d e u t l i c h auch aus den im folgenden darge-
s t e l l t e n Aussagen über denkbare Karrieremuster im öffentlichen 
Dienst. 
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2.3. Denkbare Karrieremuster und Verwendungsreihen 
2.3 . 1. Verfahren zur E r m i t t l u n g denkbarer Karrieremuster 
Die Ergebnisse über denkbare K a r r i e r e m u s t e r 1 ) entstammen dem 
2) 
beschriebenen Kurzfragebogen zur E r m i t t l u n g der Reichweite 
bestimmter B a s i s q u a l i f i k a t i o n e n und der Verwendungsreihen. 
Zum Erhebungsinstrument: 
A l s E i n l e i t u n g zu diesem Fragebogen wurden d ie Experten kurz 
auf d i e Reformüberlegungen im Bi l d u n g s b e r e i c h aufmerksam ge-
macht , daß nämlich a l l e n Schülern bessere Bildungsmöglichkeiten 
angeboten werden s o l l e n . Wenn auch im ei n z e l n e n noch n i c h t ab-
zusehen s e i , welche Strukturen und I n h a l t e d i e einz e l n e n B i l -
dungsgänge haben würden, so s o l l t e n s i c h die Experten eine zu-
künftige S i t u a t i o n v o r s t e l l e n , i n der außer den Akademikern 
im wesentlichen nur noch Absolventen zur Verfügung stehen, de-
ren Bildungsniveau i n etwa dem h e u t i g e r Bildungsabgänger mit 
M i t t l e r e r R e i f e oder mit A b i t u r e n t s p r i c h t . 
Die Experten wurden zunächst gebeten, Ausbildungsarten für d i e 
beiden Absolventengruppen anzugeben, die eine möglichst b r e i t e 
E r s e t z b a r k e i t der Ausgebildeten gewährleisten. Es s o l l t e n An-
gaben über die ungefähre Dauer, d ie I n h a l t e - im V e r g l e i c h zu 
bestehenden Ausbildungsgängen, d i e Ausrichtung der Ausbildung 
ob mehr w i s s e n s c h a f t l i c h oder praxisbezogen - und die Ausbildungs-
I n s t i t u t i o n e n gemacht werden. 
1) S. Anhang S. A - 47 f f . 
2) V g l . w e i t e r oben S. 23. 
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Die Genauigkeit der Expertenangaben i n diesem Punkt schwanken 
sehr. Zur Aufzeichnung der Verwendungsreihen wurden nur solche 
Expertenfragebogen herangezogen, i n denen s i c h zumindest eine 
Tendenz der zukünftigen Ausbildung etwa i n Angaben "wie b i s h e r " 
oder "längere L a u f z e i t der praxisbezogenen Ausbildung im Amt" 
ablesen ließ. Sehr ausführliche Antworten zu dem Thema zukünf-
t i g e r Qualifizierungsmaßnahmen für Schulabgänger konnten aus 
Zeitmangel nur überschlagsartig durchgearbeitet werden. Eine 
q u a l i t a t i v e Auswertung der zum T e i l z w a n z i g s e i t i g e n Antworten 
enthält w a h r s c h e i n l i c h besonders für d i e Verantwortlichen i n 
den e i n z e l n e n Verwaltungsbereichen noch e i n i g e i n t e r e s s a n t e 
Hinweise über die Veränderungswünsche der i n der P r a x i s stehen-
den Experten. 
Im weiteren V e r l a u f des Fragebogens wurden d ie Experten u.a. 
auf g e f o r d e r t , unter Zugrundelegung der s e l b s t k o n s t r u i e r t e n 
Schul-/Ausbildung einen möglichst s c h n e l l e n Weg zur j e w e i l s 
e r r e i c h b a r e n S p i t z e n s t e l l u n g aufzuzeigen. A l s E i n l e i t u n g zu 
d i e s e r Frage wurde ausdrücklich betont, weder d ie d e r z e i t i g e 
Laufbahnordnung, noch Stellenpläne oder Beförderungsrichtlinien 
zu berücksichtigen. Die Experten wurden a u f g e f o r d e r t , die Schul-
abgänger auf dem Weg vom Anfangsdienstposten zur S p i t z e n s t e l -
lung j e w e i l s so e i n z u s e t z e n , daß s i e den Anforderungen an den j e -
w e i l i g e n Dienstposten gewachsen s i n d . In e i n e r dafür vorgesehe-
nen T a b e l l e konnten d i e Experten Anfangsdienstposten und die zu 
durchlaufenden sowie die j e w e i l s notwendige Verweildauer auf den 
genannten Arbeitsplätzen ei n t r a g e n . 
Die Meinungen über d i e im Anschluß daran anzugebende S p i t z e n -
s t e l l u n g am Ende der K a r r i e r e weisen e i n i g e Unterschiede auf. 
Weniger die Ansichten über d i e Reichweite e i n e r bestimmten S c h u l - / 
Ausbildung gehen auseinander, vielmehr bringen d i e k o n s t r u i e r -
ten Schul-/Ausbildungskombinationen u n t e r s c h i e d l i c h e Q u a l i f i k a -
t i o n e n mit s i c h und führen dann b e i g l e i c h e r Schulbildung zu 
S p i t z e n s t e l l u n g e n mit mehr oder weniger hohem Niveau. 
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Erläuterungen der Graphik: 
V o r e r s t s i n d für d i e Graphiken 1 ) d i e j e n i g e n Expertenmeinungen 
herangezogen worden, b e i denen übereinstimmende S p i t z e n s t e l l u n -
gen vorkamen. W i e v i e l e Expertenmeinungen i n d i e Zeichnung e i n -
gegangen s i n d , i s t auf dem betreffenden B l a t t j e w e i l s unter der 
Überschrift abzulesen. Insofern kann man b e i diesen Verwendungs-
reihen auch n i c h t von typischen Karrieremustern sprechen, denn 
di e d a r g e s t e l l t e n Wege werden o f t nur von einem Experten (das 
e n t s p r i c h t meinem S t r i c h ) v e r t r e t e n . 
Je nachdem welche Angaben zur Schul-/Ausbildung vorlagen, wurden 
entweder herkömmliche Bezeichnungen wie z.B. A b i t u r und Inspek-
torenausbildung oder Angaben zur Dauer der neu zu konzipierenden 
Ausbildung eingetragen und umrandet. E i n ausführliches Eingehen 
auf d i e Inh a l t e d i e s e r neuartigen Ausbildungen b l e i b t e i n e r 
späteren ausführlichen D a r s t e l l u n g vorbehalten. 
Ausgehend von e i n e r bestimmten Schul-/Ausbildungs-Kombination 
führen die von den Experten angegebenen Wege durch d i e quadra-
t i s c h d a r g e s t e l l t e n Dienstposten. Die zu den Dienstposten gehö-
renden Nummern stimmen mit denen i n den Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n 
überein. H i n t e r der Bezeichnung des Dienstpostens i s t die Bewer-
tung des Dienstpostens oder d i e Besoldung des d e r z e i t i g e n Dienst 
posteninhabers verzeichnet. Soweit es graphisch d a r s t e l l b a r war, 
befinden s i c h nach der Besoldung g l e i c h hoch e i n g e s t u f t e D ienst-
posten i n derselben Höhe nebeneinander. Von mehreren Experten 
übereinstimmend genannte Wege wurden entsprechend der Anzahl 
der Experten zu einem Bündel zusammengefaßt. So lassen s i c h 
auf e i n i g e n Zeichnungen (z.B. S. A - 51) häufiger genannte 
Karriereverläufe und übereinstimmend für z e n t r a l gehaltene 
K a r r i e r e s t a t i o n e n d e u t l i c h erkennen. Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Ver-
weildauer auf einem Dienstposten beträgt zwei b i s fünf Jahre. 
Das Ende eines Werdegangs i s t durch einen P f e i l gekennzeichnet. 
1) V g l . Anhang S. A-47 f f . 
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Die aus den Kurzfragebogen entnommenen Karrieremuster lassen s i c h 
besonders i n der Arbeitsverwaltung noch ergänzen. Darüberhinaus 
g i b t es aus den mündlichen Expertenbefragungen zur e r f o r d e r l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n eines jeden Dienstpostens noch eine Menge n i c h t 
ausgewerteter Aufzeichnungen über den I n h a l t der Berufserfahrung, 
d.h. über die notwendig zu durchlaufenden Dienstposten b e i a l t e r -
n a t i v e n heute bestehenden Bildungsabschlüssen. Außerdem s e i noch 
auf d i e Personalbefragung hingewiesen, i n der jeder Befragte 
seinen eigenen zurückliegenden Werdegang durch Benennung der 
innegehabten Dienstposten aufzeichnen s o l l t e , und i n der außerdem 
Vo r s t e l l u n g e n über den zukünftigen Werdegang abgefragt wurden. 
In einem späteren Auswertungsschritt wäre h i e r noch eine V i e l z a h l 
von E i n z e l d a t e n zu v e r a r b e i t e n , d i e einen wesentlichen B e i t r a g 
zum Erfa s s e n des Istzustandes l e i s t e n können. 
2.3.2. Abweichungen der Karrieremuster vom bestehenden Laufbahn-
recht 
Die S t a r t q u a l i f i k a t i o n e n für verschiedene K a r r i e r e v e r l a u f e wurden 
von den Experten i n der Mehrzahl durch die herkömmlichen Schul - / 
A u s b i l d u n g s - B e g r i f f e ausgedrückt. Umso bemerkenswerter i s t es, 
daß d i e Experten a l s Anfangsdienstposten eines Karrieremusters 
n i c h t d i e vom Laufbahnrecht für d i e betreffende Einstiegsebene 
vorgesehenen Dienstposten nannten, deren Besoldung nach A 5 oder 
A 9 e r f o l g t , sondern i n e i n e r Reihe von Fällen solche Dienstpo-
sten angaben, d ie im Geschäftsverteilungsplan a l s der erst e n 
oder zweiten Beförderungsstufe zugehörend ausgewiesen s i n d . Z.B. 
wi r d auf der Graphik S. A - 50 von v i e r Experten übereinstimmend 
der Dienstposten Nr. 17 (SB-Veranlagung, HSB für Abgabenordnung) 
a l s Anfangsdienstposten für d i e S t a r t q u a l i f i k a t i o n A b i t u r und 
Inspektorenausbildung angesehen. Tatsächlich i s t d i e s e r Dienst-
posten jedoch im S t e l l e n p l a n nach A 11 bewertet. Dies mag einmal 
daran l i e g e n , daß d i e Experten i n dem Bemühen, einen möglichst 
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s c h n e l l e n Weg zur S p i t z e n s t e l l u n g anzugeben, glaubten, auf ge-
ri n g e r e Anforderungen s t e l l e n d e P o s i t i o n e n v e r z i c h t e n zu können, 
zum anderen legen d i e Ergebnisse über den Zusammenhang von Schul-
b i l d u n g , Berufserfahrung und Besoldung 1 ) aber den Schluß nahe, 
daß h i e r wiederum die D i f f e r e n z i e r u n g der Anfangsdienstposten und 
Beförderungsdienstposten von den Experten n i c h t i n der Form e i n -
gehalten wurde, wie es das Laufbahnrecht v o r s i e h t . 
Die Antworten der Experten sprechen n i c h t gegen d i e Ex i s t e n z oder 
S i n n h a f t i g k e i t von Anfangsdienstposten s c h l e c h t h i n , das hat 
auch schon d ie A u f t e i l u n g der Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n i n a-, b-, 
c-Untergruppen mit u n t e r s c h i e d l i c h großer Berufserfahrung gezeigt. 
Nur haben die Experten b e i d i e s e r F r a g e s t e l l u n g d i e Anfangs-
dienstposten ganz g e z i e l t auf den Aspekt der K a r r i e r e ausge-
wählt und dabei eben n i c h t einen b e l i e b i g e n aus der Menge der im 
Geschäftsverteilungsplan vorgesehenen E i n s t i e g s d i e n s t p o s t e n 
h e r a u s g r e i f e n können. Denn d i e A r b e i t s i n h a l t e d i e s e r Dienstpo-
sten sprechen n i c h t e i n d e u t i g genug für eine Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g 
wie s i e zur zügigen Erreichung höher e i n g e s t u f t e r Dienstposten 
notwendig wäre. A l s Ergebnis dieses Erhebungsschrittes i s t 
demnach f e s t z u h a l t e n , daß s i c h insbesondere In den heutigen Be-
soldungsstufen von A 5 b i s A11 Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n e n vermit-
t e l n d e Arbeitsplätze und s o l c h e , auf die di e s n i c h t z u t r i f f t , 
2) 
unterscheiden l a s s e n . 
Eine weitere Abweichung der Karrieremuster von den Prämissen 
der Laufbahnordnung i s t d a r i n zu sehen, daß im V e r l a u f e i n e r 
K a r r i e r e auch "Abwärtsbewegungen" zu Dienstposten, d i e heute 
nach dem S t e l l e n v e r t e i l u n g s p l a n n i e d r i g e r bewertet s i n d a l s der 
zuvor durchlaufene, angegeben werden. Z.B. sehen zwei Experten, 
deren Entwürfe von Karrieremustern auf S e i t e A - 50 abgebildet 
s i n d , den Sachbearbeiter für Betriebsprüfung b e i M i t t e l b e t r i e b e n 
hl Anhang S. A - 72 und Erläuterungen dazu 
2) V g l . auch d ie Ausführungen i n A b s c h n i t t 3 (Hypothesen) . 
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a l s zweiten bzw. d r i t t e n Dienstposten im Betriebsprüfer-Werdegang vor, der im S t e l l e n v e r t e i l u n g s p l a n n i e d r i g e r e i n g e s t u f t 
i s t a l s der von den Experten genannte Anfangsdienstposten. 
Damit w i r d der V o r s t e l l u n g widersprochen, daß e i n n i e d r i g e r 
bewerteter Dienstposten weniger Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
s t e l l t a l s der höherbewertete, da b e i dem von den Experten 
entworfenen Karrieremuster b e r e i t s eine Zunahme amts- und 
b e r u f s s p e z i f i s c h e r Fähigkeiten auf den zuvor durchlaufenen 
Dienstposten Nr. 17 (SB-Veranlagung, HSB für AO) und 19 
(SB-Veranlagung, GmbH und Co. KG) e r f o l g t i s t . 
Noch häufiger a l s d i e von der Laufbahnordnung abweichenden 
Abwärtsbewegungen geben d i e Experten Karriereverläufe an, die 
die im Laufbahnrecht für eine bestimmte Schul-/Ausbildung 
vorgesehene Besoldungsgrenze überschreiten. Es bestätigt 
s i c h auch h i e r , daß die Laufbahngruppen-Grenzen zwar' i n der 
P r a x i s a k z e p t i e r t werden, i n t h e o r e t i s c h e n Überlegungen über 
die Reichweite bestimmter Schul-/Ausbildungen jedoch eindeu-
t i g a l s durchlässig g e l t e n . In diesem Punkt stimmen d i e Ex-
pertenmeinungen s i g n i f i k a n t überein. A l l e r d i n g s unterscheiden 
s i e s i c h b e i der Auswahl der möglichen S p i t z e n s t e l l u n g e n . 
Auf der Graphik S. A - 50 läßt s i c h d e u t l i c h erkennen, wie 
die Karrieremuster von v i e r Experten, d i e denselben Anfangs-
dienstposten gewählt h a t t e n , i n v i e r verschiedenen S p i t z e n -
s t e l l u n g e n enden, wobei' d r e i der Experten d i e laufbahnrecht-
l i c h vorgesehene 'Obergrenze überschritten. 
2.3.3. Überschneidung von Karrieremustern und Q u a l i f i k a t i o n s -
und Anforderungsgruppen 
B e i der Anordnung der Dienstposten nach der Besoldung t r e t e n 
verschiedene Unstimmigkeiten auf. Es w i r d z.B. e i n Die n s t -
posten a l s S p i t z e n s t e l l u n g angesehen, obwohl er auf derselben 
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Besoldungsstufe l i e g t wie der zuvor durchlaufene. Daneben 
g i b t es d i e b e r e i t s beschriebenen Widersprüche wie Abwärts-
bewegungen im K a r r i e r e v e r l a u f und von den Experten gewählte 
Anfangsdienstposten, d i e nach der Laufbahnordnung a l s Beför--
derungsdienstposten g e l t e n . 
überträgt man nun d i e Ergebnisse der Q u a l i f i k a t i o n s g r U P P e n -
2) 
Bildung auf d i e Karrieremuster , so lösen s i c h diese Wider-
sprüche auf. Die von den Experten angegebene S p i t z e n s t e l l u n g , 
3) 
d i e unter Besoldungsgesichtspunkten e i g e n t l i c h keine i s t , 
gehört b e i der E i n t e i l u n g i n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n - im Gegen 
satz zu den zuvor durchlaufenen Dienstposten - der Q u a l i f i -
kationsgruppe mit den i n diesem F e l d obersten Dienstposten 
an, b e i denen eine hohe Berufserfahrung notwendige Voraus-
setzung zur z u f r i e d e n s t e l l e n d e n Erfüllung der Anforderungen 
i s t . 
Die zur Laufbahnordnung widersprüchlichen Abwärtsbewegungen 
erklären s i c h dadurch, daß e i n im Stellenplan n i e d r i g e r einge-
s t u f t e r Dienstposten nach E x p e r t e n u r t e i l i n die Gruppe Q 2b 
fällt, i n der s i c h d i e zuvor durchlaufenen Dienstposten 
e b e n f a l l s befinden. Es handelt s i c h dann a l s o n i c h t um eine 
Abwärtsbewegung, sondern um eine auf e i n e r Ebene von einem 
Dienstposten zum nächsten h o r i z o n t a l verlaufende L i n i e . 
Der im S t e l l e n p l a n nach A 11 bewertete, b e r e i t s erwähnte An-
fangsdienstposten der K a r r i e r e v e r l a u f e fällt b e i s e i n e r 
Zuordnung zu e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e i n die Gruppe Q 2c. B 
den Experten i s t d i e s d i e Gruppe der Dienstposten, d i e nach 
der Ausbildung d i r e k t und ohne weitere Berufserfahrung einge-
nommen werden können. Mach diesem Schema i s t es demnach nur 
1) V g l . Anhang S. A - 49 
2) Am rechten Rand der Graphiken i s t angegeben, i n welche 
Q u a l i f i k a t i o n s - bzw. Anforderungsgruppen d i e i n den Karriereverläufen vorgesehenen Dienstposten f a l l e n . 
3) V g l . Anhang S. A - 50. 
4) V g l . Anhang S. A - 50. 
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konsequent , den nach A 11 besoldeten Dienstposten a l s Anfangs-
dienstposten anzugeben. 
Die Antworten der Experten aus den beiden getrennten Frage-
s t e l l u n g e n nach Karriereverläufen und Anforderungen an Dien s t -
posten erscheinen somit a l s schlüssig und d i e Angaben zu den 
Karrieremustern können weiteren Aufschluß über den Zusammen-
hang zwischen den Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n untereinander sowie 
über i h r e innere S t r u k t u r geben. 
Die Graphiken zu den Karrieremustern bestätigen d i e b e i der 
Problematisierung der Q u a l i f i k a t i o n s - und Anforderungsgruppen 
gemachte Aussage, daß d i e Anzahl der ge b i l d e t e n Gruppen und 
Untergruppen noch vergrößert, a l s o eine weitere D i f f e r e n z i e -
rung der Dienstposten vorgenommen werden könnte. Es w i r d deut-
l i c h , daß d i e inne r h a l b e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e liegenden 
Dienstposten b e i den Karrieremustern i n den meisten Fällen 
n i c h t g e g e n s e i t i g s u b s t i t u i e r b a r sind,, i n dem die Experten 
a l t e r n a t i v e Wege durch mehrere Dienstposten e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s -
gruppe angegeben haben, sondern daß es eine s p e z i f i s c h e Auf-
einanderfolge des eingangs zu durchlaufenden Dienstpostens 
und der End p o s i t i o n zum Übergang i n d i e nächste Q u a l i f i k a t i o n s -
gruppe g i b t . Da diese s i c h anbietenden D i f f e r e n z i e r u n g e n aus 
pe r s o n a l o r g a n i s a t o r i s c h e n Gründen n i c h t s i n n v o l l erscheinen, 
s i n d b e i Überlegungen der Studienkommission über ty p i s c h e 
Karriereverläufe die h o r i z o n t a l verlaufenden P a r t i e n des Wer-
deganges besonders zu beachten, denn häufig w i r d b e i der theo-
r e t i s c h e n Entwicklung von Karriereverläufen der Fe h l e r gemacht, 
den Werdegang a l s g e r a d l i n i g vom untersten b i s zum obersten 
Dienstposten s t e t s v e r t i k a l v e r l a u f e n d anzunehmen. R i c h t i g 
i s t vielmehr, daß w i c h t i g e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e auch i n 
h o r i z o n t a l e r Richtung von einem Dienstposten zum nächsten 
e r f o l g e n . 
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Der w e s e n t l i c h s t e Aufschluß zu dem Problem der Gruppenbildung 
und dem Verhältnis der unterschiedenen Gruppen zueinander l i e g t 
b e i den Karrieremustern i n der Nichtbeachtung der Gruppengrenzen 
Da d i e Karrieremuster i n der Tendenz aufsteigend von e i n e r Qualifikationsuntergruppe zur nächsten v e r l a u f e n , z e i g t s i c h auch 
h i e r , daß eine auf die Anforderungen bezogene v e r t i k a l e Anord-
nung der Dienstposten s i n n v o l l i s t . A l l e r d i n g s i s t daraus eine 
Berechtigung von Gruppenobergrenzen n i c h t abzulesen. Es g i b t 
zwar i n einem bestimmten Rahmen, s i c h bewegende Reichweiten, für 
ausgewählte Kombinationen von Schul-/Ausbildung, jedoch stimmen 
diese kaum mit den Qualifikationsgruppen-Grenzen überein. Es 
w i r d von den meisten Experten anscheinend a l s selbstverständlich 
angesehen, daß V e r t r e t e r e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e i n d i e 
darüberliegende a u f s t e i g e n und den dort g e s t e l l t e n Anforderungen 
gerecht werden können. 
Abschließend s o l l e n noch kurz für d i e Bereiche Bundesbahn und 
Arb e i t s v e r w a l t u n g Karrieremuster und Anforderungsgruppen einan-
der gegenübergestellt werden. 1 ) überträgt man die Ergebnisse 
aus der Anforderungsgruppen-Bildung auf d i e Karrieremuster, so 
ergeben s i c h auch h i e r d e u t l i c h e Übereinstimmungen zwischen den 
Ergebnissen aus den beiden u n t e r s c h i e d l i c h e n Erhebungsschrit-
ten. 
2) 
Die verschiedenen Karrieremuster der Arbeitsverwaltung bewe-
gen s i c h g e r a d l i n i g aufwärts von e i n e r Anforderungsgruppe zur 
nächsten. Die Anforderungen der zu durchlaufenden Dienstposten 
nehmen k o n t i n u i e r l i c h zu. Dagegen s i n d d i e Karrieremuster der 
Bundesbahn (S. A - 55) nicht so g e r a d l i n i g . 
1) ' Aus Zeitgründen konnten für diese Bereiche nur wenige denk 
bare Karriereverläufe d a r g e s t e l l t v/erden. V g l . Anhang 
S. Ä - 54 b i s A - 57. 
2) V g l . Anhang S. A - 57. 
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Den k o n t i n u i e r l i c h e n A u f s t i e g u n t e r b r i c h t dort der Dienstposten 
14 ( A 1 - A r b e i t s v o r b e r e i t u n g für schwierige und normale G l e i s -
und Weichenbauten), denn er gehört e i n e r n i e d r i g e r e n Anforderungsgruppe an a l s der davor zu durchlaufende Dienstposten Nr. 19 
( E 1 - Führen eines Baumaschinen- oder Bautrupps und L e i t e n 
s c h w i e r i g e r B a u s t e l l e n ) . Dieser Dienstposten 19 gehört zu der 
Gruppe der Arbeitsplätze, d i e schon b e i der Bildung der Anfor-
derungsgruppen eine besondere R o l l e s p i e l t e . Es i s t die Gruppe 
der Führungskräfte, d i e mit der Lei t u n g und Beaufsichtigung 
größerer Bautrupps auf dar Strecke b e a u f t r a g t s i n d . Diese Dienst-
posten s t e l l e n i n bezug auf die Anforderungen an Menschenfüh-
rung und Führungsverhalten große Ansprüche und wurden l e t z t l i c h 
deshalb der Anforderungsgruppe A 1b zugeordnet, - zwischen den 
Spitzenkräften des Gleisbauhofs (wie D i e n s t s t e l l e n v o r s t e h e r und 
Gruppe n l e i t e r E oder G r u p p e n l e i t e r A) und den durch gehobene 
ausführende Tätigkeiten gekennzeichneten Dienstposten. Die von 
den Experten entworfenen Karriereverläufe s i n d daher, auch wenn 
s i e von der höheren Anforderungsgruppe A 1b( Dienstposten 19) 
zur n i e d r i g e r e n Gruppe A 2a (Dienstposten 14) v e r l a u f e n , durchaus 
s i n n v o l l , denn zum E r r e i c h e n der Dienstposten 5 und 7 (Gruppen-
l e i t e r E und G r u p p e n l e i t e r A) i s t es sowohl notwendig, s i c h 
t h e o r e t i s c h e Kenntnisse im Gleisbauhof s e l b s t (auf dem Dienst-
posten Nr. 14) anzueignen, a l s auch die Verhältnisse draußen, 
unter denen d i e Truppführer stehen, kennenzulernen. 
Abschließend i s t noch einmal zu erwähnen, daß auch d i e wenigen 
B e i s p i e l e aus der Bundesbahn und Ar b e i t s v e r w a l t u n g e i n d e u t i g 
darauf hinweisen, wie d i e Anforderungsgruppen zu verstehen s i n d . 
Zwar la s s e n s i c h nach dem Kriterium der Anforderungen Gruppen 
von Dienstposten unterscheiden. Diese bedeuten aber n i c h t 
Grenzen der E i n s e t z b a r k e i t bestimmter Personalgruppen. K a r r i e r e -
muster v e r l a u f e n t y p i s c h e r w e i s e über d i e Anforderungsgruppen-
grenzen hinweg. 
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3. Hypothesen zu p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Problemen der Neuordnung 
des Laufbahnrechts 
In den vorstehenden Abschnitten wurden Untersuchungsergebnisse 
d a r g e s t e l l t , d i e auf den e r s t e n B l i c k - mit a l l e n i n der E i n -
l e i t u n g e x p l i z i t genannten Einschränkungen methodischer Natur ~ 
geeignet erscheinen, die von der Studienkommission an d i e Un-
tersuchung g e s t e l l t e Frage zu beantworten, wie nämlich eine 
neue Zusammenfassung von Dienstposten zu Funktionsgruppen aus-
sehen könnte, d i e a n s t e l l e der b i s h e r i g e n ( a l s o b s o l e t vermu-
teten) Laufbahngruppen t r e t e n könnten. 
Es wäre jedoch f a l s c h und gefährlich, anzunehmen, daß h i e r m i t 
b e r e i t s eine zureichende Grundlage für eine dauerhafte Neu-
regelung des Laufbahnrechts gefunden wäre. 
Die Untersuchungsergebnisse s t e l l e n s i c h vieiraehr dar a l s eine 
Momentaufnahme eines komplexen, durch widersprüchliche Ten-
denzen und Bestrebungen gekennzeichneten Entwicklungsprozesses 
von Dienstposten- und P e r s o n a l s t r u k t u r i n den von der Erhebung 
erfaßten T e i l e n des öffentlichen Dienstes. Tragfähige Reformen 
des öffentlichen D i e n s t r e c h t s dürfen s i c h jedoch n i c h t damit 
begnügen, einen I s t z u s t a n d f e s t z u s c h r e i b e n , der dann, wenn die 
Reformen Realität werden, s e l b s t schon wieder Vergangenheit 
s e i n kann. Sie müssen vielmehr versuchen, d i e Dynamik des Ent-
wicklungsprozesses zu berücksichtigen, so daß von den neuge-
schaffenen Regelungen 
- auch zukünftige St r u k t u r e n abgedeckt und zukünftige p e r s o n a l -
w i r t s c h a f t l i c h e Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes erfüllt 
werden und 
- wünschenswerte Tendenzen der gegenwärtigen Entwicklung geför-
dert , unerwünschte Tendenzen dagegen vermieden, aufgefangen 
oder zurückgedrängt werden können. 
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Obwohl die Erfassung des Entwicklungsprozesses, der zum gegen-
wärtigen Zustand i n den untersuchten T e i l e n des öffentlichen 
Dienstes führte, im Untersuchungsauftrag n i c h t e x p l i z i t e n t h a l -
ten war, mußten doch zur Erfüllung des primären Untersuchungs-
zwecks i n größerem Umfang Daten erhoben werden, d i e n i c h t nur 
zur Beschreibung des Istzustandes benutzt, sondern auch i n 
dynamischer Pe r s p e k t i v e a n a l y s i e r t werden können. Eine solche 
Analyse war a l l e r d i n g s zum gegenwärtigen Zeitpunkt systematisch 
noch n i c h t möglich. Immerhin l i e f e r n die b i s h e r vorliegenden 
Materialauswertungen eine Reihe von Hinweisen. Andere Elemente 
e i n e r prozessualen Analyse ergeben s i c h aus der Ko n f r o n t a t i o n 
des Istzustandes mit den Prämissen und P r i n z i p i e n des t r a d i -
t i o n e l l e n Laufbahnrechts, wenn man u n t e r s t e l l t , daß diese frü-
her der Realität adäquater waren a l s j e t z t , da d i e Notwendigkeit 
i h r e r Reform w e i t h i n anerkannt i s t . 
Im folgenden s e i versucht, aus diesen Hinweisen und Überlegungen 
i n a l l e r Vorläufigkeit e i n i g e Fragen und Hypothesen zu gewinnen, 
die b e i e i n e r Reform des öffentlichen D i e n s t r e c h t s i n Betracht 
gezogen werden s o l l t e n . 
Hypothese 1; .Heterogenität von A r b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r 
Der I s t z u s t a n d der A r b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r läßt s i c h 
i n t e r p r e t i e r e n a l s Ergebnis e i n e r Auseinandersetzung zwischen dem 
t r a d i t i o n e l l e n Laufbahnrecht und s i c h wandelnden f u n k t i o n a l e n , 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e n und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Gegebenheiten 
i n den einz e l n e n T e i l e n des öffentlichen Dienstes. 
Diese Hypothese würde zunächst einmal eine Reihe von Unterschie-
den erklären, d i e i n der Anwendung des t r a d i t i o n e l l e n Laufbahn-
r e c h t s zwischen den d r e i untersuchten Verwaltungsbereichen -
aber auch zwischen der Amtsebene und der Ebene der Mittelbehörden 
bestehen. 
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Sehr verkürzt ließe s i c h sagen, daß: 
o d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n Merkmale der Finanzverwaltung - und 
insbesondere e i n z e l n e r Finanzämter - i n der dort besonders 
weit vorangeschrittenen Mechanisierung durch E i n s a t z von 
EDV und i n dazu komplementären bzw. unabhängigen Maßnahmen 
zur R a t i o n a l i s i e r u n g des A r b e i t s a b l a u f s l i e g e n ; 
o für d i e Arbei t s v e r w a l t u n g vor allem das rasche Aufgaben-
wachstum i n den l e t z t e n Jahren und damit d i e Notwendig-
keit c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , d i e Handhabung des Laufbahnrechts 
auf d i e Bedürfnisse e i n e r expansiven R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k 
a b z u s t e l l e n ; 
o d i e Gleisbauhöfe der Deutschen Bundesbahn s i c h von den b e i -
den anderen untersuchten T e i l e n des öffentlichen Dienstes 
w e s e n t l i c h dadurch unterscheiden, daß s i e auf F a c h a r b e i t e r -
q u a l i f i k a t i o n e n (unmittelbar oder i n dar a b g e l e i t e t e n Form 
des A u f s t i e g s t e c h n i k e r s bzw. A u f s t i e g s i n g e n i e u r s ) zurück-
g r e i f e n können und damit i n e i n e r grundsätzlich anderen 
arbeitsmarkt- und p e r s o n a l p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n stehen wie 
Arbeit s v e r w a l t u n g und Finanzverwaltung. 
Wichtiger noch s i n d d i e Konsequenzen, d i e s i c h b e i e i n e r Ak-
zeptierung (bzw. e v e n t u e l l e n späteren V e r i f i z i e r u n g ) d i e s e r 
Hypothesen für d i e I n t e r p r e t a t i o n e n der Untersuchungsbefunde 
ergäben. 
Unter diesen Konsequenzen s i n d vor allem zu nennen: 
(1) Der beobachtete I s t z u s t a n d i s t ambivalenter Natur, da s i c h 
i n ihm die a k t u e l l e n f u n k t i o n a l e n , p e r s o n a l p o l i t i s c h e n 
und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Gegebenheiten der j e w e i l s unter-
suchten Bereiche n i c h t r e i n , sondern gebrochen am bestehen-
den Laufbahnrecht w i d e r s p i e g e l n ; er e n t s p r i c h t einem l a b i l e n 
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A u s g l e i c h zwischen den R e s t r i k t i o n e n des t r a d i t i o n e l l e n Lauf 
bahnrechts und den inneren und äußeren Funktionsbedingungen 
der j e w e i l i g e n V e r w a l t u n g s t e i l e , a l s o einem Gleichgewicht, 
das s i c h mit jeder Veränderung der Urnweltbedingungen und 
inneren Funktionsbedingungen wieder neu e i n s p i e l e n muß. 
(2) Da die f u n k t i o n a l e n , p e r s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e n und a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e n Bedingungen, denen d i e ein z e l n e n T e i l e des 
öffentlichen Dienstes u n t e r l i e g e n , s i c h zumindest p a r t i e l l 
unabhängig voneinander entwickeln können, i s t n i c h t anzu-
nehmen, daß die aus ihnen r e s u l t i e r e n d e n Ansprüche an d i e 
Handhabung bzw. s t i l l s c h w e i g e n d e M o d i f i z i e r u n g des Laufbahn-
rech t s s t e t s i n d i e g l e i c h e Richtung weisen. Im Ge g e n t e i l 
i s t w a h r s c h e i n l i c h , daß b e i der Deckung zusätzlichen Ar-
beitskräftebedarfs, b e i der besseren Ausnutzung der Q u a l i -
f i k a t i o n s r e s e r v e n des vorhandenen Personals und b e i der An-
passung von D i e n s t p o s t e n s t r u k t u r und Personalbestand an ver-
änderte Formen der Erbringung von Leistungen j e w e i l s unter-
s c h i e d l i c h e M o d i f i k a t i o n e n , verschiedene Arten der mehr 
oder minder offenen Aushöhlung der P r i n z i p i e n des Laufbahn-
rechts naheliegen und tatsächlich vorgenommen werden. 
(3) Dies bedeutet wiederum, daß das P r i n z i p der E i n h e i t l i c h k e i t 
des Laufbahnrechts i n s e i n e r p r a k t i s c h e n Handhabung schon 
heute weit stärker durchbrochen i s t , a l s di e s gemeinhin an-
genommen wi r d . Manche Unschärfe der Erhebungsbefunde läßt 
s i c h deshalb dadurch erklären, daß d i e an der Erhebung be-
t e i l i g t e n Sachverständigen s i c h n i c h t durchgängig der Tat-
sache bewußt s i n d , daß der dem Laufbahnrecht entsprechende 
R e g e l f a l l i n der P r a x i s b e r e i t s s t a r k v a r i i e r t w i r d . 
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Es s c h e i n t zumindest d i e Frage l e g i t i m , ob Unterschiede i n den 
ein z e l n e n T e i l e n des öffentlichen Die n s t e s , d i e scheinbar nur 
marginaler A r t s i n d , s i c h aber i n der p r a k t i s c h e n Handhabung des 
geltenden Laufbahnrechts verschärfen, überhaupt noch durch e i n -
h e i t l i c h e Regelungen abgefangen werden können; oder ob eine 'Neu-
regelung l e d i g l i c h einen groben Rahmen d e f i n i e r e n kann, i n n e r -
halb dessen d i e e i n z e l n e n Verwaltungsbereiche bzw. A m t s l e i t u n -
gen einen ungewöhnlich großen Ermessensspielraum ausnützen kön-
nen. 
Hypothese 2 : Aushöhlung des Laufbahnrechts 
Prämissen und t r a d i t i o n e l l e Anwendungsprinzipien des Laufbahnrechts 
s i n d am d e u t l i c h s t e n i n Frage g e s t e l l t im Bereich der unteren aus-
führenden Funktionen und zwar vor allem d o r t , wo i n neuerer Z e i t 
hoher E i n s t e l l u n g s b e d a r f h e r r s c h t e und/oder i n größerem Umfang 
R a t i o n a l i s i e r u n g s - bzw. Mechanisierungsmaßnahmen durchgeführt 
wurden, 
V i e l f a c h besteht b e i den Experten weitgehende Übereinstimmung 
darüber, daß Dienstposten, d i e den Laufbahnstufen i n n e r h a l b des 
heutigen m i t t l e r e n Dienstes (A 5 b i s A 8 bzw. BAT V I I I b i s V) 
entsprechen, n i c h t mehr i n Qua l i f i z i e r u n g s s e q u e n z e n eingeordnet 
werden können oder s o l l e n , sondern für unmittelbare Außenre-
k r u t i e r u n g geeignet s i n d . A l l e n f a l l s dem Zugang zu den am höchsten 
e i n g e s t u f t e n Dienstposten dieses Bereichs s o l l t e eine B e r u f s e r -
fahrung von maximal zwei b i s d r e i Jahren v o r g e s c h a l t e t werden. 
Nach der Meinung v i e l e r Experten wie auch der betreffenden D i e n s t -
kräfte s e l b s t i s t i n diesem B e r e i c h das Laufbahnprinzip o f f e n -
kundig o b s o l e t . Die Einstu f u n g des betreffenden Dienstpostens 
i s t primär e i n M i t t e l , um d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n B a s i s q u a l i f i k a -
t i o n e n (wie zum B e i s p i e l verschiedenes Niveau der Schulbildung) 
oder den u n t e r s c h i e d l i c h e n Arbeitsmarktwert s o l c h e r Arbeitskräfte 
berücksichtigen zu können, d i e ohne längerfristige Q u a l i f i z i e -
rungsperspektiven für den j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z r e k r u t i e r t wer-
den . 
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Diese S i t u a t i o n dürfte eine e r h e b l i c h e Eigendynamik b e i n h a l t e n , 
d i e s i c h durch das Zusammenwirken mehrerer Mechanismen b e s c h r e i -
ben läßt: 
(1) Durch den mehr oder minder offenen V e r z i c h t auf das s t r e n -
ge Laufbahnprinzip im Be r e i c h des m i t t l e r e n Dienstes (bzw. 
im Bereich der entsprechenden Angestelltentätigkeiten, die 
dann s t a r k zunehmen) erhält der öffentliche Dienst Zugang 
zu Teilarbeitsmärkten, d i e gegenwärtig durch r e l a t i v gün-
s t i g e Versorgungslagen gekennzeichnet s i n d : vor allem weib-
l i c h e Erwerbstätige, d i e meist auf der Basis m i t t l e r e r schu-
l i s c h e r B i l dung gängige V e r w a l t u n g s q u a l i f i k a t i o n e n erworben 
haben, nur i n reduziertem Umfang i h r e b e r u f l i c h e Tätigkeit 
und b e r u f l i c h e Entwicklung i n l a n g f r i s t i g e r Perspektive be-
tr a c h t e n und in f o l g e d e s s e n wenig an Q u a l i f i z i e r u n g und Auf-
s t i e g i n t e r e s s i e r t s i n d . 
( 2 ) Diese Arbeitskräfte b e s i t z e n aufgrund i h r e s b i s h e r i g e n 
Bildungs- und Berufsweges nur i n beschränktem Umfang s p e z i -
f i s c h e V e r w a l t u n g s q u a l i f i k a t i o n e n . I h r E i n s a t z e r f o r d e r t 
i n f o l g e d e s s e n , daß Aufgabenverteilung und A u f g a b e n d e f i n i t i o n 
an diesen Dienstposten so verändert werden, daß die An-
forderungen an Verwaltungswissen v e r r i n g e r t und die Bedeu-
tung von Routineleistungsfähigkeit erhöht werden. 
(3) Durch solche - oftmals auf den e r s t e n B l i c k marginalen, 
längerfristig jedoch f o l g e n r e i c h e n - Veränderungen i n der 
A u f g a b e n d e f i n i t i o n w i r d d i e Attraktivität d i e s e r Dienstpo-
sten für Arbeitskräfte, d i e mit l a n g f r i s t i g e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
erwartungen i n den öffentlichen Dienst e i n t r e t e n , s t a r k 
vermindert; es f e h l t an diesen Arbeitsplätzen dann an der 
Möglichkeit, s i c h für einen weiteren A u f s t i e g zu q u a l i f i -
z i e r e n . 
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(4) P a r a l l e l h i e r m i t v e r r i n g e r t s i c h das Reservoir b e r e i t s vor-
handener , ausreichend q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte, auf das 
der öffentliche Dienst b i s h e r zurückgreifen konnte, wenn 
es um die Besetzung von Dienstposten g i n g , an denen r e l a -
t i v selbständige A r b e i t mit hoher Verwaltungserfahrung, aber 
ohne große Entscheidungsspielräume zu l e i s t e n i s t (vor 
allem Dienstposten, wie s i e t r a d i t i o n e l l mit Beamten i n 
der Endstufe des m i t t l e r e n Dienstes bzw. im Überlappungs-
amt zum gehobenen Dienst b e s e t z t wurden). 
Hypothese 3: P o l a r i s i e r u n g e n i n A r b e i t s p l a t z - und 
P e r s o n a l s t r u k t u r 
In weiten Bereichen des öffentlichen Dienstes i s t e i n P o l a r i -
sierungsprozeß i n der P e r s o n a l - und dann auch Dienstposten-
s t r u k t u r zu beobachten: Zwischen r e i n ausführenden Kräften 
ohne Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n und -Perspektiven auf der einen 
S e i t e und h o c h q u a l i f i z i e r t e n Dienstkräften auf der anderen S e i -
t e , auf deren Dienstposten d i e große Masse der Entscheidungen 
und Problemlösungen k o n z e n t r i e r t wird... 
Dieser Polarisierungsprozeß i s t im Augenblick nur i n groben Kon-
turen s i c h t b a r , da seine Weiterentwicklung noch durch das Vor-
handensein von Dienstkräften der m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n s e b e n e 
(im heutigen Laufbahnrecht im B e r e i c h von A 7 b i s A 9) behindert 
w i r d . 
Der Polarisierungsprozeß w i r d durch d r e i Entwicklungen gefördert: 
1. Durch das Vordringen von R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Modernisie-
rungsmodellen im öffentlichen D i e n s t , d i e i n der P r i v a t w i r t -
s c h a f t und für d i e P r i v a t w i r t s c h a f t e n t w i c k e l t wurden und -
vor allem aus a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Gründen - auf eine immer 
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stärkere Scheidung zwischen q u a l i f i z i e r t e n , verantwortungs-
v o l l e n , "problemreichen" Aufgaben und routinemäßig ausführ-
baren- " e n t p r o b l e m a t i s i e r t e n " Aufgaben hindrängen.1) 
2. Eng h i e r m i t verbunden i s t die i n Hypothese 2 s k i z z i e r t e 
neue Rekrutierungs- und Besetzungspraxis im unteren Q u a l i -
f i k a t i o n s b e r e i c h , d i e von den Anwendungsprinzipien des t r a -
d i t i o n e l l e n Laufbahnrechts abweicht und vor allem an den 
a k t u e l l e n Arbeitsmarktlagen o r i e n t i e r t i s t . Ausführende Funk 
1} Eine Untersuchung des ISF über Bedingungen und p e r s o n e l l e F o l 
gen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen im Bereich der 
Bundespost weist einen solchen Polarisierungsprozeß a l s Folge 
der EDV-Einführung insbesondere i n jenen D i e n s t l e i s t u n g s b s -
r e i c h e n nach, i n denen ( t r a d i t i o n e l l ) vorwiegend weibliche. Ar 
beitskräfte des m i t t l e r e n Dienstes beschäftigt s i n d (Post-
scheckdienst, Postsparkassendienst, aber auch i n n e r e r Ver-
waltungsdienst der Bundespost). Diesen empirischen Befunden 
l i e g t d i e Hypothese zugrunde, daß t r a d i t i o n e l l e "Sachbearbei-
t e r " , bzw. "Mitarbeiter"-'Tätigkeiten a l s geschlossene Ar-
beitsvollzüge b e i Einführung der EDV i n r e p e t i t i v e Z u a r b e i t s -
tätigkeiten mit A n l e r n q u a l i f i k a t i o n (Datenaufbereitung), i n 
q u a l i f i z i e r t e bzw. h o c h q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten von EDV-
S p e z i a l i s t e n (Operator, Programmierer) und m i t t e l - q u a l i f i -
z i e r t e Kontrolltätigkeiten aufgespalten werden. Die P o l a r i -
s i e r u n g I s t a l s o zunächst auf eine Veränderung der Tätig-
k e i t e n und i h r e r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n bezogen. Ihre 
Auswirkungen auf Arbeitskräfte, d.h. auf Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r und Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n s i n d zwar durch die A r b e i t s -
m a r k t s i t u a t i o n der Bundespost (Fehlbestand,. F l u k t u a t i o n ) , 
bzw. durch s p e z i f i s c h e Rekrutierungs- und E i n s a t z s t r a t e g i e n 
( r o t i e r e n d e r E i n s a t z von Nachwuchskräften) überlagert, aber 
i n der Tendenz zu belegen. 
(Vgl. Düll, Sauer, S c h n e l l e r , Altmann: "Öffentliche Dien s t -
l e i s t u n g und t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t " - Zusammenfassender 
B e r i c h t , München 1972, S. 49 f f , S. 59 f f , S. 82 f f ) . 
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t i o n e n wurden - p a r a l l e l mit der Reduzierung der früher mit 
ihnen verbundenen Qualifizierungsmöglichkeiten - zunehmend 
Arbeitskräften übertragen, d i e k e i n besonderes Q u a l i f i z i e r u n g 
I nteresse haben. 1 ) 
Der Polarisierungsprozeß wird g l e i c h z e i t i g durch d i e Entwick-
lung im Bildungssystem verstärkt: M i t der Expansion der wei-
terführenden T e i l e des Bildungssystems und dem s c h r i t t w e i -
sen Abbau von Zugangsschranken für den Erwerb gehobener und 
höherer Bildung v e r l a g e r t s i c h das Bildungsniveau der neu 
i n s Erwerbsleben Eintretenden nach oben; entsprechend s t e i g e n 
dann auch Ansprüche und Erwartungen an den I n h a l t der zu be-
setzenden Arbeitsplätze und an d i e mit ihnen verbundenen 
E n t f a l t u n g s - und A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n . 
Verallgemeinernd läßt s i c h sagen, daß Nachwuchskräfte, d i e 
früher a l l e n f a l l s mit einem m i t t l e r e n Schulabschluß das 
Bildungssystem v e r l a s s e n hätten und b e r e i t gewesen wären, 
d i e "Ochsentour" des m i t t l e r e n Dienstes zu durchlaufen, 
schon heute, vor a l l e n Dingen aber i n Zukunft, ganz über-
Lutz , Düll, Kammerer, Kreuz, " R a t i o n a l i s i e r u n g und 
Mechanisierung im öffentlichen D i e n s t " , München 1969, 
S. 188 f f ; v g l . auch Altmann, Düll, Kammerer "Öffentliche 
Verwaltung - Modernisierung a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Problem". 
F r a n k f u r t am Main 1971, S. 99 f f . 
Auch di e s e früheren Untersuchungen des ISF haben g e z e i g t , 
daß der h i e r beschriebene Polarisierungsprozeß i n Q u a l i f i -
k a t i o n s s t r u k t u r e n und Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n von A r b e i t s -
kräften insbesondere des m i t t l e r e n Dienstes a l s Folge tech-
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen auch i n anderen Be-
re i c h e n des öffentlichen Dienstes f e s t z u s t e l l e n i s t . E r s t e 
Hinweise enthält e i n Gutachten für d i e Gewerkschaft ÖTV, 
i n dem schwergewichtig d i e p e r s o n e l l e n Auswirkungen der E i n -
führung von EDV i n verschiedenen Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung untersucht wurden. 
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wiegend das A b i t u r b e s i t z e n werden. S e l b s t dann, wenn s i e 
n i c h t s t u d i e r e n , werden s i e eine mit dem Studium v e r g l e i c h -
bare Ausbildung und entsprechende Förderungschancen v e r l a n -
gen. Desgleichen i s t schon heute f e s t z u s t e l l e n , daß Nach-
wuchskräfte mit A b i t u r t e n d e n z i e l l immer weniger b e r e i t s i n d , 
i n den gehobenen Dienst e i n z u t r e t e n ; s i e können für den 
öffentlichen Dienst ganz überwiegend e r s t nach Abschluß des 
Studiums und damit nur für P o s i t i o n e n des höheren Dienstes 
gewonnen werden. Das mit steigendem Bildungsniveau s t e i g e n -
de Anspruchs- und Erwartungsniveau r i c h t e t s i c h n i c h t nur 
an d i e Einstufung und Bezahlung, sondern insbesondere auch 
an den I n h a l t der Aufgaben und d i e mit ihnen verbundenen 
1) 
E n t f a l t u n g s - und A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n . Um seine Rekru-
1) Eine kürzlich im ISF abgeschlossene Untersuchung über Be-
schäftigungsmöglichkeiten von A b i t u r i e n t e n ohne Studium 
hat g e z e i g t , daß A b i t u r i e n t e n weitgehend eine P o s i t i o n 
- gleichgültig i n welchem B e r u f s f e l d - anstreben, die s e l b -
ständiges A r b e i t e n , das Entwickeln von E i g e n i n i t i a t i v e 
sowie Verantwortung für andere b e i n h a l t e t . Solche Eigen-
schaften werden g e n e r e l l den von Akademikern einnehmbaren 
P o s i t i o n e n eher zugesprochen a l s jenen, d i e A b i t u r i e n t e n 
ohne Studium zugänglich sind. 
Der Weg ins Berufsleben u n m i t t e l b a r nach dem A b i t u r e r s c h e i n t 
den A b i t u r i e n t e n nur dann a t t r a k t i v , wenn er a l s e i n dem Stu-
dium g l e i c h w e r t i g e r , wenn auch anderer Ausbildungsgang be-
wertet werden kann, d.h. grundsätzlich g l e i c h e b e r u f l i c h e 
Chancen wie für Akademiker eröffnet. 
Gerade das d e r z e i t i g e Laufbahnsystem des öffentlichen 
Dienstes läßt jedoch eine solche g l e i c h w e r t i g e Behandlung 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausbildungsgänge weder i n bezug auf 
A u f s t i e g s - noch auf Verdienstchancen zu. 
V g l . K r i n g s , Nuber, A b i t u r i e n t e n ohne Studium, Möglichkei-
ten und Grenzen i h r e s b e r u f l i c h e n E i n s a t z e s , I n s t i t u t 
für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, unveröffentlichtes 
Manuskript, November 1972. 
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tierungschancen gegenüber Nachwuchskräften, die für q u a l i -
f i z i e r t e und h o c h q u a l i f i z i e r t e Funktionen geeignet e r s c h e i -
nen , n i c h t zu v e r s c h l e c h t e r n , w i r d der öffentliche Dienst 
zunehmend gezwungen, d i e Zahl der a t t r a k t i v e n Arbeitsplätze 
i n der oberen Q u a l i f i k a t i o n s e b e n e zu erhöhen.1) 
Der Polarisierungsprozeß t r i f f t damit vor allem d i e m i t t l e r e 
Q u a l i f i k a t i o n s e b e n e , d i e i n der heutigen E i n s t u f u n g s p r a x i s 
den End- und Überlappungsämtern des m i t t l e r e n Dienstes sowie 
Anfangsämtern des gehobenen Dienstes e n t s p r i c h t : 'Während e i n e r 
s e i t s d i e "Austrocknung" des t r a d i t i o n e l l e n i n t e r n e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s - und R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r s aus dem Be r e i c h über-
wiegend ausführender Funktionen eine q u a l i t a t i v zureichende 
Besetzung von unten her zunehmend erschwert, werden anderer-
s e i t s Nachwuchskräfte mit gehobener oder höherer Bi l d u n g und 
Ausbildung darauf dringen, d i e Verweildauer i n der m i t t l e r e n 
Q u a l i f i k a t i o n s e b e n e zu verkürzen oder neue Einstiegsebenen zu 
s c h a f f e n , d i e b e i s p i e l s w e i s e im Bereich der heute nach A 11 
und A 12 e i n g e s t u f t e n P o s i t i o n e n des gehobenen Dienstes l i e g e n 
Hypothese 4: D i f f e r e n z i e r u n g von Qualifizierungschancen 
Die s i c h abzeichnende Aushöhlung der Gr u n d p r i n z i p i e n des Lauf-
bahnrechts , d i e auf schrittweise Q u a l i f i z i e r u n g von Dienstkräf 
ten verschiedenen Bildungsniveaus a b g e s t e l l t sind und die 
s k i z z i e r t e n Veränderungen i n der m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n s e b e n e 
können, neben e i n e r v e r t i k a l e n D i f f e r e n z i e r u n g nach Laufbahn-
oder Funktionsgruppen eine " h o r i z o n t a l e " D i f f e r e n z i e r u n g nach 
Berufswegen mit sehr verschiedenen Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n und 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n Aufstiegsgeschwindigkeiten zur Folge 
haben. 
1) I n d i z dafür i s t d i e bekannte, häufig k r i t i s i e r t e Vermehrung 
der Beförderungsstellen. 
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Die s k i z z i e r t e n Tendenzen der Aushöhlung des Laufbahnrechts und 
der P o l a r i s i e r u n g setzen s i c h , wie b e i Langzeitentwicklungen üb-
l i c h , insgesamt nur s c h r i t t w e i s e durch ( i n der P r a x i s a l s eine 
Akkumulation k l e i n e r und k l e i n s t e r Maßnahmen und Entscheidungen) 
und v e r l a u f e n i n den e i n z e l n e n T e i l e n des öffentlichen Dienstes 
u n t e r s c h i e d l i c h s c h n e l l und durchschlagend. Dies bedeutet, daß 
noch auf lange Z e i t hinaus ein Q u a l i f i z i e r u n g s b e d a r f auf s e l t e n 
des öffentlichen Dienstes für m i t t l e r e und zum T e i l auch ge-
hobene Q u a l i f i k a t i o n e n - a l l e r d i n g s i n sehr variablem. Umfang -
bestehen w i r d . 
Zur Deckung dieses Q u a l i f i z i e r u n g s b e d a r f s b i e t e n s i c h i n den 
meisten T e i l e n des öffentlichen Dienstes noch bestimmte Q u a l i -
fizierungswege an, - Dienstpostensequenzen, d i e besonders hohe 
Chancen zum Erwerb von Verwaltungswissen und zur Erlernung und 
Einübung von Problemlösungsfertigkeiten b e i n h a l t e n . Diese Wege 
las s e n s i c h jedoch weder i n n e r h a l b der t r a d i t i o n e l l e n Laufhahn-
gruppen, noch auch i n n e r h a l b von Funktionsgruppen der im Vo r s t e -
henden umrissenen A r t unterbringen. Es handelt s i c h b e i ihnen 
vielmehr um gruppenüberschreitende Förderungswege, d i e i n der Re 
gel nur e i n e r Minderheit der unter g l e i c h e n Bedingungen einge-
tretenen Nachwuchskräfte offenstehen. Die Entscheidung darüber, 
ob und wann Nachwuchskräfte i n diese "Förderungswege" e i n t r e t e n , 
ob und i n welchem Umfang überhaupt i n einem bestimmten Amt von 
den Möglichkeiten Gebrauch gemacht w i r d , solche Förderungswege 
aufzubauen und zu nutzen dürfte je nach den f u n k t i o n a l e n , per-
s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e n und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Bedingungen 
von Verwaltung zu Verwaltung, von Amt zu Amt v a r i i e r e n . Ihre Re-
gelung durch g e n e r e l l e P r i n z i p i e n e r s c h e i n t zwar grundsätzlich 
möglich, wäre jedoch mit e i n e r h o r i z o n t a l e n S p l i t t u n g der Ar-
b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r des öffentlichen Dienstes ver-
bunden , d i e sowohl dem Laufbahngruppen- wie dem Funktionsgruppen 
p r i n z i p grundlegend w i d e r s p r i c h t . 
1) Unter d e r z e i t i g e n Bedingungen würde s i c h d i e s w a h r s c h e i n l i c h 
i n e i n e r Verschärfung der Problematik des Verhältnisses zwi-
schen Beamten und A n g e s t e l l t e n zeigen. 
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In dem Maße, i n dem solche Förderungswege - insbesondere im heu-
t i g e n m i t t l e r e n Dienst bzw. über d i e Grenze zwischen m i t t l e r e m 
und gehobenem Dienst hinweg - aufgebaut werden, t r i t t e i n w e i t e -
res Problem auf, das s i c h zum Tail b e r e i t s mit Beobachtungen 
aus e i n z e l n e n Ämtern belegen läßt. Es handelt s i c h um das Problem 
des " F e s t h a l t e n s " von Personen m i t t l e r e r Q u a l i f i k a t i o n auf Dienst-
posten, d i e noch der t r a d i t i o n e l l e n Kombination von Routineer-
ledigung und beschränktem Verantwortungs- und Ermessensspiel-
raum entsprechen und i n i h r e r heutigen S t r u k t u r nur durch 
Dienstkräfte mit l a n g f r i s t i g e r Berufserfahrung b e s e t z t werden 
können, diesen jedoch keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten 
mehr eröffnen. Es s c h e i n t , daß i n n i c h t unerheblichem Umfang schon 
heute durch Hebung bestimmter S t e l l e n "Beförderungssackgassen"' 
geschaffen werden, i n d i e dann bestimmte - überwiegend ältere -
Dienstkräfte ein g e s c h l e u s t werden. Auf deren Q u a l i f i k a t i o n , 
d i e noch Ergebnis t r a d i t i o n e l l e r L a n g z e i t q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
se i s t , kann schwer v e r z i c h t e t werden. Da Ersatzkräfte kaum 
mehr herangebildet werden können, werden diese (älteren) Dienst-
kräfte i n Tätigkeiten gehalten, d i e früher a l s Durchgangssta-
t i o n e n mit e i n e r r e a l e n Aufstiegschance g a l t e n . 
Verstärken s i c h diese Tendenzen, so kann d i e s bedeuten, daß 
Dienstposten g l e i c h e n oder ähnlichen Anforderungsniveaus aus per-
s o n a l p o l i t i s c h e n Gründen - Förderung von Nachwuchskräften h i e r , 
Bindung erfahrener älterer Arbeitskräfte dort - unterschieden 
werden müßten, da s i e ganz u n t e r s c h i e d l i c h e Reichweiten von 
Q u a l i f i z i e r u n g und A u f s t i e g vorsehen. Eine solche h o r i z o n t a l e 
D i f f e r e n z i e r u n g i n n e r h a l b denkbarer Funktionsgruppen, d i e s i c h 
n i c h t aus Anforderungsunterschieden der Arbeitsplätze a b l e i t e n 
läßt, konnte i n der D a r s t e l l u n g der Q u a l i f i k a t i o n s - und An-
forderungsgruppen n i c h t berücksichtigt -werden; s i e e r g i b t s i c h 
jedoch aus e i n e r Analyse der Verwendungsreihen. Die i n s t i t u -
t i o n e l l e F i x i e r u n g e i n e r solchen S t r u k t u r e r s c h e i n t unter 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e n P e rspektiven zumindest fragwürdig. 
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Mögliche Konsequenzen 
U n t e r s t e l l t man, daß d i e s k i z z i e r t e n v i e r Hypothesen s i c h i n den 
noch durchzuführenden abschließenden Analysen empirisch belegen 
lassen oder wenigstens a l s wohlbegründete Vermutungen zu h a l t e n 
s i n d , so ergeben s i c h - i n a l l e r Vorläufigkeit - für d i e An-
wendung des Funktionsgruppenprinzips folgende Konsequenzen: 
1. Die S t r u k t u r i e r u n g der Dienstposten nach Funktionsgruppen 
kann eine e r h e b l i c h e , i n ihrem Ausmaß noch n i c h t genau 
abschätzbare Heterogenisierung der S i t u a t i o n e n i n e i n -
zelnen. Ämtern und V e r w a l t u n g s t e i l e n nachsichziehen, d i e im 
G r e n z f a l l d i e Möglichkeit i n Frage s t e l l e n kann, d i e Versor-
gung des öffentlichen Dienstes mit ausreichend q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften nach e i n h e i t l i c h e n P r i n z i p i e n und. 
Regeln zu s i c h e r n . Die E i n h e i t l i c h k e i t der Anwendung des 
Laufbahnrechts i s t möglicherweise b e r e i t s heute i n einem 
w e i t stärkerem Maße durchbrochen a l s die s den Anschein hat. 
2. Im öffentlichen Dienst vorhandene Entwicklungstendenzen 
l a u f e n darauf hinaus, das Funktionsgruppenprinzip - a l s 
Kombination von Stellenbesetzung und Personalsteuerung gemäß 
Qualif i z i e r u n g s s e q u e n z e n - für einen e r h e b l i c h e n T e i l der 
Dienstposten, vor allem im unteren, aber zunehmend auch im 
m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n s b e r e i c h , unanwendbar zu machen. 
Damit s t e l l t sich die Frage, ob diese Entwicklungen akzep-
t i e r t werden, d i e i n e i n e r mehr oder minder d e u t l i c h e n Zwei-
t e i l u n g der im öffentlichen Dienst Beschäftigten i h r e n Aus-
druck finden v/erden, oder ob zu versuchen i s t , durch ent-
sprechende Maßnahmen i n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n sowie i n 
der Nachwuchsrekrutierungs- und A u s b i l d u n g s p o l i t i k dem ent-
gegenzusteuern. E b e n f a l l s i s t zu fragen, welche Veränderungen 
des Laufbahnrechts für diese Gegensteuerung geeignet e r s c h e i -
nen; ob das Funktionsgruppenprinzip a l s solches b e r e i t s einen 
ausreichenden Ansatzpunkt l i e f e r t , i s t . offen. 
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3. Eine u n k r i t i s c h e Anwendung des Funktionsgruppenprinzips 
würde ferner mit dem Tatbestand zu rechnen haben, daß s i c h i n 
wi c h t i g e n T e i l e n des öffentlichen Dienstes eine h o r i z o n -
t a l e D i f f e r e n z i e r u n g h e r a u s b i l d e t , d i e n i c h t so sehr mit dem 
Bedarf an verschiedenen S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n zusammen-
hängt, a l s vielmehr mit u n t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
chancen, d.h. mit der e x p l i z i t e n oder i m p l i z i t e n Förderung 
von Dienstkräften e i n e r s e i t s und a n d e r e r s e i t s mit dem Ver-
such, Dienstkräfte auf längere Z e i t an Dienstposten zu b i n -
'den, die anderweitig schwer besetzbar s i n d . 
Der Versuch, nach dem Funktionsgruppenprinzip Dienstposten und 
Dienstkräfte neu zu s t r u k t u r i e r e n , s o l l t e auf dem Hintergrund 
d i e s e r Überlegungen n i c h t a l s eine i n s i c h abgeschlossene Auf-
gabe, sondern a l l e n f a l l s a l s Moment und B e s t a n d t e i l e i n e r um-
fassenden P e r s o n a l s t r a t e g i e des öffentlichen Dienstes be-
t r a c h t e t werden, für deren E r a r b e i t u n g f r e i l i c h noch i n erheb-
lichem Umfang Grundlagen f e h l e n . 
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D i e n s t p o s t e r nach 
Q u a l i f i k a t i o n s g r p p e n 
A nforderungsgruppen 
(Expertenbefragung) 
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Bedeutung der O u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n 
, im .11 |l • — •" •— ~ 1 — - I I IHM—. III l*fc-n W> •!! III» II 
D i e n s t p o s t e n , für d i e von den E x p e r t e n überwiegend 
f o l g e n d e O u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n angegeben 
wurden: 
Schul-/Ausbildungsg^'nge B e r u f s e r f a h r u n g 
Q l a A b i t u r und H o c h s c h u l a u s b i l d u n g , 
( v o r w . J u r i s t . ) 2, Staatsexamen, 
13 nion.Einführungszeit i n F i n a n z -
v e r w a l t u n g 
1 
längere 
(5 , 5 J a h r e und mehr) 
Q l b m i t t l e r e 
(0,5 - 5,4 Ja h r e ) 
Q l c M ii 'i g e r i n g e bzw. k e i n e 
( b i s o,4 J a h r e ) 
A n f a n g s d i e n s t p o s t e n 
Q 2a A b i t u r und I n s p e k t o r e n a u s b i l d u n g 
A b i t u r und F a c h h o c h s c h u l e 
M i t t l e r e R e i f e und v e r l . I n s n e k -
t o r e n a u s b . 
M i t t l e r e R e i f e , A s s i s t e n t e n - und 
I n s p e k t o r e n a u s b i l d u n g 
längere . 
. (5,5 J a h r e und mehr) 
Q 2b n H I I m i t t l e r e 
(o,5 - 5,4 Jahre) 
Q 2 c M »1 II g e r i n g e bzw. k e i n e 
( b i s 0,4 Jahre) 
A n f a n g s d i e n s t p o s t e n 
Q 3 a 
/ 
M i t t l e r e R e i f e oder H a u p t s c h u l -
abschluß und A s s i s t e n t e n a u s b . , 
oder Lehre (kaufm.bzw. V e r -
w a l t u n g s l e h r e ) 
m i t t l e r e 
(über o,5 Jahre) 
Q 3b I I i t H g e r i n g e bzw. k e i n e 
( b i s o,4 J a h r e ) 
A n f a n g s d i e n s t p o s t e n 
Q 4a Ilauptschulabschluß oder 
M i t t l e r e R e i f e ohne längere 
B e r u f s a u s b i l d u n g . 
m i t t l e r e 
(über O", 5 Jahre) 
Q 4b •I «i I I g e r i n g e bzw. k e i n e 
( b i s 0,4 Jahre) 
A n f a n g s d i e n s t p o s t e n 
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Qualifikationsqruppe Ü 1 
Q 1b 01 Amtsvorsteher 
Q 1c 02 SgL-5 Amtsprüfungsbezirke, StV, 





Q 1a-2^ Q 2a 18t 
Q 1c 29% ü 2a \ % 
Qualifikationsgruppe Cl 2 
Q 2a 04 SgL B e t r i e b s p r ü f g . u . U S t - P r ü f g . , /-us- . A-12 
bildungsltr, HSgL V St u.EW-BV 
03 SgL-5 Amtsprüfungsbezirke, VStV, A 12 
HSgL ESt,KSt,GSt,Rechtsbehelfsst. 2 
05 SgL-4 Lohnsteuerbezirke, GrESt, A 11 
Kfz-St., Vollstreckungsst. 
06 SgL f ü r 7 Bewertungsbezirke, Ä 11 
Airtl.landwi. Sachverständiger 
1? o e t r i e h s p r ü f e r Groß- u.Mittelbetriebe A 11 
11 ^-"'icH+Khefehlsstelle 1, HS3 AO A 11. 
G 2b 07 SgL Finanzkasse, Kassenleiter A 11 
08 Ltr. der Geschäftsstel le fOrganisa-' A 11 
tion,Personal,Haushalt) 
12 SB-Amtsprüfungsbezirk 1, HSB GSt,. A H 
VSt u. EW-BV 
16 Betr iebsprüfer (Miitel- U.Kleinbetriebe) A 10 
09 SB-Umstellungs-Sonderstelle, A'11 
HSB ESt, KSt 
18. SB-Übcrnahmestelle, Steuerauskunft, A 11 
Zentralkartei 
Q 2c 13 SB-Amtsprüfungsbezirk 4, A 10 
Einzel unternehmen ^ 
27 SB-Bewertungsbezirk 1 A 11 
19 SB-Umsatzsteuer-Prüfungsstelle A 9/10 
14 Sß-Amtsprüfungsbezirk 10, n a t ü r l . P e r s . /• 10 
15 SB.Stund'ungs-u.Erlaßstelle, A 10 
Rechtsbehilfsstelle 2 
24 SB-fininderwerbsteuerstelle A 10 
25 SB-Vollstreckungsstelle A ^/lO 





















Q 1b: k% 
Q 1c 1% 
: 2b 27* 
3 ?x % 
Q 1c % ü 2a' 141 
. Q 2c' 12% 
Q 2a' 21-. ü 3a' 11% 
•Q 2* 2% G 3b' 2% 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst






































der V.eranl .-Steuerakten etc. 
SB-Lohnsteuerbezirk 3 
SB-Finanzkasse, Zahlungsverkehr 
SB-Lohnsteuerbezirk 4, WoSp-Antra je 
Sß-Kfz-Steuerste l le 




















HA-Finanzkasse, Buchhalter A 6/7 (VII) 
H.A-Vollstreckungsstelle, Innendierst A 6/7 
HA-Finanzkasse,Haschinenbucher VII 
MA-Kfz'Steuerstelle, 1.Mitarbeiter A 6/7 
MA-Zentralkartei VII 
MA-9ewertungsbezirk, 2.Mitarbeiter VII 
MA-Wohnungsbau-u.Sparprämienstel 1 e VIII 
MA-Arbeitgeberstelle VIII 





















Ö 2b % 
ö 2c 2ki 
Q 3b M 
Q 2c U Q 3a M M 4a 11 
Q' 4b ;i 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Schwierig- ftr cr.'.jngsr.enstDOStej; 
keiisgrad 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
T\ - 1 










Qualifikationsgruppe ü 1 
Q 1b 01 Amtsvorsteher 
06 SgL-3 Veranl.Teilbezirke, StV, 
HSgL ESt,-KSt, Ausbildungsleiter 
10 SgL-Rechtsbehelfsstelle, 
SgL-1 Veranl .Teilbezirk 
Q 1c 11 SgL-Vo'll Streckung, SgL-1 Veranl , - lbz, 
HSgL-AO; Archivpfleger 
Quäl i f ikat ionsgruppe Q 2 
Q 2a 05 SgL-Betriebsprüfung, HSgL-BP 
12 
04 
















SgL-3 Veranl,-Tbz (beschr.Stpfli./ 
HSgL-Lochkartenverf.,SgL-LKV-Ste le , 
SgL-Bundeskartei für beschr. Stpfl . 
SgL-3 .Veranlagungsteilbezirke, 
USt-Sonderprüfung, HSgL-USt 
SgL-5 Veranl.-Tbz, HSgL-GewSt. (sinschl. 
Lohnsummensteuer) 
SgL-4 Veranl.-Tbz, HSgL-VSt., Eviheits-
bew. u. LA-Abgaben 
G e s c h ä f t s s t e l l e n l e i t e r 
(Organisation, Persorailwesen) 














A. 11. SgL-Lochkartenzentrale 
SB-Betriebsprüfung, Gro3-u.Mittelbetriebe A. 11. 
SB-Rechtsbehelfsstelle A 11 
SB-Veranl .-Jbz, HSB-ESt. A 11 
SB-Veranl.-Tbz (GmbH & Co.KG, Einzelfirmen A 11 
Kapitalertragssteuer) 
SB-Veranl.-Tbz, Groß-u.Mittelbetr iebe A 10 
SB-Umsatzsteuer*Prüfungsstelle A 10 
USt-Sonderprü fung 
SB-Finanzkasse, Ausbildg.d.BeanUn,mw., A 11-
Bes.Personenkonten, Verwahrgn. 






















Q1a - 39%; Q2a - 152; Q3a -
Ülc - 8%;"Q2c - k% 
Gib - 172; Q2a - k%\ Q3a - k% 
Q2b - 171 
Gib - 13& Q2b - 362; Q3a - 6% 
Q1c - 6%; Q2c - 3%; • s • . 
Q1b - 6%;Q2a - 20t; Q3a - 132 
•Q1c - h%\ Q2c - 6£; 






. : pro ii-Gruppe , 
Q 2c 19 SB-Veran!.-Tbz, Normalbezirk A 10 10,9 
21 SB-LohnsteuerauBendienst, LSt.-Prüfung A 10 10,6 
24 . SB-Lochkartenverbindungsstelle, A 9 10,0 
HSB-rloka- Verfahren 
23 SB-Veranl.-Tbz f. beschränkte Stpfl . A 9/10 9,9 
14 SB-Lohnsteuer-Arbeitgeberstelle A 11 9,6 
Arbeitgeberangel.,AI 1 g.LSt-Angl.,H&B-LSt. 
27 SB-Vollstreckungsstelle A'9/10 9,6 
29 SB-Bundeskartei f. beschränkte Stpf l . A 10 9,2 
20 SB-Lohnsteuer Bezirk, LSt-JA, LSt-Erm-Antr. A 9/10 ' 8,4 
Q2b - 28%; Ü3ä - 23-; u4a T % 
Q3b - % 
Qualifikationsgruppe Ii 3 
Q 3a 32 Betr iebsprüfer (MA), Klein-u.Kleinstbetr. 
Q 3b 
A 9 
31 SB-Finanzkasse, Buchhaltung A 10 8,9 
28 SB-Wohnungsbau- u. Sparprämienstelle 
Bearb.VoAnträgen 
A 9 7,0 
35 HA-Voll Streckungsstelle,Vollziehungsbeamter A 7 4,5 
39 MA-Veranlagungsteilbezirk . A 5/6 4,9 
33 MA4chnsteuer-Bezirk A 8 3,9 
36 MA-Vollstreckungsstelle,Innendienst A 7 3,9 
38 MA-Veranl.-Tbz f.beschr,Stpfl.,1.Mitarbeiter A 9 3,7 
40 MA-Kontrollstelle A 9 . 3,7 
43 MA-Finanzkasse, Barkassier A8 3,3 
42 MÄ-Finanzkasse,Verwahrungen und Vorschüsse A 9 3,1 
44 •HA-Finanzkasse, GirosteTle A 8 3,0 
41 MA-Finanzkasse, Personenkonten A 6 2,6 
37 MA-Wohnungsbau- u. Spraprämienstel1e "VII/V III. . 2,4 
34 MA-Lochkartenverbindungsstelle .47 2,2 
Q2b - %%; Q3b - 22%; Q4a - % 
Q2c - 20t; 
Q2b - 4$; Q3a. - 20;;; Q4b - 182 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Finanzamt 1/2 
Durchschnittl. Zugangsaual i f ikationen 
c , . '. : f ü r AnfanqsdienstDOsten Schwierig- { y 
keitsgrad 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst







Qualifikationsgruppe Q 1 
Q 1b 01 Amtsvorsteher 
HSgL AO, Buchh-0,SgL-1 Veranl.-Tbz 






Q 1a - 232; Q2b - er 
G1c - % 
Qualifikationsgruppe Q 2 
Q 2a 03 SgL-4 Veranl.-Tbz, VStV; hogL-USt., A 12 
Kassenaufs., USt-Sonderprüfung 
05 SgL-4 Lohnsteuerbezirke.; SgL-1 Veranl.-Tbz, A 12 
Wo Spar.j HSGL-VSt u. EW-BV 
04 SgL-4Veranl.-Tbz, HSgL-Gew'/U A 11 
06 SgL-3 Grunderwerbssteuerbe.'irke A 12 
SgL-2 Vollstr.Bez., 1 KfzSt-Bezirk 
08 SgL-Finanzkasse, Kassenleiter A 11 







Q1c - %\ Q2b - 252 
Q 2b 11 Sß-VeranT.-Tbz, Pers.Ges.u.ihre Gesellsch. A 11 14,7 
09 . G e s c h ä f t s s t e l l e n l e i t e r (Organisation, A 10 14,4 92a - 42; Q3a - .32 
Personal, Haushalt) G2c - 352 
10 B e t r i e b s p r ü f e r ; HitteUu.Kleinbetriebe A 10 13,7 
12 SB-Veranl.-Tbz; Stadt-u.L&ndgemeinden, 
Investitions-Zul, 
A 10 13,4 
14 SB-Veranl.-Tbz; Landgemeinden, VA,KGA A 10 13,1 
15 SB-Veranl.-Tbz; Landgemeinden A 9/10 12,4 
13 SB-Veranl.-Tbz; Landgemd., USt-Sonderprüfer A 10 .12,2 
21 SB-Vo11 Streckungsbezirk, innen-u.Außendienst A 9/10 11,7 
24 SB-Einheitsbewertung •A 9/10 11,6 
20 SB-Grunderwerbsteuerbezirk . A 9 11,5 
16 SB-Veranl.-Tbz; Arbeitnehn-erveranlagung A 9/10 •'." 11,1 
17 SB-Lohnsteuerbezirk; LStJA u. LSt-Erm.Antr. 
für Hochschullehrer 
A 9/10 . . 11,1 
19 SB-Lohnsteuerbezirk; Arbeitgeberangel 
Prüfungs-u.Hinweisfä l le irr LStJA 
A 9 11,1 
#b - 162; Q3a - 162 
Q3b - 32 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Finanzamt 1/3 h - 1 1 
Besoldungs-/ Durchschnittl. 




: » r r Q-GruDpe 
üual i f ikat ionsqruppe G 3 
Q 3a 
Q 3b 
18 SB-Lohnsteuerbezirk, Arbeitnehmer A 9/10 10,4 
25 SB-Finanzkasse, A9 9,2 
Verwahrungs- u. Vorschußbuch 
23 Sß-Wohnungsbau-u.Sparprämienstelle A 7/8 8,9 
22 SB-Kraftfahrzeugsteuer A 8 8,7 
27 Kassier, Schalterdienst A 5 7,6 
41 MA-Kassenaufsieht Vlb , 5,5 
37 MA-VoHstr'eckungsbezirk {Vollziehungsbeamter) A 7 5,1 
30 HA-Veranl,-Tbz; Pers.Ges.u.ihre Gesellsch. A 5 7,6 
31 MA-Veranl .-Tbz;Stadt-u.Landgemeinden Vlb 7,2 
32 MA-Veranl.-Tbz; Landgemeinden A 6 6,9 
33 liA-Lohnsteuerbezirk, Arbeitnehmer A 7 6,2 
40 MA-Einheitsbewertung Vlb 5,2 
35 MA-Grunderwerbsteuerbezirk A 5 5,0 
34 KA-Lohnsteuerbezirk,Arbeitgeberangel. • AS 4,9 
26 Buchhalter, V-Steuern und LSt A 7 "•• 4,7 
36 HA-Voll Streckungsbezirk, Innendienst A 5 4,0 
39 MA-'tohnungsbau-u.Sparprämienstelle . A 5 • 4,0 
28 Kassier, Giro-u.Postscheckstelle A 5 ': 3,1 
38 MA-Kraftfahrzeugsteuer IXb TLZ \ 3,1 
29 Kassier, Buchungsmaschine VI II. 2,5 
Q2c - 122; ;3b-- 232; Q4a - % 
I3a - 142; U4a - % 
Q4b - 52 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Finanzamt 1/3 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
A <-.' 13 







Qualifikationsqruppe Q 1 
Q 1a 01 Amtsvorsteher; Kassenaufs., 
SgL-1 Veranle-Jbz; HSgL-KESt. 
A 16 19,? . . • Ü1b - 2t y2a 
Q 1b 02 HSgL-ßetriebsprüfung. u, DMBG 
SgL-BP-Stelle, SgL-1 Veranl.-Tbz. 
A 13/14 '. 18,7 '• 
04 
08 
SgL-2 V e r a n l „ - T b z , Vertr. vor Finünzgericht^ 
Ausbildungsleiter 
HSgL u.SgL-Bußgeld-u.Strafsachen , 









07 SgL-2 Veranl.-Tbz, HSgL-A0, StA.npGes.,StV Ä 15 
Qualifikationsgruppe Q 2 
Q 2a 05 SgL-3 Veranl.-Tbz., HSgL-lSt,KSt,KfSt. ; Ä 13/14 17,8 . 
12 Konzernprüfer - A 12 : 17,3 ; 
09 SgL-Bußgeld-u.StrafSachen, 4 Arbeitsgebiete A 13/14 15,7 . 
06 
03 
SgL-2 Veranl.-Tbz., HSgL-Elektronik u. duchO 
HSgL-Lohnsteuer, Sgl —1 Veranl.-Tbz, 
Berlinzulage 
A 12 •;. 
• A 12 
15,9 , 
• 15,8 




11 G e s c h ä f t s s t e l l e n ! e i t e r 
Hausverwaltung, Kostenfestsetzung , 
A 12 15,4 
10 Kassen, leiter-Elektronische Finan;kasse 
für 2 Finanzämter 
A 12 . • 15,2 
Q 2b 13 Betr iebsprüfer - Großbetriebe A 11 • 15,6 
19, SB-Veranlagung, GmbH $ Co.KG A 11 •14,1 . 
27 1. Vertreter des Kassenleiters A 11 13,3 









ülc - 2-'; 02a -
C2c -
18 SB-Veranlagung, HSB-GewSt. A 10 12,3 
22 SB-Bussgeld- u.Strafsachen A 11 11,4 
30 SB-Kassenprüfung, Kassenaufsichtsprüfer A 10 11,2 ^ 
1 
182 












31 SB-Abrechnungsstelle, I.Vorbuchhflter 
Qualifikationsqruppe Q 3 
























Q2b - 10.; Q3a - 172; Q4a - 2-
• G3b - .152 
Q2b - 52; Q3b - 22%; G4a - 42 
Q2c - 122 Q4b - 22 
Q 3b 32 1. Kassier 
34 MA-Veranlagung 
35 HA-Lohnsteuer-Arbeitnehmer 
37 MA-Vollstreckungsstelle - Außendienst 
Voll Ziehungsbeamter 
29 Buchhalter 
39 hA und Beauftragter für die Bildung 
von Prüfsummen 
33 MA-ßetriebsprüfung, Registratur 




















Q3a r Q4a - 92 
Q4b - 182 
Qualifikationsgruppe Q 4 
Q 4b 40 Maschinenbuchhalter' VII 3,2 
38 MA-Wohnungsbau-u.Sparprämienstelle A 7 2,7 Q2b - 42; Q3b - 312; 04a - 52 
41 Abfragerund Abfertiger (Finanzkfsse) A6 3,2 






v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
DP4 Dienstposten-Bezeichnurig 
Besoldungs-/. Durchschni t t l . 













Amtsvorsteher; Kas§enaufs., A 16 
SgL-1 Veranl.-Tbz; HSgL-KESt, 
HSgL-Betriebsprüfung u. 0HB6 A 13/14 
SgL-BP-Stelle, SgL-1 Veranl.-Ttz. 
SgL-2 Veranl.-Tbz.,Vertr.v.Finanzgericht, A 13/14 
Ausbildungsleiter 
Sgl-3 Veranl.-Tbz., uSgL-ESt, KS:, KfSt. . V A 13/14 
Sgl-2. Veranl.-Tbz.,HSg.L-A0,StAr,pG,es.,StV A 15 
HSgL u.SgL-Bußgeld-u,Strafsachen 
1 A r b e i t s g e b i e t , Ä l l g . V e r w . , K a n . . l e i " A 15 





HS+(V)+E - 70 % 
AB/HR+j - 30 % 
100 % 
1^  






HSgL-Lohnsteuer,SgL-1 Veranl fbz. ,Ser l inzul . 
SgL-2.Veranl.-Tbz.,HSgL-Elektronik u.RuchO 
Kassenleiter-Elektronische Finmzkas.se 
für 2 Finanzämter 
G e s c h ä f t s s t e l l e n l e i t e r , Hausyerwaltung, 
Kostenfestsetzung 
Konzernprüfer 











Betr iebsprüfer - G r o ß b e t r i e b s 
SB-Veranlagung, GmhH & Co.KG 
1. Vertreter des Kassenleiter? 
Betr iebsprüfer - Mittelbetriebs 









































- 7 % 
- 90 £ 
- 3 % 
IOC.; 
9 0 ; 
100 1 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst

























SB-Wohnungsbau-u.Sparprämien »tei le 
I.Kassier 













HA-Vol1streckungss tel1 e. - Außendienst 
Voll Ziehungsbeamter 
Buchhalter 
HA und Beauftragter für die Bildung 
von Prüfsummen 
KA-Betri ebsprüfung,Registratur 
HA-Vol1streckungsstel1e, Innendi an st 
Girobuchhaiter 
Ab'fraqer und Abfertiger (Finanzkasse) 
Maschinenbuchhalter 




































!-'R/VS ohne - 40 % 
100 i 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
yV - ': 1 8 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst







Qualifikationsgruppe Q 1 
Q 1a 01 Amtsvorsteher 
06 SgL-3 Veraanl.-Tbz, StV, 





Q1b - 242; Q2a - 6 2 
Q 1b SgL-2 Veranl.-Tbz, VStV 
HSgL-USt, SgL-USt-Prüfung 
A 14 18.0 ü.1a - 42; Q2ä - 302. 
Q1c - 72 
Q 1c 03 SgL-5 Veranl.-Tbz, HSgL-VSt,u.tW-BV 
07 SgL-3 Veranl.-Tbz, LSt-Sonderstelle 
Qualifikationsgruppe Q 2 

















SgL-4 Veranl.-Tbz, Ausbildungsleiter 
Geschäftsstel1enlei ter,(Verwaltung; Kosten-






Betr iebsprüfer , (SB-Amtsbetr iebsprüfg. ) 
SB-^msatzsteüerprüfer 




Bearbtg. von Pfändung etc. 
SB-Lohnsteueraußendienst,L St-Außenprüfer 
SB-Lohnsteuer-Sonderstelle 


































u1a - k%; Q2a - 33% 
Q1b - 28% Q2b - Ii 
01b - 162; U2b - 42; Q3a - 22 
Q1c - 82; Q2c - 22 
Q2a - 42; Q3a - 1Cf 
Q2c - 202 





















SB-Vol1streckungsi nnendi enst 
Qualifikationsqruppe Q 3 
Q 3a 28 SB-Vol1streckungsaußendi enst 
Voll Ziehungsbeamter 
31 SB-Finanzkasse, Buchungssteüe 
33 MA-Veranl.-Tbz. Körperschaften 























Q2a - 22; Q3a - 122 
Q2b - 132; Q3b - 142 
Q3b - 222; Q4a - 62 
04b - 62 
Q 3b 21 Sß-Prämienstel le, HSB f.Fragen des Vc 8,0 
Vermögensbildungsgesetzes 
20 SB-Kfz-Steuerstelle,' .Befreiung, 5-lass , A9 7,2 
Ermäßigungen, Rechtsbehelft. 
30 SB-Finanzkasse, Zahlungsstelle A 9 6,8 
32 MA-Veranl.-Tbz, N a t ü r l . Personen und Vlb 5,2 
Personengesellschaffen 
35 MA-Lohnsteuer, Arbeitnehmerbezirk A 6/7 5,0 
36 MA-HGA-Bezirk Vlb 4,4 
41 MA-Lastenausgleichssonderstelle Vlb 4,0 
Vermögens- ,Kredi tgewi nnr'AbgibW 
40 MA-Grunderwerbssteuer VII/Vlb 3,7 
39 MA-Bewertungsbezirk Vll/Vlb 3,4 
42 MA-Voll.streckungsinnendienst • VII 3,4 
34 MA-LSt-Arbeitgeberangelegenheiten Vlb 3,1 
38 HA-Prämienstelle A 5 2,1 
44 MA-Finanzkasse,Verwtg.d.Kassenbelege VII 1,9 
02c - 32; Q3a - 182; Q4a - 22 
Q4b - m 
Qualifikationsgruppe (J 4 
Q 4b 37 MA-Kraftfahrzeugsteuerstelle VII/ 1,3 Q3a - 372; Q4a - 42 





Zugürgsqua! i f i M i i w 
für Anfangsdienstpos'eri 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst







B 2 19,1 
A 16 17,1 
A 16 17,6 
A 16 17,6 
A 16 . 17,4 
A 16 16,9 
A 16 16,4 
A 15 16,6 
A 14 16,1 
A 15 15,7 
A 15 14,9 
A 14 14,7 
A 15 13,9 
A 14 13,9 
A 14 13,7 
A 14 13,3 
A 15 12,6 
A 15 12,1 
A 13/14 12,0 
A 15 11,7 






























Gruppenleiter:Steuern vom Einkommen u. 
Ertrag, Ref.-KöSt u.GewSt. 
Gruppenleiter: Organisation, Hajshalt, 
Kassenwesen, Personal 
Vorsteher eines FA m.rd.300 Bediensteten 
GruppenleiterBewertung,Steuern u.Abgaben 






prüfg d.Abgabenerhebg u. Innenprüfg. , 





Ref.-Ausbildung und Fortbildung 
Zentrale Unterrichtung f. Finanzanwärter 
Ref.-Steuerfahndg,Steuerstraf-u. -ordnungs-
widrigkeitenrecht 
Ref.-Vorprüfung der AbgabenertiFbunn 
Ref.-Lohnsteuer 
Ref.-Verkehrssteuern 
Ref.-Haushalt und Beschaffung 




Q1b - M% ; 
Q1c - % 
Q1a - 32:1; Q2a - % 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
\ - 2 3 







Qualifikationsqruppe Q 2 
Q 2a 22 B e t r i e b s p r ü f e r , Konzern-BP 
21 Hilfsref.-Organisation 










Q1b - M%\ G2b - 362 
01 c 32; 02c - 52 
Q 2b 26 SB-KöSt.,GewSt. A 13 
25 SB-Einkommensteuer A 12 
43 G e s c h ä f t s s t . l t r . e i n e s FA m.rdJOOBeJienst. A 12 
40 SB-Umsatzsteuer,Allgemeinsachen u.a. A 12 
24 SB-Betr iebsprüfg. , Allgegi.,Einzelsachen u.a. A 11 
34 SB-Innenprüfung A 12 
28 Sß-Verkehrssteuer, Einzel Sachen, Fachge- A 12 
Schäftsprüfung u.a. 
38 SB-Beamten-u.Besoldungsrecht, A 12 
BesGr.A13 und höher 
27 SB-Einheitsbewertg land-u.forstwirtschaftl. A 12 
Vermögens u.a. 
33 SB-Vorüfung der Abgabenerhebung, Bearb.der A 11 
v.Landes-u.Bundesrechnungshof b.d.Prüfung , 
der Abgabenerhebg getroff.Feststellungen 
35 SB-Steuerstraf-u. -ordnungswidrigkeitenrecht A 11 
31 Sß-Vol lz iehungsaussetzg. ,Stundg.u.Er laß, A 11 
E i n z e l s a . f . v e r s c h . F Ä j F a c h g e s c h ä f t s p r ü f g . 
29 SB-Vermög.abgäbe,Kreditgewinnabgabe ua., A 12 
' Fachgesch.Prüfgn.,Mitwirkg b.Vcrprüfg. 
32 SB-Beitreibung, Allgemeinsachen A 12 
37 Sß-Kassenwesen,AHgem.Angel.d.Kassenwesens A 12 
30 SB-Ertragswertermi tt l g-Forstwi rtschaf t, A 10 
















Ü2a - 1F% 
Q2c - 42 
Q 2c 39 SB-Soziale F ü r s o r g e , B e i h i l f . , U n t e r s t ü t z g . A 12 
und Vorschüsse 




Q2a - 82; Q3a - 182; Q4b - 52 
Ü2h - 44t 
Qualifikationsgruppe Q 3 
Q 3a 41 f''A-Organisation,Personalbest.-Nachweis, 
üienstausweise,Personal e i n s a t z b l ä t ' e r , A u f -
kommensstatistik 
*A 6 1,2 Q3b - 402; Q4a 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
D i e n s t p o s t e n nach d u r c h s c h n i t t l . S c h v i e r i a -
c e i t s g r a d und Q u a l i f i k a t i c n s g r u o ^ e n ( 0 1 - 0 3 ) O h e r f i n a n z d i r e k t i o n 1/5 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Oberfinanzdirektion 1/7 







Qualifikationsqruppe Q 1 
Q 1a 01 Abteilungsleiter f ü r Besitz- B 3 20,0 
und Verkehrssteuern 
02 Gruppenlei ter :Organisat ion,Personal»Dienst- A 16/B2 18,3 
strafSachen,Haushait-u.Besoldgwesen,Steuer-
bevol lmächtigte, Ref .-Haushai t-u.Besoldgwesen 
03 Gruppenleiter:Einkommen-u.Ertragssteuern B 2 .17,8 
BP; Ref.-ESt 
40 Vorsteher eines FA mord.300Bediensteten A 16 17,6 
06 Ref.-Organisation; A11g.0rganisatiori-u.Ver- A 15/16 17,6 
waltg.angeleg,Presse-u.Rundfunkangel.EDVu.a. 
10 Ref.-Betr iebsprüfung A 15/16 17,3 
07 Ref.-Beamtenrecht;Allg.Angel.,8eamtenrecht, A 15/16 16,7 
Einzel personalsa.d.höh. ,geh.u.mit t .Dienstes 
04 Gruppenleiter:Vermögenssteuer,Einheitsbewtg, B 2 16,5 
Grundsteuer,Bodenschätzung,LA,AO,Steuerstraf-
sachen .Steuer fahndung, Kassen- u. Tarif wesenu.a. 
Ref.-Verkehrssteuern 
08 Ref.-Ausbi ld.u.Prüfungswesen,Dienstaufsicht A 15/16 15,6 
Landesfinanzschule,Diszipl inarsachen,Personal -
vertrg.ges.,Strafverfg v.Vergehen gegen Ver-
waltungsangehörige u.a. 
11 Ref.-Einheitsbewtg,. Veraögenwteiwr .Srußd- A 15/16 15,4 
Steuer,Beitrage zJandwirt.Berufsgenos., u.a. 
42 Vorsteher eines FA m.rd 150 Bediensteten A 14/15 15,4 
13 Ref.-Steuerstrafsachen,Steuerfahndg,AO u. A 15/16 15,3 
Nebengesetze,Vertr.v.ord,Stricht i . S t - S t r e i t f ä . 
15 Ref.-VollZiehungsaussetzung, Stundung und A 15/16 15,3 
Erlaß 
09 Ref . -Lohnsteuer,LSt,Ki rch. lSt ,Bergmannsprä- A 15/16 14,7 
miengesetz,WoSp-Ges.Vermögensbildungsgesetz 
i1b - 11% 
Q 1b 12 Ref.-Iastenausgleich,Vermögensabgabe u.Sofort- A 15/16 
hilfeabgabe;KGA;HGA,Vorprüfgst. HGA 
13,1 Q1a - 48% 
Q1c - 102 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst












Kassenaufsicht Oberfinanzkasse u.a. 
A 15 tt,2 
16 Hilfsref.-Organisation A 13 12,1 
19 Hilfsref.-Einkommensteuer A 13 11,6 
21 Leiter der Vorpr, fungsstelle (Land) A 13 11,; 
17 Hilfsref.-Beamtenrecht 
Einzel personal Sachen geh. Dienst 
A 13 11,3 
20 Hilfsref.-Bewertung der landwirt.Nutzung 
Bodenschätzung, Gutachten 
A 14 11,3 
18 Hi l fs ref . -Haushaltswesen,Unterstützungen, 
Beihilfen und Gehaltsvorschüsse 
A 13 10,4 
29 SB-Betriebsprüfung A 11/12 10,0 
24 SB-Beamtenrecht,Einzel personal sachen 
mittl.Dienst 
A 11/12 V » 
34 SB-SteuerstrafSachen,Steuerfahndung, 
A0,FG0 u.a. 
A 11/12 8,1 
44 B e t r i e b s p r ü f e r , BP-Großbetriebe A 10/11 ' 10,8 
23 SB-Elektronische Datenverarbeitung A 10 9,5 
28 SB-Einkommensteuer A 11/12 '8,9 
22 SB-Organisation A 11/12 8,7 
35 SB-Umsatzsteuer A 11/12 8,3 
41 G e s c h ä f t s s t . l t r eines FA m.rd.300 Bed. A 11 8,2 
36 SB-Vollziehungsaussetzung,Stunduna u.Erlaß u.a. •A 11/12 7,9 
32 SB-Lastenausgleich A 11/12 7,4 
33 SB-Verkehrssteuer A 11/12"' 7,3 
30 SB-Einheitsbewertg,Grundst.,Vermög.St. u.a. A 11/12 7,2 
31 SB-Bewertg.d-.forstwirtsch. Nutzung A 10/11 7,1 
25 SB-Ausbildungs-u.Prüfungswesen Lei Finanz-
schule und Dienststellen u.a. 
A 10/11 6,9 
26 SB-Haushaltswesen A 11/12 6,6 
45 Betri ebsprüfer ,BP-Mit te lu.Kle i nstbetri ebe A 9/10 6,1 
43 G e s c h ä f t s s t . l t r . e i n e s FA m.rd.15C Bod. A 10/11 5,3 




Q1a - 22; Q2b - 192 
u1b- 112; U2c - 32 
Q23 - 312 
Q2c - 72 








Qualifikationsgruppe Q 3 
Q 3a 38 MA-Organisation 









Q2b - hf- u3b - 3C% 
Q2c - 19t; G3a - 26%; Q4a - 18% 
Q4b - k% 
(Beami 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
_ , , O b e r f i n a n z d i r e k t i o n l / 7 k e i t s g r a d und O u a l i f i k a t i c n s g r u p p e n (Q1-Q3) 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Besoldungs-/ Durchschnittl. 
Gruppe DP-NR Dienstposten-Bezeichnung Vergütungs- Schwierig-
• Gruppe keitsgrad 
Anforderunqsqruppe 1 
A 1a 01 Dienststellenvorsteher . - A 13 19,3 
02 1. Vertreter des Dienststellenvorstehers A 12 18,8 
Leiter des Baubetriebes B 
05 Gruppenleiter E, Einsatz der Bau- und A 11 17,5 
Maschinentrupps etc.,3 Vertr.d.DVst. 
07 Gruppenleiter A, 3.Vertr.d.DVst. A 11 ' 17,4 
06 Gruppenleiter M, Baumaschinenvorhaltung A 11 16,9 
03 Gruppenleiter V A 11 16,8 
A 1b 20 E12, U r l a u b s - u . K r a n k e n v e r t r . f . b t g - K r ä f t e A 10 13,9 
19 E1, Führen e,Baumaschinen-o.Bautrupps A 10 13,1 
und Leiten schwieriger Baustellen 
15 A10, Kalkulation und Leistungsbeschrei- A 9 12,0 
öungen der Bauarbeiten 
Anforderunqsqruppe 2 
A 2a 08 Gruppenleiter 0s, OberbauschweiBung A 11 16,8 
14 A1, Arbeitsvorbereitg.f.schwier.u.normale A 10 15,4 
Gleis- und Weichenbauten 
A 2b 04 Gruppenleiter St.,Lagerverwalter gem. Ä 11 16,1 
DV 255, 2.Vertr.d.DVst. 
27 0s2, Überwachen aller Schweißtrupps A 9 13,9 
22 E16,Bereitstellen d . A r b e i t s k r ä f t e für A 10 12,3 
die Baustellen 
23 E25, Baufsicht.v.Des.schwier.Ob.-bauarb. A 9 11,9 
10 V2, 2.Kraft Personalangl.d.Gastarbeiter A9 11,6 
16 M5, Führen e.Heisterei m.bes.schwier.Aufg. 
i.'lnterhltg u. Instandstzg.v.Laumasch.u.Gert.A 9, 11,6 
17 K10, Beaufsicht.U.Unterhalten gr.Bautnasch. -\ 8 11,4 
i . s c h w i e r . F ä l l e n auf d.Baustelle (Plassorzug) 
28 0s3, Aufsicht im Schweißbezirk A 8 10,6 
24 E35,Beaufsicht.v.schwier.Bauarb.n.Gleisbau- A 8 10,3 
maschinen 
29 0s11, Überwachen schwier.Schweißarbeiten A 6 9,8 
25 E45,Beaufsicht.v.Oberbauarb.b.Baumaschinen- A 7 8,6 
oder Bautrupp 
30 Aufsicht (bei einem SchweiOtrupp) A 7/8 7,6 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
A -SO-
GT ei sbauhcf 2/2 
Besoldungs-/ Durchschnittl. 





A 3a 09 VI, I.Kraft Personalangel.d. 
Lohnbediensteten 
A 10 12,8 
21 E17,, Bereitstellen der Baumaschinen 
und -gerate 
A 8 10,4 
18 Ml4,beaufsicht.u.Unterhaiten der 
8ati»aschinen auf der Baustelle 
A 7 9,3 
A 3b 12 St16,Oberaufsieht Ein-u.Ausgang A 8 8,6 
26 E56, Beaufsicht,d,Arbeiten b.Spritzzug 
zum Reinigen von Rohrleitungen 
A 7 6,9 
13 St22,Überwachen der Behandlung ein-' 
u.ausgehender Schienen,Scnwellen u.Joche A 7 6,6 
Anforderungsgruppe 4 
A 4a 11 V12, Bürokraft bei einem Bautrupp A 6 4,4 
31' Schweißer LTV MI 
32 Gleisbauer(Facharbeiter) LTV III 
33 Baurarbeiter (Bautrupps) LTV VI/V 1,0 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
D i e n s t p o s t e n nach d u r c h s c h n i t t l i c h e r - ! 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d und A n f o r d e r u n g s -
grUppen (A 1 - A A) 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Gleisbauhof 2/3 
Besoldungs-/ Durchschnittl. 
Gruppe DP-NR Dienstposten-Bezeichnung Vergütungs- Schwierig -
Gruppe keitsgrad 
Anforderungsgruppe 1 
A 1a 01 Di enststel1envorsteher A 13 20.o 
02 1. Vertreter des Dienststcllenvorstehers A 12 18,7 
Leiter des Baubetriebs B 
05 Gruppenleiter E, Einsatz der 8autrupps, A 11 18,o 
Baumaschinen und Oberbaugeräie 
03 Gruppenleiter V A 11 17,4 
04 Gruppenleiter St, Lagerverw.f.Oberbaustcffe A 11 17,o 
06 Gruppenleiter ^Werkstoff! tr . f.d.Maschinen- A 11 17,o 
park 
A 1b 21 E11 - Truppführer Gleisbautrupp 1 A 10 13,8 
Anforderungsgruppe 2 
A 2a 07 Gruppenltr.A, Arbeitsvorbereitungen A 11 17,o 
für schwierige Bauvorhanen 
08 Gruppenleiter Os, Einsatz von Schweiß-, A 11 16,o 
Iso!ierklehe- ueUltraschal1trupps 
09 V 1, I.Kraft Personalangel.,3eamtenangel. A 10 14,2 
A 2b 31 0S1, Überwachen aller Schweißtrupps A9 13,o 
15. A1, Erhebgn.ü.Arbeitsablauf normaler Gleis- A 10 12,4 
u.Weichenumbauten,Aufstellen v.Bauablaufplä. 
17 M3, Führen e.Heisterei m.bes.schwier.Aufg. A 9 12,3 
in Ünterhaltg u.Instandstzg v.Baumascbinen 
und Geräten 
20 E3, Bereitstellen d.Baumaschinen u.Geräte A 8 12,1 
,22 E12, Beaufsicht.u.Ausführen bes.schwier. A 9 11,7 
Oberbauarbeiten bei Gleisbautrupp 1-3 
19 M6, Führen e.i'leisterei f . d . ü n t c r h a l t g . A 8 10,6 
der elektrischen Anlagen 
24 E40, Führung eines Gleisunterhaltungstrupps A 9 8,6 
32 0S4, Uberwachen aller Schweißtrupps A 8 7,7 
25 E50, Führung e. Weichenunterhal tunqs-Trupps A 8 7,6 
30 E60, Führung eines Baunvschinentrupps A 7 7,2 





A 3a 10 V2, 2.Kraft Personalanyel.Lohndienstst. A9 - 11,8 
23 E13, Beaufsicht.u,Ausführen von Ober- A9 10,2 
bauarbeiten bei Gleisbautrupp 1-3 
18 H4, Beihilfe bei V,3, Prüfen und Unter- A 7 9,4 
haltung der Hebegeschirrc usw. 
A 3b 14 ST14, Führen einer Meisterei f.Abladen, A 9 9,9 
Sortieren u.Verladen v.neuen u. alten 
Schienen 
16 A2, Beihilfe bei A u. A1,Nachkalkulation A 8 9,3 
12 St9,Oberaufsicht Ein-u.Ausgang, Aufsicht A 8 9,o 
Rangi erbetireb 
11 V5,Verw.-Angel, eines Bautrupps A 7 ' 8 , 1 
26 E51, Aufsicht bei GleisunterhaltungstruopsA 6 7,4 
13 ' St12, Rangierleiter A 4 6,7 
A 4 33 Schweißer LTV III 4,2 
27 Gleisbauer (Facharbeiter) LTV III 3,2 
28 Bauarbeiter (beim Bautrupp 1-3) LTV IV/V 1,3 
29 Bauarbeiter (Gleisunterhaltung) LTV V 1,1 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
* T. - 34 
O i e m t p c s t e n nach d u r c h s c h n i t t l i c h e r - : 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d und A n f o r d e r u n g s - G l e i s b a u h o f 2/3 
gruppen (A 1 - A 4) 




v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Gleisbauhof 2/4 
Besoldungs-/ Durchschnitt!. 
Gruppe DP-NR Dienstposten-ßezeichnung Vergütungs- Schwierig-
gruppe keitsgrac 
Anforderungsgruppe 1 
A 1a 01 Oienststellenvorsteher A 13 20,o 
02 I.Vertr.d.Dienststellenvorstehers A 12 19,o . 
Leiter des Baubetriebs-B 
06 Gruppenleiter K,'-/erkstoffl efter A V 17,9 
für den Maschinenpark 
05 Gruppenleiter E, Einsatz der Bautrupps, A 11 17,6 
Baumaschinen und Oberbaugeräte 
07 Gruppenleiter A, Arbeitsvorbereitungen A 11 17,4 
f ü r schwierige Bauvorhaben 
03 Gruppenleiter V A 11 17,1 
A 2a 04 Gruppenleiter St, Lagerverwalter f ü r A 11 15,6 
Oberbaustoffe, Selbstschutz!eiter 
21 E 2 , Truppführer b.Bautrupp 1101-1103, A 10 14,1 
Bauleiter 
A 2b . 08 Gruppenleiter Os, Einsatz der Schweiß-, A 11 15,6 
lso Iierklebe-u.gltraschalltrupps 
13 AT, Arbeitsvorbereitgn.f.normale und A 10 14,6 
einfache Bauvorhaben 
15 Oberaufsicht, in den Werkstatthallen A 9 13,5 
. und im Außendienst 
09 V1, I.Kraft Personalangel.der Lohnbedienst. A 10 13,4 
10 V2, 2.Kraft Personalang.d.auslä nd.Hitarb. A9 12,6 
19 E11, Disponent Baumaschinen A 8 12,0 
16 Überwachen d.Baumaschinen im Außendienst A 8 11,9 
31 Aufsicht Bautrupp 1112 - 1116 A 7 11,0 
Anforderungsgruppe 3 
23 Oberaufsicht b.ßautrupp 1101-1103,I.Aufsicht A 9 12,8 
27 Oberbau-Lehrwerkmeister A 9 12,0 
14 A5, Kalkulation A 8 11,8 
28 Truppführer bautrupp 1111 - 1117 A 8 11,8 
11 St, Oberaufsicht SuK A 8 11,3 
29 I.Aufsicht Bautrupp 1111 und 1117 A 8 10,4 
24 I.Aufsicht beim Bautruc-p 1101 - 1103 A 7 10,3 







\ - 3 6 
Gleisbauhof 2/4 
A 3b 34 Öbertechweißung, Oberaufsicht i.,Außendienst 
35 Oberbauschweißung -Aufsicht 
Aufsicht im Schweißdienst 
12 1.Aufsichtsbeamter, Aufsichtsbezirk 1, 
Lagerplatz 
17 AufsichtjBettungsreinigungsmaschine 
30 2. Aufsicht Bautrupp 1111 und 1117 ' 













22 E16,Verwaltungsangel. eines Bautrupps A 6 6,3 
25 Gleisbauer (Facharb.)b.ßautrupp 1131-1103 LTV IM 5,8 
32 Gleisbauer Bautrupp 1111-1117 LTV IM 5,4 
36 Schweißer LTV III *,3 
26 Bauarb. beim Bautrupp 1101 - 1103 LTV IV/V 2,8 
20 Kranfahrer im Bauhof LTV IV 2,6 
33 .Bauarbeiter /.autrupp 1111-1117 LTV IV/V 2,0 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst






v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Arbeitsamt 3/1 





A 1a 01 Direktor des AA 
37 ' Fachpsychologe 




A 1b. 0? la - Abtl.-Lei.ter Arbeitsvermittlung A 13 
Abwesenheitsvertr. des Direktors 
04 II - Abt.-Leiter Leistungsabteilung A 1? 
03 IIb - Abt.-Leiter Berufsberatung A 12 
05 III - Abt.-Leiter Verwaltung A 12 
09 Leiter einer AA-Nebenstelle A 11 
mit rund 15 Bediensteten 
06 la - Gruppenleiter 6 V-Stellen A 11 
11 la - 10 SB f. zusammengefaßte Aufgaben A 11 
Organisation u.Technik, Fuli, Massen-
entl . , EWG-VO Hr.9, MUV 
18 Ib - 1. Berufsberater A 11 
23 II - SB für SGG-Angel. usw. . A 10 
















A 2 08 ll-Gruppenleiter 3 KG-l eistungssteilen A 11 1^1 
Vertr.d.Abtl.-Leiters,Leistungsabtei l g . 
10 la - Förderungsberater A 11 14,0 
14 la-Hauptvermittler u. 1. SB f.' Reha u.SB A 10 13,3 
07 ll-Gruppcnleiter 4 Leistungsstellen A 11 12,9 
AI g, AI h i , Fu U, SWG /PWF, KuG, ABM u. so nr. t. 
zusammengefaßte Aufgaben 
27 l l lb - Personalsachbearbeiter A 10 12,6 
Vertr.d.Abt.-Leiters Verwaltung 
19 Ib - Berufsberater • A 9/10; IVa 11,8 
20 Ib - Berufsberaterin A 9/10; IVa 11,S 
29 Illd - Statistiker, Presse-SB A 10 11,8 
16 la-HauptvermiHierin A 9/10 10,8 
Angest«,kfm.u.tech.Personal,Sonderbe-
ratungsstelle für Frauen 
24 II - SB/Anordnungsbefugt IVb 10,5 
SWG,PWF,KuG,ABM u.sons+.zusaan.ung.Aufg. 
28 Ausbildungsleiter A 10 11,5 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
A - 39 
Arbeitsamt 3/1 








A 3a 26 II - SB/Anordnungsbefugter 
Kindergeld 
A 9/10; 1Vb/V 10,1 
13 la - SB, Ausländer u.Winterbau (§88/89 AFG.) V/IVb 9,1 
A 3b 17 la-Vermittler, Angest , ,k fm.ü. 
techn.Personal 
Vc 7,1 
22 1 l - ß e a r b . i . Außendienst,Lei ::tungsabtlg. Vc 6,6 
15 la-Vermittler, Bergbauberuf°,8au-u. 
Baunebenberufe (nur männl.; 
Vc 6,1 . 
12 la-Bearb. FuU (Abt.Arbeitsvermittlg.) Vc 5,8 
21 1I-Antragsannehmer/Auskunfi sertei1 er Vc 5,5 
Anford erunqsgruppe 4 
A 4a 25 l l - ß e a r b . A l g , Alhi, FuU Vc 6,4 
35 111-ZahlStellenverwalter'und Hilfsbearb. 
a l lg . Verwaltung 
VI 1/Vlb 
A 4b 31 Ib - Hilfsbearb. .Berufsberatung V11 / VI b 
30 la-Hilfsbearb.FuU ( A b t . Ä r b o i t s v e r m i t i l g . ) Vll/Vlb 3,6 
34 11-Hilfsbearb. Kindergeld VI I/Vlb 3,5 




l i l a - Hilfskraft, K'egistriturkraft 
(Abtl.Allg. Verwaltung) 
VI 11/V11 
Vlll/Vl 1 1,3 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
D i e n s t p o s t e n nach d u r c h s c h n i t t l i c h e r -
S c h w i e r i g k e i t s g r a d und A n f c r d e r u n g s - A r b e i t s a m t 3/1 
gruppen (A 1 - A 4) 
-T-
iiurchschni I i i . 
Schwierig-
keitsgrad 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Gruppe DP-NR Dienstposten-Bezeichnung 
Anforderungsgruppe 1 
A 1a 01 Direktor des AA A 15 20,o 
04 Ib - Atl.-Leiter Berufsberatung A 13 18,3 
05 11- Abt.-Leiter Leistuhgsa teilung A 13 IP ') 
02 la - Abt,-Leiter Arbeitsv;rnttlung 
Abwesenheitsvertreter des Direktors 
A 14 17,9 
42 Ic - Psychologe A 13/14 17,5 
43 !d - Arbeitsamtsarzt A K 17,5 
24 Ib-Berufsberator Abiturienten und 
Hochschülcr 
lla/lb 16,6 
A 1b 09 111-Abt.-Leiter Verwaltung 
Beauftragter für den Haur-nal t 
A 12 . 17,8 
12 la - Technischer Berater IIa/IM 15,7 
06 11a-Abschnitts!tr.Leistungsabschn.Alg/ 
Alhi/FuU,SWG,KUG,ABM?BAß,PWF. etc. 
Vertreter des Abte-Leiters LA 
A 12 15,0 
10 Leiter einer AA-Mebenstelle 
mit rd. 15 Bediensteten 
A 11 14,P 
Anforderunqsgruppe 2 
A 2 11 la-Förderungsberater A 11 13,6, 
25 II - 1. SB SGG und OWiG A 11 13,5 
18 la - 1.SB Büro f.zusammengef.Aufgaben 
Vtr.d.Gruppenltrs; Massenontl.,Aus-
länderbetreuung etc. 
A 11 •13,2 
32 I l lc - hauptamtl.Ausbildungsleiter A 11 13,1 
07 IIa - Gruppenltr. Leistungsgr.Alq/Alhi/ 
FuU 
A -11 12, c 
30 II Ig - Statistiker beauftragt Mit ucr 
Pressearbeit 
IVa 12,6 
08 IIb - Gruppenltr.Leistrunjsgr.Kindergeld A 11 12,4 
03 .la - Gruppenltr. Vermittig.f. Känner 
Vertr. des Vermittlungsleiters 
A 11 12,3 
22 Ib - 1. Berufsberater A 11 11,8 
31 II Ib.- Personal-SB, Vtr.d.Verwaltg.-Ltr. A 11 11,1 
23 Ib - Berufsberater A 9/10 10,6 
13 la - Hauptvermittler, VS SB u.Rpha, 
Vollzug SBG ' 
IVb 10,5 
Besoldungs-/ Durchschnit t l . 
Vcrgü t ungs- Schwi ?rig-
Gruppe keitsgrad 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
A - 4 2 
Arbeitsamt 3/3 








A 3a 28 IIb - SB/Anordnungsbefucter 
Leistungsgr. Kinderyelü 
A 9/10 10,o 
19 la - SB berufl.Fortbildung und 
Uiiischulung (FuU) 
A 9/10 1ü,c 
26 IIa - SB/Anordnungsbefur;t.SW6/PHF/ABH A 10 0. P ••' J ' J 
14 la - Hauptvermittlerin, VS kfm.u.techn. 
Berufe, Mannequin-Vermi b i g . 
V/IVb g p - »-
20 la - SB f. Ausländeranael.u.Winterbau V/IVb C L y f 
33 l l l e - Kassenleiter -A 10 5,1 
A 3b 16 la - Vermittler Studenbnvermi t t l ung 
(Uni,PH,Kepler-Polytechnikum) 
Vc 7,3 
17 la - Vermittler, Hafenvirmtlg.,Fachver-
mtlg, Binnenschiffer 
Vc 
15: la - Vermittler, VS kfm.u.techn.Berufe, 
graph.Gewerbe 
Vc. -'. 7,0 • 
38 II 3-Antragsannehmer/Au' kunf tsert'ei 1 er 
(Leistungsabtlg.) 
Vc 6 n 
29 II 2-Bearb. im Außendienst (Leistungsabt. i VC • 5,9 
Anforderunqsqruppe 4 
A 4a 27 . I I a - Bearb.Leistungsgr. Alh/Alhi/FuU Vc .6,8. 
21 la - Bearb. FuU Vc 6,6 
A. 4b 41 l i l a - Hilfsbearb.allg,Verwaltung VIl/VlD 4,4' 
35 la - Hi 1 bbearb., VS Bau-u.Baunebcngev, 
und VS Metallu.Verkehrsterufe 
VII/Vlb ... , »-
34 la - Hilfsbearb., FuU VII/Vlb 3,1 
40 IIb - Hilfsbea^b.teisturosgr.Kindergeld VII; vIG 2,8 
36 Ib - Hilfsbearb,, Berufsberatung VIi/Vlb 
39 II 5 Lochkarienverwalter (Leistungsabt.} vii/vib ' • , • 
37 II 4-Aktenverwalter (Leistungsabt,) V i ü / v l ! 1 ^ 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
7\ — •* 1 
D i e n s t p o s t e n nach d u r c h s c h n i t t l i c h e r ' 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d und A n f o r d e r u n g s - A r b e i t s a m t 3/3 
gruppen ( A I - A 4) 
Durchschni t t l . 
schwi erig-
keitsgrad 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst





h i'.: -.ir::-. 
Anforderungsgruppe 1 
A 1a 01 Direkter des AA A t6 ' " » ' • ' 
0? In - Abt•-l.tr. Arhei i:: v^ rmi 11"' 
Äbwesenheitsvertr .d.Direktors,Hassenen + b,_ 
Verf.,unerlaubte AV,ai !:.#-in.t. V - u . F r r t t l d 
/ 1/, 1-, 
08 II - Abt.-l.tr. I.eistungsabteilun; A 14 
06 Ib - Abt.-ttr. Berufsteratunr A 14 
12 I M - Abt.-I.eiter Verwdlt:;ng 4 13 
43 Arbeitsantcarzt, (trz+1 .O^nst) A U 
. 42 fachpsycho'logi-i (Psych)!.•}i»r>s:: A 13/''4 
ü / l ! • 
A 13/b 
l!a/tb 
24 Berufsberater Aoituri.nten u.H'chi>chj'nr 1:v 
A 1b 04 la' - Abschnittsleiter Vermittlung 
1 Abscnn.m.2 Gr./13 V-Ste; 1..n, 
Vertreter Abt.-Leiter AR 
Ii ; ' l t . " » 
03 la - Aoschn.ltr. Vermittlung 
1 Abr.chn.m.3 Gr./13 V-Lteilen 
A 13 
, C9 IIa - Abschn.ltr.Lois;-.ngsab ie ; 1 un;: 
Antragsann'ahme,Auskun' t ,Zahlborjerive^w. 
Außendienst, Alg, .'-lhi, FuU 
A 12 
07 Ib - A.bschn.ltr.Beruf• beratung und •'•u.-
bildun'qsstellen-V^rmi 1 t l g . - mannl. 
I i! 1-.•• 
13 Leiter eini-r AA-fiebenj telle mit ' 
rund 15 Bediensteten 
A V V ' 
22 la - 1.S6 zusammenrief. Au fg. der ;.y A 12 14,9 
Anforderung sgruppe 2 
A 2 14 la - Tschn.Berater, .•• ratunr^sni A 1; 
05 la-Gruppenl t r . , ^V-GT< I len(T.cr.hn., h g , , 
Akademiker, ceh. Ango-i. rtc. 
A- 12 
: . ' . • » 
15 la - förderungsberate- A r 1i • -'» 
31 Hauptamt! .Auf bildungs.lei ter A 11 13,1 
Ol 
Jl 1.Statistiker, SR 'f.C'i fj unk ei isar:-ei t 
und.Presse 
Iva 13,0 
10 I Ib.- Gruppenleiter I uli. A 11 
25 Ib - Berufsberater V/!Vb 1 ,9 
26 IIa - 1.SB SÜG/OWii: A 1'/1? 1-V' 
1c ld - Haupt Vermittler • .. Getreuer mann' .ÖB 
••eha 
A 11 1 
11 Hc - Gruppenleiter K iiderqeI IVa 1<V: 












la - 1.SB -•ür-1äPfi-rr'.:e 
auslonoi scher AN 
11 la - Personal-SB 
•et^ euuo. A 1 !-iV-. 
H a l b 
A 9/10 
V/IVb 
la - Hauotvermittler, Bü>o.u.Verw.-:br.ufe - 1 1 
llc - SB/Anordnungsbefugter, Sn'O, Pv,; , Ä 9/10' 




A 3a 29 llc - SB/anordnungs; 'tuet., Kincer^Md A 9/10 -TG,4 
V/IVD 
17 12 - Haupivermi ttl er, Job-Verrat 1 q. V/1 9,9 
33 Kessler A 9 10 * . R,0 
19 la - Veririttlpr, Jurtsten, Wirt schaff s-ti. Vc 7,9 
S o z i a l v i s s e n s c h a f t l . , g e h . V e r u . - , : - ü r e -
und Hrganisationsber,i<-• 
A 3b 36 IIa - bearb.tm Außen Hen'st (UisTj.n,,s*bt)''- Vc •; : : ?,9 
21 . la - Vermittler, • Lag^r-u.Hilf.sa rbeiter Vc ^,6 
27 'la - Aritragsannchir:•-/••uskunft il.-iis-gabi) Vc 5,3 
20 la-VtriMtHer.. Ste/i <renrje Vc. 5,0 
Anforderungsgruppe 4 
A 4a 39 Mb - Gearb. • lg, AI ii- vc %4 
37 I la - Aktenverwalter (Leistungs^'t.; VI H/VI i -«,,6. 
A 4b 38 'IIa - Vorrechner, :r)r.bogenverw#(lei:- + gabt) Vil-./Vli «,1 
40 llc - i.'il fsbearb.' G snc GAB . V Li/Vlb 2SB 
35 In - Hil fsbearb.[-eru csHerat'jnc V.i',V!b -2,3. 
34 la - Hilfsbearb. : gewerbl .V-Glei1 -n y iH'ih . 2,3 
41 l i l a - Hilfsbearb..all gem. Verv/s 1 tun.. VI I .V | 2,V 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
D i e n s t p o s t e n nach d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
•3ch w i e r i g k e i t s g rad und Arifo'rderungs- A r h e i t s a r . i t 3/4 
grunpen ( A I - A 4) 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
KARRIERE- ". USTER 
(E x p c r t e n b e f r a g u n g ) 
i 
t. 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Denkbare Karrieremuster nach Expertenangaben 
("3 Experten] 
MA-Arbeitgeber-
steile (A ?) 
SB-Veranl.-Tbz . 
Arbeitnehmerveranl.(A9) 




(A7! + 3jährige Ausbildung 
32 
MA f.Veranl.-Tbz 
Landgemeinden (A 6) 
+ 2 1/2jährige Ausbildung 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
(4 Experten] 





Zul. (A10) i SB-Betriebsprüfung 
Mittel-u,Kleinbe-


















J (2-3 JrTfl • J' (4 Jr.) 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Qualifikation* 
gruopen 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst




Bearb.v.Gnadensachen b.St euerstrafen 
u.BußgeTdsachen,Sonderaufgaben (£15] 
Q l a 
Q l b 






v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Denkbare Karrieremuster nach Expertenangaben . _ 




v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst




v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst








TO 1 Oberbau-Wirt 
Schaftsingenieur /[/ AJ 
(A12) ' * 
Gruppenleiter A 
im Gib (All) • 
Dienststsllepvorsteher 
einer Bainneiis4erei ( A 11) 
3+FHSt+lt 
V 




v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
(9 Experten) 
Dienststellen-
vorsteher (AI 31 
Gruppenleiter E 














Vertreter des D i e n s t s t e l l e n v ö r -






—i MR • FHS Truppführer 
bei* Bautrupp (A 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Typische Verwendungsreihen (Expertenurteile) 
im Gleisoberbau (Entwurf der BMI-Arbeitsgruppe) 
0 #Fortbildung 'erforderl ich 
Oberbaudezernent 8D 
Oberbaukontroll eur 
BD (A 13) 
Wirtschafts-
inqenieur (Ober] • 
bau) BD (A12) 
l <^  . , Q 
ö i e n s t s t e l l e n v o r s t eh er 
jleisbauhof (.Gloj 
• ^ 4 
Planungsinge-
nieur(Oberbau) 





igen! eur B^  
(••• 12) 
Dienststellenvorsteher 
BahnmeisjLej^ i,Bm .(All) 
Leiter d.Bau- T 
betriebs (Gib) • 














Bm/BA (A 9) 
Einsatzüberwachung 




Vertreter des DVst 
einer Bahnmeisterei 
(MO) 
Aufsicht i n : 
b«s.Fällen* 









arbeiten (A 9) 
Aufsicht bei Einsatz 
von Baumaschinen 













v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Denkbare Karrieremuster nach Expertenangaben Arbeitsamt 3/3 
(5 Experten) 
06 
I la-Abschnittsltr., Leistungsabschn.AIg/ 
A1hi/FuU,SWG,KUG,ABM,BAB,PWF etc. 
Vertr.d.Abt.-Ltrs LA (A 12) 
11-1.Sachbearbeiter 
S6G u.OWiG (A 11) 




















gruppe Kindergeld (A6/7) 





v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
A n f. o rde runa s P E 1 ^ 
(rznertrr'-.cf ra',pirv;) 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Erhebungsbogen "Anforderung spröfile" 
. i — - — • 
Amtsvorsteher 
Kassenaufsichts-Beamter 
Sgl f. 1 Veranl.-Tbz. 
form. "Dienstpostenprofil11 (II) - sw/lSF - .11 - 12.71 j 
i 
n . r-
1/4 Amt Experte Datum 
(In welchenn Ausmaß (in aufsteigender Rangroihe von G -10) gelten die folgenden Char:kteristiken und r.nforderun-
gen an den Inhaber des genannten Oienstpostens?) 
1. Ausmaß von nl l gerne inen, tiberblickartigei Ver-
waltungs- und.Fachwissen (z.B. über ein 
I breitos Sach- oder Rechtsgebiet, die Organi-
;' sation eines Verwaltungsbereichs etc.) 
i 




2. Umfang und Schwierigkeit notwendiger de-
ta i l l ie r ter Spezialkenntnisse im jeweili-
gen T ä t i g k e i t s b e r e i c h 
• 
0 1 2 . 3 4 5 6 7. 8 9 10 
3. Verschiedenartigkeit der an dem Dienstposten 
zusammengefaßten Arbeitsaufgaben in fachl i-
cher Hinsicht 0 1 2 3 4 5 6 7 s '9 10 
j 4, Häufigkeit des Wechseins von in fachlicher Hin-
i sieht verschiedenartigen Arbeitsauifgaben 
i 
0. 1 2 3 4 '5 6 7 "8 9 10 
r-
| 51. Anteil der durch präzise Arbeitsanweisungen oder 
• eingespielte Routinen bestimmten Aufgaben am ge-
| samten Arbeitsanfall 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ( 
f f 
j 6. Risiko von Fehlbeurteilungen und Fehlentscheidun- \ 




| 7. Tragweite der zu treffenden Entscheidungen auf-
; grund ihrer Bedeutung ( f ü r das Amt, die Dienst- ! 
i stel le, "den Staat", usw). o. 1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 
r~ - • j 
; 8. 'Eigenverantwortung f ü r Entscheidungen aufgrund | 
fehlender Kontrolle durch rindere j 
! 
0 A t 2 3 4 5 6 •7 '8 9 10 
9. Umfang der Kontakte (persönl ich und telefonisch) j 
mit Außenstehenden j 0 1 .2 3 4 .5 6 7 8 9 10 
10. I n t e n s i t ä t und Bedeutung (Tragweite) der Kommuni- j 
kation mit Außenstehenden j 
, > 
.0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11, Anforderungen nn fachliche Kenntnisse .1s Vorge- \ 
setzter j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. Anforderungen an Fähigkeiten zu Person ;lorgani- -
sation und Menschenführung j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
\ 
15. Notwendigkeit der zügigen Er l . vieler j l e i c h f ö r m i - ' 
ger Vorgänge oder großer Fallzahlen (Routine-Tb.) . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14. Möglichkeit zur Entwicklung von Eigeninitiative. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 j 
i 
15. Körperl iche Beanspruchung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 j 
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v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
































































































































































































































































































































































































































































































































































v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
.ar<;+e]1 .IIQ *,n i'iisamienhangs ?ui scher. •'ett-Änfi.rowru'i ,'en v- '.crn>». : iushil''.;« 1 :.*Jahre ••• ^lif^fKisrystaip 
aeru.s.-fa.-r-un.-, • "iarbeitungs^-i* -^ nc fr.r-U/ •ieiierfctldun'i i-cr. fitvt ativri) -ixpartenur! • t k n - »t-r "iens.t-
•.as!eei v i r s c » i»fl.n.er Besoldcngr.;ru,-p.!n 







, 1 1 . 
4 . 
•V 7 
. tr, rr ,,-r... ,-rr-
f r — 
jl. • Ii Cr 
"•,fl"an ti.MM 
K b e r r i i n a t a n a r l ä r 
Jahre 
•syste»li$|) 
A Hoflaia F i n a r b a ü u n g s i a i t 
J : 3 
--2 
ongi- Ja+ire Berufserfahrung 
• . (Index} 
_ _2 Monats Forf./jWeitcr-
bildunij 
Ii Ii, ii i.Jtü irr 
Alternative I 
Alteni.itive it 









v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
P E R S QMALBE F RAGU'TG 





























































































































































































































































































































































































































































v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
ISF • Untersuchung : Vertikale Funktiontdifferenzierung im öffentlichen Dienst 
INFRATEST Aug. 1972 Blatt 
Frage 6: Besoldungs- und Vergütungsgruppen (gesamt) 
Arbeiter 
LTV 0 50 100 150 200 250 300 





































































































































































































































































































































































v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
ISF Untersuchung : Vertikale Funktionsdifferenzierung im öffarttlichen Dienst 
INFRATEST Aug. 1972 Blatt 
Frage 2 3 : Beurteilung der Aus-
bildung im öffentlichen Dienst 
(nur Befragte mit Ausbildung im 
öffentlichen Dienst) 
Mar dies« Ausbildung i i Vergleich zu den Anforderun-
gen Ihres jetzigen Arbeitsplatzes . . . 
War diese Ausbildung - i i Vergleich zu den An-
forderungen Ihres jetzigen Arbeitsplatzes -
genügend praxisbezogen? 
Vermittelte diese Ausbildung - i i Vergleich zu 
den Anforderungen Ihres jetzigen Arbeitsplatzes 
genügend theoretische Kenntnisse? 
Frage 30: Wenn Sie an die Möglich-
keiten Ihres weiteren Werdeganges 
im ö.D. denken, könnten Sie da mit. 
einer gezielten Fort- und Weiter-
bildung mehr als unter d e r z e i t i -
gen Bedingungen möglich, e r r e i -
chen? 
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v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
1. A l l g e m e i n e Abkürzungen : Schul-/Ausblldungsabschlüsse, U n t e r -
^uchungsäinter e t c . 
A = A s s i s t e n t e n - bzw. S e k r e t ? r s a u s b i l d u n g 
AA = A r b e i t s a m t 
A3 = A b i t u r 
AD? = A n f a n g s d i a n s t n o s t e n 
Ang. = A n g e s t e l l t e r 
AnTV = A n g e s t e l l t e n - T a r i f - V e r t r a g 
A r b . = A r b e i t e r 
A^ _ = t e c h n i s c h e A s s i s t e n t e n a u s b i l d u n g 
AV = A r b e i t s v e H a l t u n g » 
B - ' = Beamter 
BAT =.• B a n d e s - A n g e s t e l l t e n - T a r i f v e r t r a g 
BE = B e r u f s e r f a h r u n g 
BFA = Bundespersonalausschuß 
(bzw. V o r b e r e i t u n g auf d i e V o r s t e l l u n g b e i n B?A) 
BS = B i l d u n g s System. 
Dez/ 
Dez. 47 = Bundesbahndezernat 4 7 ( G l e i s o b e r b a u ) 
D? = D i e n s t p o s t e n 
J.; -= Binführungszeit i n Jen Höheren Die.nst (z.B. 1 3 
•''onate i n F i n a n z v e r w a l t u n g ) 
B . 1 . = B i n f ührungszeit für " d i r t s c h a f t s - und S o z i a l w i s sen-
s c h a f t l e r 
ii , = Binführunaszeit für J u r i s t e n ohne 2. S t a a t s e x a r e n 
und a l l e anderen K o c h s c h u l a b s o l v e n t e n 
v. Behr/Schultz-Wild (1972): Untersuchung vertikaler Funktionsdifferenzierung im öffentlichen Dienst
Ez = E i n a r b e i t u r i g s z e i t 
F 1 =1. Fachorüfung (Ar b e i t s v e r - H a l t u n g ) 
F 0 = 2. Fachn.rüfunq ( ^ r o e i t s v e r v a l t u n g ) 
FA =•Finanzamt 
Fa = Fac h a n w ^ r t e r 
F.arb. = F a c h a r b e i t e r 
Fg = Fa c h g e s p r a c h ( A r b e i t s v e r w a l t u n g ) 
FHS = F a c h h o c h s c h a l 9 
F'dS~i\ = F a c h h o c h s c h u l e mit. verkürztem A u s b i l d u n g s j a n g , 
Abendschule; 
FhS^ = t e c h n i s c h e FHS, Technikum, I n g e n i e u r s c h u l e 
F/.\ = F o r t - und W e i t e r b i l d u n g 
C l b = G l e i s b a u h o f 
UHdS - höhere a a n J e l s s c h u l e 
h3 = Hochschu1abs c h l u ß (1. Staatsexamen b e i J u r i s t e n ) 
HS+V+L = Hochschule m i t V o r b e r e i t u n g s d i e n s t (V) un • b i n -
f i h r u n g s z e . i t (H) = V o l l J u r i s t (mit 2. Staatsexamen) 
und dinführungszeit 
I = InsDektorenausbiläang 
I = t e c h n i s c h e Insr>ektorenausbildung c 
J/2Z = . . . .Jahre b e r u f s e r f a h r u n g bzw. 
,7/bS = ... J a h r e im B i l d u n g s s y s t e m 
L = Lehre 
LAA -- L a n d e s a r b e i t s a m t 
L, - kaufmannische L e h r e k 
L, , - k a u f mann i sehe Lehre oder Lehre im l e w e i l i a e n 
' -/erwalcungsoereic.i 
L._ = t e c h n i s c h e Lehre ( e i n s c h l . M e t a l l e r l e h r e und O l e i s -
^ b a u e r l e h r e ) 
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LTV = L o h n t a r i f v a r t r a g 
jit - Lehre i n j e w e i l i g e n V e r w a l t u n g s b e r e i c h v 
1R = • M i t t l e r e R e i f e 
n . t . = n i c h t t e c h n i s c h 
... o. = ... ohne w e i t e r e A u s b i l d u n g 
OFO = O b e r f i n a n z d i r e k t i o n 
s o n s t . = s o n s t i g e s , s o n s t i r r e A u s b i l d u n g 
T = T e c h n i k i m , höhere' t e c h n i s c h e L e h r a n s t a l t , I n -
g e n i e u r s c h u l e 
t = t e c h n i s c h 
VS = Volksschulabschluß, Jauptschulabschluß 
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2. Abkürzungen F i n a n z - ( S t e u e r - ) V e r w a l t u n g 
a) F u n k t i o n s b e z e i c h u u n g e n 
BP = Betriebsprüfer, Betriebsprüfung 
GrL = G r u p p e n l e i t e r 
USB = d a u p t s a c h b e a r b e i t e r 
liSgL = I I a u p t s a c h g e b i e t s l 3 i t e r 
L t r . = L e i t e r 
IA = M i t a r b e i t e r 
Ref. = R e f e r e n t 
SB . = S a c h b e a r b e i t e r 
SgL = S a c h g e b i e t s l e i t e r 
StV = S t a n d i g . V e r t r e t r . des /vmtsvorS t e h e r s 
VStV = V e r t r e t e r des Ständigen V e r t r e t e r s des 
A m t s v o r S t e h e r s 
b) S t e u e r a r t e n , A u f g a b e n g e b i e t e e t c . 
AO = Reichsabqabenordnung 
V7 = A r b e i t n e h m e r - V e r a n l a g u n g 
B e s . P e r -
sonenkon-
t e n = Besondere F ' l l l e der Personenkonten 
b e s c n r . 
S t p f l . = b e s c h r a n k t S t e u e r p f l i c h t i g e 
Buch-0 = Buchungsordnung 
DÜBG = DM-Bilanz-Gesetz 
B i n h e i t s -
bew. = B i n h e i t s b e w e r t u n g 
BSt = Binkoinmensteuer 
Bd - BV = B i n h e i t s w e r t des Betriebsvermögens 
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FGd = F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g 
GroST - G r u n d e r v e r b s t e u e r 
G3t = Gewerbesteuer 
HGA = nyp othe k e ngewi nn a b g a;) a 
Inv.^-Zul. - I n v e s t i t i o n s z u l a g e 
xvESt = K a p i t a l e r t r a g s t e u e r 
K f z - S t = K r a f t f a h r z e u g s t e u e r 
KGA = Kreditgewinnabgabe 
K i S t = K i r c h e n s t e u e r 
KöSt = KöroersehaftsSteuer 
LA-Abgaben = L a s t e n a a s g l e i c h s a b g a b e n 
Loka = L o c h k a r t e n 
L S t = L o h n s t e u e r 
LSt-drn-Antr^ L o h n s t e u e r e m ä G i g u n i s a n t r M g e 
L S t - J A = L o h n s t e u e r j a h r e s a u s a l e i c h 
S t = S t e u e r 
StAnpG = S t e u e r a n p a s s u n g s g e s e t z 
Tbz = T e i l b e z i r k 
TJSt = Um s a t z s t e u e r 
V - S t e u e r n = V e r a n l a g u n g s s t e u e r n 
VSt = Vermögenssteuer 
• Verwahrgn. = V eN a h r u n g e n und Vorschüsse 
V o l l S t r . = V o l l s t r e c k u n g 
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3. Abkärzungen Eunde sbahn/Gle i s c b e r b a u 
Zv-Gruope = Gruppe A r b e i t s v o r b e r e i t u n g 
A p l Ob = A r b e i t s p l a n Oberbau 
Ad = Ausbesserungswerk 
BA = Bundesbahnbetriebsamt 
BD = Bunde sb ahnd i r e k t i on 
B i n g = (.Ausbildung zun) B e t r i e b s i n g e n i e u r 
br.i = B a h n m e i s t e r e i 
Bua = B a n n u n t e r h a l t u n g s a r b e i t e r ( B a u a r b e i t e r ) 
BZA = Bundesbahnzentralamt 
D~> = Deutsche Bundesbahn 
DV = D i e n s t v o r s c h r i f t 
DVSt = D i e n s t s t e l l e n v o r s t e h e r 
B-Gruppe = Gruppe B i n s e t z L e i t u n g 
Bl.-5chw. e i n f a c h = Llektroschweißer - e i n f a c h 
Bl.-Schw. komb. = Elektroschweißer - k o m b i n i e r t 
G l = G l e i s l a g e r 
Gib = G l e i s b a u h o f 
BVB - dauptverwait.ung der Deutschen Buniesbahn 
dB = "!asc e i n e a e i n h e i t e n 
1-Gruope = Grunpe - V o r h a l t e n d er Baumaschinen 
DBB = O b e r b e t r i e b s l e i t u n g 
Dbv = O b e r b a u y o r s c h r i f t 
Os-Gruppe = Gruppe Obi?rbausch'TG 1 ßung 
dbw = 3 chwe 1 l e n be a rbe i tung s< re r!: 
Schw.ing. = ( A u s b i l d u n g zum) Schwei ß i ng e n i e ur 
Gt—Gruppe = Gruppe O b e r b a u s t o f f c 
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ouk • ~ S c h w e l l e n - und d l e i n e i s e n t e i l e 
tG~.rCraft ~ t e c h n i s c h e h r a f t des gehobenen D i e n s t e s 
TO * = _>ezeic±inung der t e c h n i s c h e n X r * f t e im 
•Tberbau bei e i n e r b u n d e s o a h n D i r e k t i o n 
Tw = Tagewerk 
V-Gruppe = Gruppe V e r w a l t u n g 
Uf = Merkführer 
ZTL = Z e n t r a l e T r a n s n o r t l e i t u n g 
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4 . Abk ä r z un g 3 n Ar b e i t s ve rv;a 11 un g 
a) F u u k t i o n s b e z e i chnungsn 
Ab3c;in. -Le i t3 
j ^ a r J . 
3 r l . 
a u u p t r e f . 
n a u D c v e r n . 
H i l f s b e a r b . 
. l i l f s r e f . 
P r e i s . 
Ref. 
Vena. 
= Absehni 11 s l e i t e r 
= B e a r b e i t e r 
- G r u p p e n l e i t e r 
- i . a u o t r e f e r e n t 
•- H a i m t v e r n i t t l e r 
•= H i l f s b e a r b e i t e r 
- u i l f s r e f e r e n t 
= P r e s i d e n t 
= " e f e r e . i t 
-•- V e r m i t t l e r 




A l g 




•= A r b e i t s b e s c h a f f un gsmaP.n ahmen 
= A b t e i l u n g 
= Arbeitsförberungsaesetz (vom 1. J u l i 
196?) 
- aka iemische b e r u f s b e r a t u n g (= A b i -
t a r i e n t e n b e r e t a n g ) 
= A r b e i t s l o s e n g e l d 
- A r b e i t s l o s e n h i l f e 
= A r b e i tnehmer 
- .Arb»e i 13ve rmi111 ung 
- Gesetz aber A r b e i t s v e r m . i t t l u n g und 
A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g (vom 1. Ok-
t o b e r 1327) 












L e i s t u n g s g r . 
d a s s e n e n t l . V e r f . 
1UV 
OWiG 
? e r s . - b e d a r f s b e r . 
PdF 
de ha 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t ( x l a u p t s t e i 
dürnberg) 
B e r u f s a u s b i l d n n g s b e i h i l f e 
B e r u f s b e r a t u n g 
B e i h i l f e n z u r b e r u f l i c h e n Förderung 
Besoldungsgruppe 
Bun Je s so z i a 1 h i 1 f e ge se t z 
Förderung der Ar b e i t s a u f n a h m e 
F o r c b i l d u n g und Umschulung 
d i n d e r g e l d 
B u r z a r h e i t e r g e. 1. d 
L e i s t u n g s a b t e i l u n g 
7_.andesarbei tsamt 
Landes s t e 1 1 e für A r b e i t s v e r mi111ung 
- i a n d e s a u s g l e i c n s s t e l l e (für A r b e i t s 
V e r m i t t l u n g ) 
Le i s t un gs g r upp-e 
l a s s e n e n t l a s s u n g s v e r f a h r e n 
d o n t a n u n i o n v e r t r a g ( A r t . 56 j 2 B e i 
h i l f e für Arbeitnehmer des Bergbaus 
und d er S t a h l i n d u s t r i e ) 
Ordnungsvi d r i ••The 1 t e n g e s e t z 
Persona'lbe .iarf sberechnung 
P r o d u k t i v e dinterbauförGerung 
G i c h t l i n i e n der Le i stungs abte i1ung 
de h ab i 1 i t a t i o n 
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3B - $ c h v er b e s ch M d i g t e r 
SBG = S c h w e r b e s c h e l i g t e n - G e s e t z 
SGG = S o z i a l q e r i c h t s g e s e t z 
SV7G - S c h l e c h t v / e t t e r g e l c i 
Uhg = U n t e r h a l t s g e l d 
V - S t e l l e = V e r m i t t l u n g s s t e l l e ( b e s e t z t m i t e i n 
V e r m i t t l e r und einem x i a u o t v e r m i t t l a 
VergGr. - Vergütungsgruppe 
V3 = V e r m i t t l u n g s s t e l l e 
1/A.ii = w e r t s c h a f f e n d e A r b e i t s l o s e n h i l f e 
Zahlbogenverw. - Z a n l b o g e n v e r v ' a l t e r 
c ) O r g a n i s a t o r i s c h e G l i e d e r u n g der Arbeitsämter 
A b t e i l u n g I a = A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
A b t e i l u n g I b = B e r u f s b e r a t u n g 
A b t e i l u n g I I = L e i s t u n g s a b t e i l u n g 
A b t e i l u n g I I I = V e r w a l t u n g 
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